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Введение
Предлагаемый вниманию читателей словарь отличается от традиционных 
словарей тем, что в нем лексические материалы даются по тематическому 
принципу, а не в алфавитном порядке Наш словарь обладает рядом особенно­
стей. Во-первых, в нём представлено полное описание лексического фонда уд­
муртского и коми языков. Во-вторых, в нашем словаре слова переведены не с 
русского языка, а с помощью русских слов представлены понятия, расположен­
ные в той последовательности, как этого требует система расположения пред­
метов, их качеств и свойств, действий и т.д.
При составлении словаря мы базировались на классификационную сис­
тему лексики Рудольфа Халлига и Вальтера фон Вартбурга. С нашей точки зре­
ния, в настоящее время в мире наиболее удачной классификацией лексики на 
понятийной основе считается классификационная система, разработанная не­
мецкими учеными Р. Халлигом и В. фон Вартбургом, изложенная ими в книге 
«Система понятий как основа для лексикографии».
Один из авторов этой системы В. фон Вартбург в течение двух десятиле­
тий неоднократно указывал на необходимость того, чтобы при составлении на­
учных описательных словарей отказаться от алфавитного порядка и заменить 
его системой, взятой из самого языка в соответствующем состоянии. Такое по­
нимание составления словаря с системным описанием лексики у него посте­
пенно сформировалось под влиянием того опыта, который постепенно накопил 
начиная с 1920 года при разработке «французского этимологического словаря», 
являющегося как во временном, так и в географическом отношении по возмож­
ности полным описанием галло-романского лексического фонда. Он находил 
тому подтверждение в двух лингвистических идеях Гумбольдта, которые на­
стойчиво выдвинуло языкознание XX века.
Авторы над созданием своей классификационной системы трудились 
почти 39 лет, т.е. на создание их системы ушло около 60 лет человеческой жиз­
ни. Эта книга печаталась дважды. Первое ее издание вышло в 1952 году, вто­
рое, переработанное и расширенное издание -  в 1963 году, осуществлённое 
Берлинской Академией наук. После выхода первого издания в печати Западной 
Европы появилось около 200 отзывов и откликов, которые, по признанию са­
мих авторов, помогли улучшить и совершенствовать второе издание. Последнее 
издание получило высокую оценку и в отечественной печати, например, в кни­
гах «Принципы описания языков мира» (М., 1977, С. 315-333); Степанов Ю.С. 
«Основы общего языкознания» (М., 1975, С. 50-51).
В предисловии ко второму изданию немецкие учёные писали следующее: 
«Мы счастливы констатировать, что даже самые резкие критики, наконец, 
примкнули к группе тех, кто нас одобрил. Действительно, нет такого критика, 
который не нашёл бы положительного аспекта в «Системе понятий», рассмат-
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ривая её употребление» (С. 49). «Вопрос о возможности реализации классифи­
кации понятий, -  пишут они, -  основывается на убеждении о том, что мир (в 
самом широком смысле) -  не есть хаос, а упорядочен, и что человек может 
осознать этот порядок вещей и ... язык участвует в упорядочении нашего пред­
ставления о мире». И этот упорядоченный мир в сознании людей показан через 
язык с точки зрения индивидуума средней одарённости, живущего в сельской 
местности. Так, например, классификация понятий мира растений проведена не 
согласно классификации ботаников, а в порядке, который имеет в виду значе­
ние растений для человека и в связи между народами и растениями.
Словари, составленные с алфавитным расположением лексем, предназна­
чены для получения каких-нибудь справок об отдельных словах. В них слова, 
относящиеся к определённому понятийному полю, крайне разрознены друг от 
друга и по этой причине они не дают системного представления о лексике того 
или иного языка. На это давно обратили внимание учёные европейских стран. 
Родоначальником создания словаря, дающего системную картину мира, являет­
ся английский языковед Петер Марк Рогет, который полтораста лет тому назад 
составил словарь «по предметным группам» (Peter Mark Roget. Thesaurus of 
English Words and Phrases. London, 1852). В 1859 году вышла книга П. Роберт­
сона «Dictionnaire ideologique de la langue francaise» («Идеологический словарь 
французского языка»), в 1873-1877 гт. -  «Deutsche Sprachschafts» («Немецкий 
словарь, упорядоченный по понятиям») Даниэля Сандерса, в 1881 г. -  книга А. 
Слессинга «Der passende Ausdruck», 7-е издание которого вышло в 1940 году в 
редакции самого автора, а 12-е издание её вышло в Штудтгарде в 1961 году в 
полной переработке Г. Эггерса. Среди них наиболее плодовито работал немец­
кий лингвист Дорнэайф, составивший свой словарь, отказавшись от алфавитно­
го расположения слов (F. Domseiff. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 
Berlin und Leipzig, 1934). Он думал, что его книга лучше всех отвечает требова­
нию Германа Пауля, который сформулировал его так: «Если когда-нибудь при­
знают, что словарь должен быть произведением, имеющим самостоятельное 
значение, а не просто справочным пособием при чтении, то нужно приветство­
вать всё, что ведет от внешнего, случайного алфавитного расположения к груп­
пировке, соответствующей реальному контексту» (Дорнзайф, 5-е издание, С. 
29).
С точки зрения Р. Халлига и В. фон Вартбурга их предшественники при 
создании своих систем неверно решали проблему, когда отвечали на вопросы: 
1) что систематизировать? и 2) как систематизировать? Учёные от Рогета до 
Дорзайфа из звена предмет -  понятие -  слово объектом систематизации брали 
слово. С их стороны такая попытка систематизации слов обычно заканчивалась 
провалом, потому что, во-первых, не все слова обозначают вещи, предметы, ко­
торые окружают человека, а, во-вторых, слово часто имеет множество значе­
ний, и эти значения обозначают порою совершенно разные объекты. Например, 
удмуртским и коми словом ныр называют 'нос', 'клюв', 'рыло', 'облучок', 'нос 
лодки', 'начало', 'мыс', 'клин на поле', 'носок (обуви)', 'носик (чайника)’, 'кран са­
мовара', 'макушка клади', 'клин недокошенной травы' и т.д. В действительности 
эти названные слова относятся к совершенно разным понятийным полям, рас­
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положенным в различных местах нашего словаря в соответствии с системой 
местонахождения этих понятий.
Следуя классификации лексики Р. Халлига и В. фон Вартбурга, в нашем 
словаре систематизируются не слова, а понятия, которые в каждом случае со­
относятся с каким-нибудь конкретным объектом, реалием, а также названиями 
отвлечённых понятий, которые не обладают конкретной предметностью, но 
обозначают явления в природе и обществе, называют какие-то виды и формы 
движения, способ их движения, качество и количество предметов. В целом в 
данном словаре понятия объединены в отдельные понятийные поля, и эти по­
нятийные поля расположены системно, в определённой последовательности. В 
глобальном плане эти понятия распределены по трём крупномасштабным раз­
делам: «Человек», «Вселенная», «Вселенная и человек», которые сами распре­
делены на отдельные подразделы. Раздел «Человек» также разбит на четыре 
подраздела «Человек как физическое существо», «Душа и интеллект», «Человек 
как социальное существо», «Устройство общества»; раздел «Вселенная» со­
держит подразделы «Небо и атмосфера», «Земля», «Растительный мир», «Жи­
вотный мир»; раздел «Вселенная и человек» состоит из подразделов «Априор­
ные категории» и «Наука и техника». Каждый подраздел разбит на мелкие темы 
-  семантические поля, общее количество которых насчитывает около 450 еди­
ниц. Общую схему распределения слов в словаре можно представить в виде 
круга, разбитого на три части. При внимательном анализе материалов видно, 
что все понятия распределены по определённой системе. При этом использова­
ны самые разнообразные принципы классификации: пространственные, вре­
менные, иерархические, видовые; учтена технологическая последовательность 
производства тех или иных продуктов, нужных для человека, при этом вначале 
приводится перечень понятий об инструментах, исходных материалах, а также 
понятия, отражающие сам процесс и результат созданных руками человека 
продуктов.
В силу того, что в данном словаре понятия даны средствами русского 
языка, а их удмуртские и коми номинации (наименование, название, имя) обо­
значены средствами удмуртского и коми языков, то для читателя, не являюще­
гося лингвистом, данная книга может показаться русско-удмуртско-коми сло­
варем. Но данный словарь не является русско-удмуртско-коми словарем в пол­
ном смысле слова. В обычных переводных словарях, если русское слово имеет 
несколько значений, то приводятся все его значения сразу после русского сло­
ва. И соответственно в удмуртско-русских и коми-русских словарях у много­
значного удмуртского и коми слов на русском языке даются все известные зна­
чения. В нашем словаре с помощью русского слова (в редких случаях с помо­
щью нескольких слов) даётся одно какое-нибудь конкретное понятие и после 
него приводится его удмуртское и коми наименования, т.е. каждая словарная 
статья носит ономасиологический характер. Конечно, отдельные понятия, вы­
раженные посредством русских слов, в удмуртском и коми языках могут иметь 
несколько названий, тогда, естественно, эти удмуртские и коми наименования 
приводятся все, и эти удмуртские и коми названия одного и того же понятия 
между собой являются синонимами.
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Понятия, включённые в одно понятийное поле, отражают предметы или 
явления, которые обладают какими-нибудь общими свойствами, качествами и 
признаками. Слова, объединённые в одно семантическое поле, обычно облада­
ют одним лексическим значением. Каждое значение многозначного слова рас­
крывается в отдельных семантических полях.
Создатели словарей на понятийной основе сталкиваются с рядом трудно­
стей, особенно в том случае, когда понятие не соотносится с названием кон­
кретного предмета, а связано с каким-нибудь отвлечённым существительным. 
Другие трудности связаны с упорядочением понятий, потому что упорядоче­
ние, систематизация понятий являются актом субъективным, обусловлены мно­
гими факторами, в частности, они отражают взгляд на жизнь авторов книги. 
Однако упорядоченность предметов и вещей в природе и их естественная связь 
между ними дали возможность снять многие сомнения Р. Халлигу и В. фон 
Вартбургу в своей работе. Авторы удмуртско-коми системного словаря соли­
дарны с ними и считают, что их классификация поможет ясно представить ми­
роздание лексики родных языков.
Предлагаемая книга в определённой степени выполняет функцию трия- 
зычного словаря, где в лингвистическом плане главное место занимают уд­
муртские и коми слова, несмотря на то, что здесь нет лексических значений уд­
муртских и коми слов. Но понятия, стоящие перед ними, вполне раскрывают их 
значения. Но то или иное понятие соответствует только одному значению сло­
ва. Другое значение удмуртского и коми слов через понятийный аппарат рас­
крывается в другом понятийном поле. Ономасиологические вопросники, по­
строенные в виде данного словаря, служат верным и надежным инструментом в 
поисках неизвестных слов как в самом языке, так й в его диалектах для выра­
жения тех понятий, которые не зафиксированы в словарях. Но новое слово, об­
наруженное среди населения, необходимо проверить в плане его значения, по­




РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК (продолжение)
IV. У с т р о й с т в о  о б щ е с т в а
4. Народное образование
в) Культурно-просветительская и агитационно-массовая работа 
библиотека книгакуа, библиотека // неббгкуд, библиотека 
изба-читальня лыдзиськон юрт // лыддьысян керка 
агитпункт агитпункт // агитпункт 
клуб клуб // клуб
красный уголок горд сэрег // гбрд пельбс
стенгазета бордгазет, борддор газет // стенгазет
молния молния // чардби
тираж тираж, мындала // тираж, лыд
том том // том
газета газет // газет
журнал журнал // журнал
брошюра брошюра // брошюра
буклет буклет // буклет
агитплакат агитплакат // агитплакат
призыв отён // шыбдчбм, корбм
митинг бтён-жуткан // могбн чукбртчбм
лозунг лозунг И ышбданкыв
плакат плакат // плакат
лекция лекция // лекция
беседа кенешон // серии
семинар семинар // семинар
пропагандист отись-жуткась // пропагандист
5. Внешняя политика
внешняя политика кунгож сьбр политика // ортсыса канеям 
международное право калыккуспо эрикрад // войтыркостса инбд 
дипломат дипломат // дипломат 
посол ыстос (мурт), посол // посол
посольство ыстос юрт, посольство; ыстосъёс // посольство
консул консул // канму петкбдлысь, консул
ставить визу виза пуктыны II кырымпас пуктыны
виза виза // кырымпас, лэдзанпас
паспорт паспорт // паспорт
протокол протокол // протокол
союз огазеяськем // бтувлун
соглашение кыл тупан // артмбдчбм, сёрнитчбм
6. Национальная оборона
военная служба ожгар ужез нуон // погона удж нубм 
повестка повестка // юбрпас
получить повестку повестка басьтыны // юбрпас босьтны
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приёмный пункт приём корка // босьтанш 
рекрут рекрут // рекрут
призыв в армию армие басьтон // армияб босьтбм
сборный пункт люкаськон инты // чукбртчанш
отбор быръён // ббрйбм
военный билет ожгар билет // военнбй билет
демобилизация армиысь бертон; берытскон // армияысь лэдзбм
а) Войсковые единицы
фронт фронт // фронт
армия армия, армии // армия
генеральный штаб выли штаб // генерал штаб
действующая армия ож(маськись) армия И армия
войско ожгарчиос // войско
корпус корпус // корпус
дивизия дивизия // дивизия
полк полк // полк
батальон батальон // батальон
рота рота // рота
взвод взвод // взвод
отделение отделение // отделение
батарея батарея // батарея
эскадрон эскадрон // эскадрон
отряд отряд // отряд
ополчение ополчение // ополчение
гвардия гвардия // гвардия
кавалерия кавалерия // кавалерия
пехота пехота // пехота
команда (солдат) команда // команда
колонна колонна // колонна
охрана утисьёс, возьмасьёс // видзысь, охрана
штаб штаб // штаб
б) Иерархия, персонал, звания 
воинское звание ожгар звание // воинской звание 
ветеран ветеран // ветеран 
офицер офицер // офицер 
военачальник военачальник // военачальник 
главнокомандующий валтйсь командующий // командующей 
полководец полководец // полководец 
генералиссимус генералиссимус // генералиссимус 
маршал маршал // маршал 
генерал генерал // генерал 
генерал армии арми генерал // армия генерал 
генерал-полковник генерал-полковник // генерал-полковник 
генерал-лейтенант генерал-лейтенант // генерал-лейтенант
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генерал-майор генерал-майор // генерал-майор 
полковник полковник // полковник 
подполковник подполковник // подполковник 
майор майор // майор 
капитан капитан // капитан
старший лейтенант выли лейтенант // старшбй лейтенант 
лейтенант лейтенант // лейтенант
младший лейтенант покчи лейтенант // младшбй лейтенант 
прапорщик прапорщик // прапорщик 
старшина старшина // старшина 
старший сержант вылй сержант // старшбй сержант 
сержант сержант // сержант
младший сержант покчи сержант // младшбй сержант
ефрейтор ефрейтор // ефрейтор
рядовой рядовой // рядовбй
адъютант адъютант // адъютант
солдат солдат; салдат // салдат
адмирал адмирал // адмирал
мичман мичман // мичман
матрос матрос // матрос
моряк моряк И моряк
боцман боцман // боцман
комендант комендант // комендант
командир командир // командир
комиссар комиссар // комиссар
замполит замполит // замполит
политрук политрук // политрук
денщик денщик // денщик
атаман атаман // атаман
сотник сотник // сотник
есаул есаул // есаул
вахмистр вахмистр // вахмистр
кирасир кирасир // кирасир
драгун драгун // драгун
гренадер гренадер // гренадер
гусар гусар // гусар
егерь егерь // егер
поручик поручик // поручик
подпоручик подпоручик // подпоручик
фельдфебель фельдфебель // фельдфебель
полковой священник батюшка // батюшко
в) Персонал
пехотинец пехотинец // пехотинец 
танкист танкист // танкист
командир экипажа экипажлэн командирез // экипажбн веськбдлысь
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механик-водитель механик-водитель // механик-водитель
наводчик мертаськись, наводчик // кыйбдчысь, чуйдысь
наблюдатель эскерись (учкись), наблюдатель // видзбдысь, синйысь
радист радист // радист
инженер инженер // инженер
минёр минёр // минёр
сапёр сапер // сапёр
связист связист И йитысь, связист
артиллерист артиллерист // артиллерист
пулеметчик пулемётэн ыбылйсь, пулеметчик // пулемётбн лыйсьысь, пуле­
мётчик
зенитчик зенитчик // зенитчик
снайпер снайпер // снайпер
стрелок ыбылйсь, стрелок // лыйсьысь, стрелок
автоматчик автоматэн ыбылйсь, автоматчик // автоматбн лыйсьысь
лётчик лётчик // лэбалысь, лётчик
охрана утисьёс // видзысь
г) Виды оружия и доспехи 
дирижабль дирижабль // дирижабль 
самолет самолёт // ероплан, самолет 
истребитель истребитель // истребитель 
бомбардировщик бомбардировщик // бомбардировщик 
бомбовоз бомбовоз // бомбовоз 
штурмовик штурмовик // штурмовик 
самолет-разведчик (рама) рама // самолет-разведчик 
пропеллер пропеллер // пропеллер 
фюзеляж фюзеляж // фюзеляж 
крылья бурдъёс // бордъяс 
хвост быж // ббж 
шасси питранъёс // кблесаяс 
прожектор прожектор // прожектор 
звукоулавливатель куаракутйсь // шыяс куталан 
подводная лодка ву улын уясь лодка II ва увт1 ветлан пыж 
корабль корабль И корабль 
крейсер крейсер // крейсер 
миноносец миноносец // миноносец 
катер катер // катер
арсенал (для хранения оружия) пычал тйрлык возённи // тышкасян кблуй
видзанш
база база // база
оружие пычал тйрлык И оружье
орудие ож тйрлык // орудие
мелкокалиберное орудие векчи капибръем ож тйрлык // ичбт калибра орудие 
крупнокалиберное орудие бадзым капибръем ож тйрлык // гырысь калибра 
дальнобойное орудие кыдёке ыбись ож тйрлык // ылб лыйсян орудие
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броневик броневик // броневик
бронепоезд бронепоезд // бронепоезд
бронеавтомобиль бронеавтомобиль // бронеавтомобиль
танк танк // танк
танкетка танкетка // танкетка
гаубица гаубица // гаубица
артиллерия артиллерия // артиллерия
авиация авиация // авиация
пушка пушка // пушка
пушечное ядро шар // пушка пуля
снаряд снаряд // снаряд
осколок осколок // снаряд тор, осколок
шрапнель шрапнель // шрапнель
ракета ракета // ракета
бомба бомба // бомба
фугас фугас // фугас
граната граната // граната
гранатомет гранатомет // гранатомет
мина мина // мина
миномет миномёт // миномет
автомат автомат // автомат
пулемет пулемёт // пулемёт
винтовка винтовка // винтовка
штык штык // шы, штык
курок курок; атас // курбк
прицел прицел, мертаськон // витбм, метитйм, метнтчбм 
боёк боёк // боёк
калибр (размер дула) калибр // калибр
патронник патронник // патронник
шомпол шомпол // шомпол
затвор затвор // затвор
пистолет пистолет // пистолет
наган наган // наган
револьвер револьвер // револьвер
маузер маузер // маузер
кольт кольт // кольт
патрон патрон // патрон
гильза гильза // гильза
капсюль капсуль // капсуль
пуля пуля // пуля
магазин (оружии) магазин // магазин
газ (отравляющее вещество) жокатйсь (усыкмытйсь) газ // газ 
противогаз противогаз // противог аз 
палка боды // бедь 
палица палича // потш
кинжал кинжал, кык пало пурт // кинжал, пурт
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сабля сабля И сабля 
шпага шпага // шпага
клинок (ножа, сабли) пирпу, эсгыт, клинок // клинок
рогатина рогатина // рогатина
копьё шибоды // шы
кистень кестэн // кистень
лук пукыч // нъбввуж
тетива лука пукыч вуж // вудж вез
стрела пукыч ньбл (ньор) // ньбв
наконечник (стрелы)  пукыч вень // ньбв йыв
шлем корт изьы // шлем
щит щит И щит
доспехи кортпась // кбрт паськбм 
боеприпасы боеприпас II боеприпасьяс 
заряд пычал сиён // зарад 
продовольствие сиён-юон // сёян-юан 
фураж пудо сиён И кбрым
д) Обмундирование и атрибуты 
шинель шинель // шинель 
китель китель // китель 
мундир мундир И мундир 
гимнастёрка гимнастёрка // гимнастёрка 
галифе галифе // галипе 
сапоги сапег // сапбг 
фуражка фуражка // фуражка 
пилотка пилотка // пилотка 
кокарда кокарда // кокарда 
погоны погон // погон 
эполеты эполет // эполет 
шеврон шеврон // шеврон 
петлицы петлицаос // петляяс 
ремень е // тасма 
пряжка бычы // пража 
портупея портупея // портупея 
планшет планшет // планшет 
офицерская сумка офицер сумка // офицер сумка 
знамя знамя // знамя 
флаг флаг, неол. куншет // дбрапас 
флажок флажок // флажок
е) Укрепления
вооружаться ож тйрлыко кариськыны // дасьтысьны, лбсьбдчыны 
укрепление юнматэм, кужмоятэм // ёнмбдбм, вынсьбдбм 
укреплять юнматыны, кужмоятыны // ёнмбдны, вынсьбдны 
блиндаж блиндаж // блиндаж
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дот дот // дот
траншея траншея, гудэм // траншея 
окоп окоп, гудэм // окоп
каланча, караульная будка будка; бекет // будка
блок-пост блок-пост // блок-пост
земляной вал мудэт // мудбд
крепость крепость // крепбсть
стена борддор, могзет // стен
бойница ыбылон пась // лыйсян розь
ров бадзым гоп // рбв, кырбм
7. Война
а) Общая лексика
война ож, жугиськон, ожмаськон // ожман, кось 
борьба нюръяськон // вермасьОм 
бой, сражение ожмаськон, жугиськон, ож // тыш, кось 
битва жугиськон // тышкасьбм
сражаться ожмаськыны, жугиськыны // тышкасьны, ожманасьны 
биться жугиськыны, ожмаськыны // тышкасьны 
бороться нюръяськыны // вермасьны 
убивать виылыны, быдтылыны // виявны 
ликвидировать быдтыны // бырбдны
б) Фазы войны
объявление войны ож ялон // ожман юбр 
мобилизация жугиськонэ басьтон // тышкасьны дасьтысьбм 
воевать ожмаськыны // тышкасьны, ожманасьны 
открыть военные действия ожмаськыны кутскыны // панны кось 
прекратить военные действия ожмаськонэз дугдытыны // дугбдны кось 
оккупация мурт музъемез киултон (кужмысь талан) // йбз му мырддьбм 
перемирие огдырлы тупан, ожын вис карой // перемирие 
разоружение ож тйрлыкез быдтон // оружие пуктбм
в) Стратегия и тактика 
тактика тактика // тактика 
угроза кышкытлык // повзьбдпбм, грбзитбм
тревога кышкытлыкез ялон, тревога // майшасьбм, полбм, тревога 
огневая точка ыбылонни // би точка 
воин ожгарчи И ожморт 
разведка разведка // разведка
агентурная разведка агентъёсын разведка // агентъяслбн разведка 
полковая разведка полк разведка // полк разведка 
добыча «языка» «кыл» кутон // «кыв» кутбм 
разведчик разведчик // разведчик 
шпион шпион // шпион
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марш марш // марш 
манёвр манёвр // манёвр 
привал шутэтскыны дугдылон // шойччбм 
лагерь лагерь // лагер
поле сражения ожмаськон луд (бусы) // тышкасянш 
залп залп, огдыре кужмо ыбем // залп 
перестрелка ваче ыбылйськон // воча лыйсьбм 
дуэль дуэль // дуэль
обзор учкон-эскерон // тыдалбм, видзбдбм
брать на мушку припелэ басьтыны // мет вылб босьтны
перебежка бызьыса мынон // котбртбм, перебежка
фланг урдэс // фланг
тыл мыш // тыл
передовая линия азьпал линия // передбвбй линия 
налёт омырскон // уськбдчбм 
рапорт рапорт // рапорт
штурм урдскон, омырскон // уськбдчбм, штурм
наступление азьлань мынон // уськбдчбм, зырбдбм
нападение азьлань мынон; урдскон // уськбдчбм
главный удар валтйсь шуккет // уськбдчбм, жугбдбм, пасьвартбм
сковывающая группа шымыртйсь группа // шымыртысь группа
атака оже жутскон // атака
драться жугиськыны // тышкасьны
бойня, избиение вир кисьтон, адями виылон (быдтон) // вир кисьтбм 
встречный бой пумиськыса жугиськон // воча кось 
захват кужмысь киултон (басьтон) // босьтбм, мырддьбм 
расправа жугон, кыл кутытон // вермбм, пасьвартбм 
засада лушкем ватскем // кыйбдчбм, кыйбдчанш 
маскировка (адсконтэм вылысь) ватскон // сайбдбм, сайбдчантор 
маскироваться (адсконтэм вылысь) ватскыны // сайбдчыны 
обнаружить шедьтыны, шараяны // аддзыны, казявны, эрдбдны 
оборона утиськон, утиськем //дорйбм, водзсасьбм, оборона 
бегство пегзон // пышйбм
спасаться бегством пегзыса мозмытскыны (мозмыны), пегзыны // 
пышйбмбн мездысьны
отступление берлань чигнан, чигнан // ббрыньтчбм
обогнать азьпалтыны, ортчыны, кельтыны // сунны, пановтны
плен тушмон ки улэ шедён (сюрон), плен // шедбм, плен
допрос юалляськон, допрос // юасьбм
пытка курадзытон // пытайтбм, кыв пычкбм
измена измена // вузалбм
дезертир ожысь пегзем (пегась) мурт, дезертир // пышъялысь
погоня уйиськон // вбтчбм
гнать улляны // вбтлыны
разгром пазьгон, куашкатон // пасьвартбм
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беженцы (ожлэсь) пегземъёс // пышйысьяс
эвакуация (кышкытлыклэсь) нуон, поттон // мбдлаб вуджбдбм
выручить юрттыны И отсавны
расплата пунэмзэ берыктон // водзбс мынтбм
грабить таланы // мырддьыны
грабеж талан // мырддьбм, мырддялбм
добыча шедьтэм, шедьтос // шедас
разрушать куашкатыны, тйяны // жугбдны
сжечь сутыны // сотны
сдаваться сётскыны, сётйськыны // сетчыны
уцелеть улэп кыльыны // ловйбн кольны
раненый сосырмем, сосыртэм // доймбма
г) Победа и поражение
победа вормон // вермбм
победоносный вормонэ нуись, вормись // вермысь 
победить вормыны // вермыны 
победитель вормись // вермысь
непобедимый вормыны луонтэм, вормонтэм // вермытбм 
триумф зол (юн) шумпотон, триумф // триумф 
мир тупаса улон // ури, мир 
поражение келян // вермбм, жугбдбм
8. Художественная литература
а) Общая лексика
художественная литература чеберлыко литература // художествен литера­
тура
писатель писатель, гожъяськись // гижысь 
романист роман гожъясь // роман гижысь 
поэт кылбурчи // кывбуралысь, поэт 
журналист журналист // журналист 
рукопись киын гожтэм // кипом гижбд 
читатель лыдзись // лыддьысьысь
б) Произведения, жанры, формы 
поэзия кылбурет, поэзия // поэзия 
роман роман И бтвисьт, роман 
пьеса пьеса // пьеса 
поэма поэма // поэма 
стихотворение кылбур // кывбур 
повесть повесть II нюжвисьт, повесьт 
баллада баллада // баллада 
басня басня // басня 
рассказ верос // висьт 
стиль гожъян амал // гижанног
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аа) Театральное искусство
театр театр // театр
национальный театр йоскалык театр // войтырсикаса театр
драматический театр драмая театр // драма театр
театр оперы и балета операя но балетья театр // опера да балет театр
театр оперетты опереттая театр // оперетта театр
самодеятельный театр калык театр // самодеятельной театр
кукольный театр мунё театр // кукла театр
афиша ялон, афиша // афиша
сцена сцена // сцена
спектакль спектакль // спектакль
трагедия трагедия // трагедия
комедия комедия // комедия, теш
драма драма // драма
водевиль водевиль // водевиль
бб) Сценическое искусство 
постановка (спектакль) пуктон // пуктбм 
дирижер дирижер // дирижер 
режиссер режиссер // режиссер 
актёр актёр, шудйсь // ворсысь 
актриса актриса // актриса 
акт ёз, акт // акт
действие азинскемез // петкбдчбм
вв) Игра
показать возьматыны, адзытыны // псткбдлыны 
представление возьматон, адзытон // петкбдпбм 
играть шудыны // ворсны 
роль роль // роль
создать образ образ кылдытыны // артмбдны образ 
мимика вырос // мимика 
суфлер суфлёр II суфлёр
гг) Зрители и зрительный зал 
вход пырон, пырон инты, пыронни // пмранш 
фойе фойе //фойе
гардеробщица гардеробщица, дйсь чаклась // гардеробщица
бинокль бинокль // бинокль
программа программа // уджтас, программа
гардероб, раздевалка кылиськонни, гардероб // пбрччысяшн
капельдинер билет эскерись // билет видлалысь
зрители учкисьёс // видзбдысьяс
зрительный зал учкон зал // видзбдашн
декорация декорация // декорация
аплодисменты кичабонъёс // аплодисментъяс, клопайтбм
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' аплодировать ки чаб(к)ыны // аплодируйтны, клопайтны
да) Цирк
цирк цирк // цирк
прожектор югдытйсь тыл, прожектор // прожектор 
канатный плясун гозы вылын эктйсь // кызгез вылын йбктысь 
канатоходец канат вылтй ветлйсь // кызгез вывт) ветлбдлысь 
оркестр оркестр // оркестр 
эстрада эстрада // эстрада 
манеж манеж // манеж
жонглер киосын маскаръяськись, жонглёр // жонглёр 
клоун маскарчи, клоун // клоун 
маска маска // чумич, падей, маска 
клетка для хищных зверей четлык, клетка // клетка 
укротитель сьось пойшуръёсты кие дышетйсь // раммбдысь 
акробат мугорын маскаръяськись, акробат // акробат 
фокусник синпортмась // покус петкбдлысь, покус вбчалысь 
гипнотизер визьпбртмась // гипнотизёр
ее) Кино
кино кино // кино 
кинотеатр кинотеатр // кинотеатр 
кинопроектор кинопроектор // кинопроектор 
кинолента кинолента // кинолента 
копия копия, кбчырем // копия
перематывать выльысь биньыны // выльысь бергбдлыны 
резкость изображения яркыт, яркытлык // югыдпун тбдчбдбм 
сеанс сеанс // сеанс
киномеханик киночи, кино возьматйсь // кино бергбдлысь 
объявление ял он, ивортон // юбр
жж) Телевидение
телевидение телевидение // телевидение 
телевизор телевизор // телевизор
цветное телевидение буёло телевидение // рбма телевидение
экран экран // экран
антенна антенна // антенна
стабилизатор стабилизатор // стабилизатор
урегулировать радъяны, шонертыны // лбсьбдны
яркость яркытлык, яркыт луон // югыдпун
громкость куара // гор
9. Изобразительное искусство 
искусство у сто лык // искусство 
художник суредась // серпасасьысь 
изображение тусъет И петкбдлбм 
музей музей // музей
а) Рисование
рисование суредан // серпасасьбм 
рисунок суред И серпас 
рисовать суреданы // серпасавны 
копировать кочырыса суреданы // копируйтны
б) Гравирование
гравюра гравюра // гравюра 
гравер гравёр // гравёр
гравировать гравировать карыны // сёртны, гравируйтны 
чеканить чеканить карыны // чеканитны
в) Живопись
живопись живопись, суредан // живопись, серпасасьбм 
писать (красками) суреданы // серпасавны 
картина суред // серпас 
кисть кисть, кисточка // кисточка
г) Скульптура
скульптор скульптор // сёртысь 
ваять ваять карыны // вбчны (вбчавны)
вырезать (украшения) чеберъяса вандылыны; сырланы И вундыны, вбчны 
статуя статуя И статуя
д) Фотография
фотографировать туе пуктыны (шуккыны) // фотосерпасавны, фотографи- 
руйтны
фотографироваться туе шуккиськыны // фотографируйтчыны
фото, снимок туспуктэм // фотосерпас, югбрпас, югбра серпас
<]ютобумага фотобумага // фотобумага
негатив негатив // негатив
цветное фото буёло туспуктэм // югбра серпас
10. Музыка
а) Общая лексика
музыка крезьгур И шылад
музыкант крезьгур кылдытйсь (шудйсь) // шыладалысь 
положить на музыку крезьгур гожтыны // шылад лбсьбдны, тэчны 
нота нота // нота 
пауза вис // кост
композитор крезьгурчи II шылад тэчысь
тема тема // тема
симфония симфония // симфония
играть шудыны И ворсны
концерт концерт // концерт
пение кырзан, кырзам // сьылбм
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петь кырзаны // сьывны
песня кырзан // сьыланкыв
хор валче кырзасьёс, хор // хор
певец кырзась // сьылысь
соло оген кырзан, соло // бтка сьылбм, соло
солист огназ кырзась, солист // бти сьылысь, солист
дуэт чошен (кык кузя) кырзан, дуэт // кыкбн сьылом, дуэт
трио куинь кузя кырзан, трио // куимбн сьылбм, трио
квартет ньыль кузя кырзан, квартет // нёльбн сьылбм, квартет
квинтет вить кузя кырзан, квинтет // витбн сьылбм, квинтет
кантата кантата // кантата
оратория оратория // оратория
б) Старинные инструменты
инструменты (музыкальные) шудон тйрлыкъёс // ворсан инструментъяс
свирель пеллян (шулан) гумы // гум пблян
губная гармошка ымкреэь И вомгудбк
пастушья дудка тутэктон, бурсон // пблян
дуда (род волынки) быз, кубыз // пблян, чипсан
гусли (удмуртские) крезь, быдзым крезь // гусли
гусли (марийские) пор крезь // гусли
трещотка тачыртон, тачыра // сярган
ударный музыкальный инструмент бубын // бубен
бубенчик бубен // бубен
свисток шулан // чипсан
рожок рожок // буксан
закрытая в устье трубка из зонтичного тростникового растения-дудника с 
расщепленным стеблем пеллян гумы // гум пблян 
разновидность этого же инструмента с двумя щелями пеллян // пблян 
губная гармонь из бересты туй ымкрезь // сюмбд пблян
закрытая свистковая продольная флейта из коры елового сучка, пера птицы 
или металла со свистковым вырезом и вставной деревянной пробкой со ще­
лью без боковых отверстий сяла чипсон // сьбла чипсан
закрытая свистковая продольная флейта без боковых и с боковыми отвер­
стиями бадьпу чипсон // бадьпу чипсан
комбинированная продольная флейта из соснового или осинового ствола с 
выкрученной сердцевиной и вставной пробкой без боковых и с боковыми от­
верстиями пу пеллян // пу пблян
глиняная дудка с щелью (в форме птицы) шулан // сёй пблян
в) Современные инструменты 
скрипка кубыз, скрипка II скрипка 
смычок смычок // смычок 
струна си, ез // си 
арфа арфа И арфа
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гитара гитара // гитара
электрогитара электрогитара // электрогитара
пианило пианино // пианино
флейта узьыгумы И флейта
гобой гобой И гобой
аккордеон аккордеон // аккардеон
оргйн орган // орг&н
труба труба // труба
рог сюргумы, бурсон // буксан
барабан барабан // барабан
шарманка шарманка И шарманка
гармонь арган, бумага шудон (крезь), крезь; мизган // гудвк 
лады гармони арган кыл // гармонь гор 
клавиатура гармони арган бирды(ос) // гудбк кизь 
меха гармони арган кбрык // гудбк мек
г) Современная передача музыки 
грампластинка пластинка, патефон таба // пластинка 
граммофон граммофон // граммофон 
патефон патефон // патепон 
электрофон электрофон // электрофон 
магнитофон магнитофон // магнитофон 
магнитола магнитола // магнитола 
автомагнитола автомагнитола // автомагнитола 
плейер плейер // плейер 
радио радио // радио 
радиола радиола // радиола
радиоприёмник радиоприёмник // радиоприёмник
11. Вероисповедания, религия
а) Религиозные чувства 
набожность инмарлы оскон // зскбм 
набожный оскись, вбсяськись // эскысь 
богомолец инмарлы вбсяськись // юрбитысь 
вера оскон // эскбм
верить оскыны; дйнь кутыны, ышаныны // эскыны
б) Религия 
аа) Общая лексика 
религия вбсьлык И енлы эскбм 
божественный инмар(лэн) // еннога 
священный вбсям // вежа 
творец кылдытйсь // вбчысь 
провидение адзон // аддэбм
вероисповедание (кыче) инмарлы оскон II енлы эскбм 
секта секта // секта
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еретик инмарез курлась // еретник
обращение в другую веру мукет осконэ выжон (потон) // мод эскбмб пыртчбм 
отступник осконэзлэсь куштйськем адями // енмысь бтдортчысь 
делать приношение кузьым сётыны // вись вайны
приносить в жертву курбон (вбеь) сётыны, вбеяны // вись вайны, аттьбавкы
жертвоприношение вбеян, курбон сётон // вись вайбм, козьналбм, атгьбалбм
демон шайтан, сьбд кужым, убир // дявбл, сьбд лов, пеж лов
сумасброд шузи, визьтэммем мурт // йбй морт
заклинать сюлворыса курыны, сюлворыны // кблдуйтны
заклинание веднаськон, веднан, сюлворон, сюлворыса курон // нимкыв
профан номыре валасьтэм, пбрмостэм // мбмбт
бб) Сверхъестественное в народных верованиях 
домовой корка кузё, бычыра, бустырган II керкаса 
чудище кбшкемыт (кышкыт) маке, портмаськись // повзьбдчысь 
оборотень портмаськись // пбртчысь
суеверие бвблтэмлы (ишанъёслы) оскон // нинбм абуб зеком
суеверный человек бвблтэмлы оскнсь // нинбм абуб эскысь
колдун ведйн, вегин // тун, тшьжбдчысь, колдун
колдунья ведйн (вегин) кышно // кблдуння, тун, тшыкбдчыеь
колдовство веднаськон // кблдуйтбм, тшыкбдбм, кимбститчбм
околдовать веднаны // тшыкбдны, тунавны
талисман, амулет ибырвесь, амулет // лёкысь видзан, амулет
волшебник волшебник // волшебник
гадать тунаны, тунаськыны // гадайтны, тунавны
призрак адскон, пбртмаськон, уртсаськись // орт
хиромантия кия (ки вылын) тунан, хиромантия // ки серти гадайтчбм
гороскоп кизилиосъя улонэз тодон, гороскоп // гороскоп
иноверец мукет осконысь адями // мод енлы эскысь
проклятия юриськон (карган) кыл // ёрбм
заклинание-порча сброн кыл // тшыкбдбм, вомидз
обереги утиськон кыл // вомидзысь видзан
обеты сйзиськон кыл // кбейбм, кбсйысьбм
клятвы оекытон кыл // кыв сетом
лечебные заговоры пеллян кыл // бурдбдаи нимкыв
пожелания-повелепия сйэён кыл // бурсибм
привораживающее слово (присушки) йыр берыктон кыл // смилиган кыв 
благопожелания дэлет ейзён кыл // бурсибм
заклинания-молитвы, заклинания-напевы куриськон (вбеь) кыл, вбеь гур // 
кевмысьбм
заклички вазиськон кыл // чуксасян кывъяс
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вв) Христианство 
христианство христианство // кристиана вера 
христианин христианин // кристиан 
христианка христианка // кристиан 
христиане хрисгианъёс // кристианъяс 
ветхий завет' вуж завет (сйзён) // важ кбсйысьбм 
псалтирь (часть библии, книга псалмов) псалтыр // салтыр 
псалом (религиозное песнопение, входящее в псалтырь) псалом // салом 
кафизма (разделы псалмов, псалтыря) кафизма // кафизма 
божественная книга (библия) инмар книга // ен неббг 
священный вбсям // вежа
евангелие зеч ивор, евангелие // бур юбр, бурвисьтапбм 
евангелист евангелист // бурвисьталысь
предтеча (предшественник, название Иоанна Крестителя по отношению к 
Иисусу Христу) предтеча // водзын мунысь, туй пуктысь 
креститель пылатйсь, черке пыртйсь; чукындырись И  пыртысь 
господь Кузё-Инмар, Интбро // Ен
промыслитель (строящий промысел, податель благ, бог) инмар, кылчин,
кылдысин // ен
владыка кузё-атай // ен бать
праотец (родоначальник) выжы атай // ыджыд ен бать 
святой сьблыктэм // вежа 
бог инмар // ен
ипостась (сущность; лик, лицо) ипостась // ипостась
Бог Отец Атай Инмар // Ен бать
Бог Сын Пи Инмар // Ен пи
Святой Дух Святой Лул // Вежа Лов
престол (бога) престол // престол
богородица, богоматерь (наименование девы Марии -  матери Христа) Инмар 
анай, богородица // Ен мам
благовещение (добрая весть) зеч ивор // бур юбр вайбм 
спаситель (одно из названий Христа) Утись // Мездысь
богоявление (явление Бога на земле в лице Иисуса Христа) инмарлэн адзись- 
кемез; адскемез // Ен петкбдчбм
багряница (багряная краска (пурпур), которой окрашивались ткани, употреб­
лявшиеся для священнических одежд и вельмож', в виде насмешки и глумления 
багряную мантию надели, как известно, на Иисуса Христа во время суда над 
Ним) И багряница
воскресение (христианское учение о воскресении мертвых) улзон, лулъясь- 
кон // ловзьбм
вознесение (вознесение на небо на 40-ой день после Своего Воскресения Иисуса 
Христа) инме жутскон, вознесение // вознесение
мессия (божественный избавитель, который должен явиться для уничто­
жения зла и спасения человечества) утись, мессия // мездысь, мессия 
ангел кылчин, ангел // идбг, лов видзысь, андел 
архангел (ангел высшего чина) архангел // архангел
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ангел-хранитель утись кылчин // лов видзысь
архистратиг (архангел Михаил, предводитель небесного воинства в борьбе с
сатаной и его воинство) архистратиг // архистратиг
херувим (двукрылый ангел высшего чшш) херувим // херувим
серафим (шестикрылый ангел, относящийся к одному из высших ангельских
ликов) серафим // серафим
пророк (истолкователь воли божества, богов; провозвестник) пророк //
водзвыв висьталысь, пророк
пророчица нылкышно пророк // водзвыв тодысь
пророчествовать (предсказать) азьпаласен вераны // водзвыв висьтавны 
денница {ангел, отбившийся, отошедший от бога) денница // денница 
златоуст зарниым, златоуст // зарни вом, златоуст
Ноев ковчег {судно, в к-ром праведный человек Ной будто с пас людей и жи­
вотных от всемирного потопа) Нойлэн ковчегез (пыжез) // Нойлбн пыж 
святые сьблыктэмъёс, святойёс // вежаяс, святбйяс
апостол {каждый из 12 учеников Христа, посланных им для проповеди своего 
учения) апостол // апостол
апостольское предание апостоллэн верамез // апостолбн висьталбм 
лифострон {место судопроизводства в евангелийских ciooicemax) суд карон- 
ни, лифострон И  судитанш, лифострон 
кесарь кесарь, император // кесар
евнух {кастрированный слуга в гареме; евнухам не разрешалось входить в 
скинию) евнух, азман // евнух
обет {обещание, которое дается Богу из чувства благодарности, страха или 
из желания получить благословение для свершения того или иного дела) обет, 
кыл сётон // кбсйысьбм, обет
жертва {дар, который верующий приносит Богу в знак своего соединения с 
ним, благодарности или мольбы о помощи) жертва // вись, аттьбалбм 
агнец {ягненок, приносимый в жертву на пасху) агнец, вбсян ыжпи // вося 
бальб, агнец
жертвенник {жертвенники, обычно прочные, долговременные, из грубых 
неотесанных камней, чтобы все путники, оказавшиеся в этом месте, могли 
сразу принести жертву благодарения или очищения) жертвенник // вись ва- 
янш, аттьбаланш
обрезание {обрезание, принятое у евреев, было следствием обета, заключен­
ного между Богом и Авраамом) обрезание // вундыштбм 
домазывание {намазывание елеем или миром лиц, вступающих на царский 
престол, в должность первосвященников, а в отдельных случаях и пророков) 
миро (елей) зыран, домазывание // мавтыштбм
помазанник {государь, помазанный святым елеем на царство) помазанник // 
помазанник
осанна {слово-восклицание, означающее "помоги, дай счастье" {буквально: 
спасение) и часто употреблявшееся в еврейском обществе) осанна // «ен мед 
видзас»
рай рай, узьмак // еныб 
ад ад, тамуг // ад
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черт чёрт, шайтан // кузь, омбль
змей (в Библии змей олицетворяет всяческое зло, к змеям причисляются: 
аспид, василиск, дракон, ехидна) кый, змей // змей, кый 
аспид (вид змеи) аспид // кый
акрида (саранча, ею питались Иоанн Креститель, пустынники, а также
Иисус Христос, пробывший в пустыне сорок дней) акрида // акрида
василиск (сказочное чудовище, змея) василиск // змей
веельзевуль (главарь бесов, чертей) веельзевуль // веельзевуль
геенна огненная тыл геенна // би гуран
светопреставление дунне бырон // му вежбм
антихрист антихрист // антихрист
знамение, предзнаменование (небесные явления, предвацающие что-н., обыч­
но плохое) гапан // знаменньб 
грешить сьолыканы // мыж вбчны 
судный день суд карон нунал // судной лун 
страшный суд кышкыт суд нунал // страшной суд 
раскаиваться бпкельыны, сьолыкез (сьолыкамез) вераны // каитчыны 
проклятие карган // ёрбм 
проклинать карганы // ёрны 
милость жалян // бурлун, милость; прбща
искупление сьблыкысь берыктон, янгышамысь потон // мыж вештбм
бессмертие души лул бырисьтэм луон // кувлытбм лов
воскрешение улзон, лулъяськон // ловзьбм
таинство лушкем восяськон, таинство И гусятор
чудо чудо // вбвлытбмтор
прит ча притча // притча, диво
апокалипсис (название последней книги Нового Завета, содержащей откро­
вения Иоанна Богослова) дунне бырон, апокалипсис // му вежбм 
манна небесная (пища, падавшая с неба для иудеев, странствовавших по пус­
тыне) манна шуон сиён // снэжсьыс усьбм сеян 
заповедь сйзён, заповедь // заповедь 
воздвижение креста кирос жутон (пуктон) // крест лэптбм 
мироносица (одна из святых женщин, принёсших миро для помазания Иисуса 
Христа во гробе) миро ваись (кышно), мироносица // миро вайысь ань 
великая суббота (по еврейскому закону седьмой день недели, после воскресе­
ния Иисуса Христа в день воскресный) быдзым суббота // ыджыд суббта
в) Безбожие, неверие (атеизм) 
свободомыслие эркын малпаськон // мездлунб сетчбм
атеизм атеизм, инмарлы осконтэм луон, инмарлы оскисьтэм луон // силы 
эскытбм
материализм материализм // материализм
безбожие инмарлы осконтэм (вбсяськонтэм) луон II енмбс тбдтбм 
богохульство инмарез сантэман // енмбс омбльтбм
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г) Церковь
аа) Организация, право 
святое место в осям инты УУ вежаин 
архиепископство архиепископство // архиепископалбм 
епископство епископство УУ аркирейалбм
епархия (церковно-административная территориальная единица, управляе­
мая архиереем) епархия У/ епархия
канон (церковное установление, правило) канон УУ канон
церковный приход приход И  приход
церковный собор черк кивалтйсьёслэн кенешсы /У собор
руга (натуральная плата па содержание церковного причта) руга I I руга
бб) Духовенство
духовное лицо черкын ужась // вичкоын уджалысь
пострижение (в духовный сан) черкын ужаны басьтон УУ вичкоб уджавны 
босьтбм
духовенство черкын ужасьёс /У поп-дяк, вичко уджалысьяс 
святитель (торжественное название высших лиц в церковной иерархии, ар­
хиереев) святитель /У святитель
высоконреосвящениейший (слово употреблялось при обращении к архиерею, 
епископу) высокопреосвященнейший // высокопреосвященнейшбй 
пастырь (духовный руководитель) пастырь УУ пастыр
архиерей (общее название для высших чинов духовенства православной церкви 
-  епископа, архиепископа, митрополита, патриарха) архиерей УУ аркирей 
архипастырь (старое почтительное название высших чинов духовен-ства: 
епископа, митрополита, патриарха) архипастырь У/ аркипастыр 
архиепископ (духовное звание, среднее между епископом и митрополи-том, а 
также лицо, носящее это звание) архиепископ УУ аркирей 
патриарх (высшее духовное лицо, глава православной церкви) патриарх, 
черклэн йырыэ // патриарх
епископ (высшее духовное лицо, глава церковного округа) епископ УУ аркирей 
священник батюшка, атай // батюшко, поп
батюшка, отец (у верующих: название священник или обращение к нему) атай, 
батюшка УУ батюшко
митрополит (высшее почетное звание (духовный сан) архиерея, а также ар­
хиерей, имеющий это звание) митрополит УУ митрополит 
протопоп (обиходное название протоиерея) протопоп /У протопоп 
протоиерей (старший священник) протоиерей УУ протоиерей 
иерей (то же, что священник) иерей У/ иерей 
пресвитер (священник, иерей) пресвитер У/ пресвитер 
поп (православный священник) поп, батюшка УУ поп
бригадный поп (в царской России: поп войсковых соединений) батюшка УУ поп 
попадья (э/сеиа православного священника) батюшка кышно УУ попадая 
владыка (титулование архиерея) владыка УУ владыка 
духовные лица духовной адямиос УУ духовной йбз
настоятель (управляющий мужского монастыря) настоятель, монастырьлэн
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йырыз // монастырбн веськбдлысь
дьякон (низший духовный сан, помощник священника при совершении церков­
ной службы) дьякон // дяк 
архидьякон архидьякон // ыджыд дяк
иподьякон (помощник архиерея при богослужении) иподьякон // иподяк 
причетник (младший член церковного принта', псаломщик, дьячок, пономарь) 
причетник // причетник
пономарь (низший церковный служитель) пономарь // пбнбмар 
псаломщик (низший церковный служитель) псаломщик // саломщик 
клирошанин (певчий на клиросе) клирошанин, клиросын чирдйсь // клироебн 
сьылысь
чтец (читающий при богослужении в церкви) чтец, лыдзись // лыддьысь 
церковный сторож черк возьмась // вичко видзысь
архимандрит (титул настоятеля большого или особо древнего монастыря, а 
также высшее звание монашествующего лица) архимандрит // архимандрит 
мирянин (человек, живущий в светском мире) мирянин // мирской 
богослов (человек, посвятивший себя изучению богословия) богослов, инмар 
данъянэз тодйсь-валась // ен кыв велбдысь
законник (знаток по толкованию религиозных законов) законник, законэз 
тодйсь // закон тбдысь
вв) Ордены (организации)
орден (организация, община с определенным уставом) орден // орден 
постричься в монахи монахе чышкиськыны // манакбн лоны 
монах монах // манак 
монахиня монахиня // манакиня
отшельник нимаз (калыклэсь палэнын) улйсь // йбзысь бтдортчысь, бткбн 
олысь
умертвлять плоть лулмугорез шбдйсьтэм карыны // пбдтыны, венны морт 
кбсйбмъяс
гг) Одежда и головной убор духовенства 
багряница (в древности: одежда багряного (густо-красного, пурпурного) 
цвета г представителей высшего духовенства и верховной власти) багряни­
ца // багряница, пемыдгбрд рома паськбм
белый стихарь (длинная, с широкими рукавами одежда для богослужения у  
дьяконов, а также нижнее облачение у священников) стихарь // еджыд 
паськбм
фелон (верхняя одежда, риза священника) фелон // фелон 
риза (облачение, одежда священника при богослужении) риза // риза 
подризник (долгополый кафтан особого покроя, носимый под ризою) подриз­
ник // подризник
епитрахиль (одежда священника, надеваемая при кадении покойники) епитра­
хиль // епитрахиль
орарь (часть дьяконского облаченья, перевязь с крестами по плечу, паромица) 
орарь // дяк паськбм
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поручи (короткие рукава в облачении священнослужителей, нарукавники) 
поручи // поручи
нательный крест куч, кирос // перна
гайтан (цепь или веревка нательного креста) гайтан // гайтан 
наперсный крест (знак награды священника-, большой крест, носимый на груди 
поверх облачения) гадь кирос, наперсной кирос // ыджыд перна 
панагия (небольшой образ богоматери, носимый архиереями на груди) пана­
гия // панагия
камьян (пояс священника) камьян // камьян
митра (архиерейская и архимандритская шапка, надевается при полном обла­
чении) митра // митра
скуфья (остроконечная черная или фиолетовая бархатная шапка у право­
славного духовенства, монахов) скуфья // скуфья
камиловка (шглавник, род черной шапочки, в виде шляпной тулейки, носимой 
монахами под клобуком; подкапок) камиловка // камиловка 
клобук (высокий монашеский головной убор с покрывалом, а также вообще 
монашеский головной убор, камиловка) клобук // клобук
дд) Места богослужения
скиния (походная церковь израильтян, до сооружения иерусалимского храма) 
скиния // скиния 
церковь черк // вичко 
собор собор // собор 
храм храм // храм 
часовня часовня // часовня 
утварь черк тйрлык // вичко кблуй 
монаст ырь монастырь // манастыр 
купол купол, йыл // купол, гогрбс сигбр 
колокольня гырлы жугонни // кблбкбльнича 
шпиль колокольни шпиль // шпиль 
колокол гырлы // жыннян 
язык колокола гырлы кыл // жыннян кыв 
бечева колокола гырлы жугон кал // жыннян гез 
звонарь гырлы жугись И вичко звбнар 
звонить гырлы жугыны // троныыны 
звон колоколов гырлы куара (жингыртэм) // жыннян шы 
звонить во весь колокол туж зол гырлы жугыны // бовгыны 
звон гырлы жингыртэм, гырлы жингыртэм (гырлы жонгетэм) куара // жын­
нян шы
трезвонить гырлыосты жугыны, гырлыосын жонгетыны // троньгыны, бов­
гыны
перезвон колоколов гырлы жугон (жугем, жонгетон, жонгетэм) // жыннян 
горалбм
похоронный звон адями ватыку гырлы жугон И гуасян звбн 
набат гырлы жугон (жугем), жонгетон, жонгетэм // бовгбм
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ее) Составные части церкви и церковные принадлежности 
притвор (пристройка с западной (часто также с северной или южной) сто­
роны церкви) притвор // притвор
святилище (комната в восточной части церкви) святилище // вежаин 
святая святых (задняя часть церкви) святая святых // медвежаин, святая 
святых
хлебы предложения (стол для хлебов в церкви) нянь жбк // нянь джадж 
паперть (крыльцо, площадка перед входом в церковь) паперть // паперт 
амвон (возвышенная площадка в церкви перед иконостасом, с которой произ­
носятся проповеди, читаются евангелие и эктения) амвон // амвон 
великий вход (вход в алтарь через царские врата) быдзым пыронни, вели­
кий вход I I ыджыд (паськыд) пыранш
клирос (место для певчих на возвышении по обеим сторонам перед алтарем) 
клирос И  клирбс
царские ворота (средние двери в церковном иконостасе, ведущие в алтарь) 
эксэй капка, царские ворота // алтар бдзбс 
кафедра кафедра // кафедра
алтарь (восточная возвышенная часть христианского храма) алтарь // алтар 
жертвенник (стол в алтаре, на котором совершается проскомидия) жерт­
венник И  алтар пызан
плащаница (полотнище с изображением Христа в гробу) плащаница // пла- 
шенича
престол (высокий стол, стоящий посредине церковного алтаря) престол // 
престол
орлецы (круглый коврик с изображением орла, подстилается под ногами 
архиерея во время богослужения) орлецы // орлецы
антиминс (льняной или шелковый плат с изображением положения Христа в 
гробу) антиминс // антиминс
иконостас (покрытая иконами стена, отделяюгцая алтарь в православном 
храме) иконостас // иконостас
божница (полка или киот с иконами) мудор жажы (азь), оброс жажы // енпбв 
джадж
икона (.у православных и католиков: предмет поклонения -  живописное изо­
бражение Христа, святого или святых, образ) мудор, оброс // енпбв, образ 
кумир (предмет преклонения) кумир // кумир
солея (возвышение перед иконостасом во всю его длину в православной церкви) 
солея // солея
рипиды (круглый, на древко посаженный образ херувима, коим дьякон пома­
хивает (машет) над святыми дарами) рипиды // рипид
хоругвь (полотнище с изображением Христа, святых и т. п., укрепленное на 
длинном древке, которое носят при крестных ходах, церковных шествиях в 
христианской церкви) хоругвь // хоруг
паникадило (висячая люстра в церкви) паникадило // паникадилб
аналой (высокий столик с покатым верхом, на который в церкви кладут
иконы, книги, крест) аналой // аналбй
скрижаль (каменные доски, на которых написано 10 заповедей) скрижаль //
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скрижал
ковчег {ларец для хранения святых даров в церкви) ковчег И ковчег 
дарохранительница (ковчег, в котором хранят святые дары, прежде освя­
щенные) дарохранительница // вежбдбм козин видзанш 
кимвал (название музыкального инструмента) кимвал // кимвал 
крест {символ христианского культа -  предмет в виде стержня с переклади­
ной под прямым углом) кирос // крест 
свеча сюсьтыл // сись
дикирий (двус.вещник) дикирий // дикирий, кык сиська пешан 
трикирий {архиерейский трисвещпик, знаменующий троичность в боге) три­
кирий // трикирий, куим сиська
потир {чаша с поддоном, в которой во время литургии возносятся святые 
дары) потир // потир
дары священного причащения дары ву // даръясян
просфора, просвира {маленький круглый белый хлебец, употребляющийся в 
литургии) просвира, лсмнянь И проспор нянь 
агнец {вынутая на проскомодии часть просфоры) агнец // агнец 
антидор {благословленный хлеб, раздаваемые в церкви после литургии остат­
ки освягцеиной просвиры) антидор // вежбдбм нянь
дискос {блюдце с подносом, на которое кладут вынутый из просвиры агнец) 
дискос // дискос
лжица {ложечка для раздачи святого причастия, святых даров) пуньы, лжи- 
ца // пань
кадило (металлический сосуд на цепочке для курения ладаном при богослу­
жении) чындытон, кадило // кадило
алавастр (сосудец, в котором держат миро) алавастр II алавастр
елей (оливковое масло, употребляющееся в церковных обрядах) олива вой,
елей // елей
ладан (ароматическая смола для курения при богослужении) ческыт зыно 
сир, ладан // ладан
миро (благовонное масло, употребляется при некоторых церковных обрядах) 
пу вой, миро // пу вый, миро
смирна (благовонная смола, употребляющаяся для курении) смирна // смирна 
кагор (красное десертное вино, выдаваемое за кровь Христа на богослуже­
нии) кагор // кагор
нард (ароматическое вещество, добываемое из корней нарда и использующее­
ся для курений) нард // нард 
купель пылатон пурты // купель 
скамья (в церкви) зус // лабич
распятие кортчоган, распятие // распятие, тувъялбм 
церковный сосуд черк сосуд // вичко доз 
кружка для пожертвований кружка // кружка, доз 
исповедальня исповедь пырон инты // висьтасяши 
кронильная вода пызъен ву // резан ва 
кропило пызъён // резан 
реликвия восяськон арбери // юрбитантор
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ризница (помещение для хранения риз и утвари) ризница // вичко кблуй вид- 
занш
жж) Ритуалы и культы 
культ культ, (мае ке) выли данъян // енмбдом 
ритуал ритуал // ритуал
служба, богослужение (совершение служителями культа религиозных цере­
моний и обрядовых действий, отправление служб) служба нуон // служба 
нубдбм
служить в церкви черкын служба нуыны И  вичкоын служитны
исполнять божьи законы инмарлэн косэмезъя улыны // ен тшбктбм серти
овны
типикон (типик или устав, церковно-богослужебная книга, содержит сис­
тематическое указание порядка и образа совершения церковных служб) ти­
пикон // типикон
часослов (книга, содержащая тексты песнопений и молитв для ежедневных 
церковных служб (часов) в православной церкви) часослов // молитва неббг, 
часослов
ирмос (вступительный, оглавный стих, показывающий содержание прочих 
стихов песни или канона) ирмос // ирмос
литургия (христианское богослужение, месса, обедня) литургия // литургия 
петь молитвы молитва чирдыны // молитва сьывны
проскомидия (часть литургии, при которой готовятся дары на жертвеннике 
для освещения) проскомидия И проскомидия
акафист (молитвенно-хвалебное песнопение в честь Христа, Богородицы или 
святого, а также церковная служба) акафист // акапист 
тропарь (песнопения в честь какого-либо православного праздника или свято­
го) тропарь // трбпар
аллилуйя (молитвенный хвалебный возглас в богослужениях иудейской и 
христианской религий) аллилуйя // аллилуйя
канонник (книга с церковными песнями, канонами) чирдон книга, канонник // 
сьылан нига, канонник
требник (книга с молитвами для треб) требник // требник
треба (богослужебный обряд, совершаемый по просьбе самих верующих, напр.
крестины, венчание, панихида, исповедь) треба // треба
октоих (осьмигласник, книга церковного пения на восемь голосов) октоих // 
октоих
молитвенник вбсяськон книга // юрбитан нига
псалом (религиозное песнопение, входящее в псалтырь) псалом // салом 
шестипсалмие (название молитвы) шестипсалмие // шестипсалмие 
стихира (церковное песнопение на библейский сюжет, мотив) стихира И сти­
хира
кондак (православное церковное песнопение, содержащее главную тему 
празднования, развиваемую в других песнопениях) кондак // кондак 
икос (протяжная песнь в каноне, после кондака) икос И икос 
богородичен (жанр церковной песни) богородичен И богородичен
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эктении (моление, читаемое дьяконом или священником, на которое лик отве­
чает: господи, помилуй и подай, господи) эктения // кузя кевмысьбм, эктения 
малая эктепия покчи эктения // дженьыд кевмысьбм 
просительная эктения куриськон эктения // кевмысян кыв 
сугубая эктения сугубая эктения // ыджыд тбдчанлуна кыв 
стиховна (собранье стихов, которые поют на вечерни после сугубой эктении 
и литии) стиховна // стиховна
статья (часть песнопения) чирдонлэн ог люкетэз, статья // сьылан юкбн 
эксаполистарий (вид религиозной песни) эксаполистарий // эксаполистарий 
возглас (произносимое священником вслух заключение молитв, читаемых им) 
возглас // шыбдчбм
аминь (заключительное восклицание молитв, проповедей в значении «верно,
истинно») аминь, оминь, козма // аминь; дзик сщз
кадить кадилоен чындыны, кадить карыны // тшынбдны
стих (отдел слов, имеющих полный смысл, произносимых в пасхальных или
иных церковных песнопениях) стих // стих
припев (припев церковной песни) припев // припев
петь (петь псалмы) чирдыны // сьывны
антифон (краткий стих из псалмов, повторяемый вторым клиросом вслед за 
первым', попеременное пение на двух клиросах) антифон // антифон 
обедня (главная церковная служба у христиан, совергиаемая утром или в 
первую половину дня; литургия) обедня // ббедня
заутреня (утреннее моление) чук восяськон, заутреня И асъя ббедня, заутреня 
вечеря жыт восяськон, вечеря // рытья ббедня, вечерня 
тайная вечеря лушкем жыт восяськон // гуся рытья
полунощница (церковная служба, совершаемая в полночь или позже в пасху) 
уйшоре восяськон, полунощница // войшбрся служба
всенощная (всенощная служба, всенощное бдение в церкви) уйбыт восяськон,
всенощная // войбыдся юрбитбм
канон (церковное песнопение) канон // канон
молебен (краткое богослужение о здравии, о благополучии или хвалебное) 
молебен // молебен
молитва куриськон, йыбыртъян, молитва // юрбитбм, молитва 
читать молитву молитва чирдыны (лыдзыны) // молитва лыддьыны 
молить йыбыртъяны, сюлворыны // ксвмысьны, юрбитны 
отпуст (прогца, молитва при окончании службы) отпуст // прбща 
проповедь визьнодан, проповедь // буро велбдбм, проповедь 
проповедовать визьноданы, проповедь вераны // бур висьтавны 
освящать вбсяны // вежбдны
таинство (обряд: крещение, причащение, исповедь и т. д.) таинство // таинст­
во
говенье (соблюдение поста и хождение в церковь, готовясь к исповеди и при­
частию) говенье // говенье
причастие, причащение (христианское таинство принятия причастия, во 
время к-рого на верующего нисходит божественная благодать) дэлетаськон 
// даръясьбм
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причаститься дэлетаськыны // даръясьны
покаяние (признание в своих грехах перед священником, отпускающим грехи
от имени церкви и бога, церковное покаяние) отселён // висьтасьбм
исповедоваться сюлэм (дул) усьтыны II висьтасьны
обет кыл сётон, сётэм кыл, обет // кбсйысьбм, кыв сетом
божиться (клятвенно уверять, клясться, произнося "ей-богу") кыл сётыны,
«инмар понна» шуыны // ен кыв шуны
отпущение грехов сьблыклэсь мозмытон // грек лэдзбм
отпускать грехи сьблыклэсь мозмытыны // грек лэдзны
церковный гимн черк гимн // вичко кып
хорал (церковное хоровое песнопение) огья чирдон, хорал // бтув сьылбм 
нравоучение визьнодан // велбдбм
четки (шнурок с бусинами или узелками для отсчитывания поклонов во время 
молитвы и самих прочитанных молитв) четки // четка
катехизис (краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и 
ответов) катехизис // катехизис 
шествие мынон, шествие // мунбм 
свод свод // свод
паломничество кыдёке вбсяськыны ветлон // сись пуктыны ветлбдлбм 
паломник вбсяськыны ветвись // сись пуктысь 
освящение вбеян // вежбдбм
елеосвящение (помизываиие больного освященным елеем) вбеям вбен зыран, 
елеосвящение // вежа елейбн мавтыштбм 
анафема черкен карган (каргам) // ёрбм
епитимья (церковное наказание, налагаемое духовником, напр. посты, дли­
тельные молитвы и т.д.) епитимья // епитимья 
отлучение от церкви черкысь уллян // вичкоысь бтдортбм 
ересь (отклонение от официальных церковных догматов) ересь // ересь
зз) Праздники церковные 
праздник праздник // галс 
канун праздника праздник жыт // гаж водз
праздновать юондыр карыны, праздник карыны, сурдыр карыны // гажбд- 
чыны
новый год выль ар // выль во
рождественский сочельник сочельник // рбштво вой 
рождество толсур, толъюон, ымусьтон, вожо // рбштво 
крещенский сочельник сочельник // крещенньб вой 
крещение йб вылэ султон // крещенньб
вселенская (мясопустная) родительская суббота анай-атаез буре ваён нунал 
// рбдитель лун
сретение сретение // сретенньб
пасха великтэм, быдзым нунал, акашка, паска И ыджыд лун 
благовещение дбдьы куштон // благовещенньб
вознесение (праздник в честь вознесения на 40-ой день после Своего Воскресе-
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ния Иисуса Христа) вознесение праздник // вознесенньо
пятидесятница (праздник через 50 дней после пасхи) пятидесятница // веты- 
мынбд лун
егорьев день пбськы васькон // Егор лун
троица куарвбсь, тройча, тросин И Трбича
праздник Ивана Куналы купанча праздник // Иван лун
Петров день (12 июля) куарсур, гербер // Петыр лун
преображение преображение // преображенньб
сборное воскресение сборной воскресенье //
чистый понедельник чылкыт понедельник // чистой выльлун
сплошная неделя (всеядная, без поста в среду и пятницу, перед сырною)
сплош арня И сплбш вежон
сырная неделя сырной арня // йбввыв вежон
первый спас нырысетй спас // первой спас
второй спас кыкетй спас // шор спас
третий спас куинетй спас // коймбд спас
покров пукро // пбкрбв
успение (церковный праздник в память смерти Богородицы) успение празд­
ник // успенньб
Посты
пост визян, кос утён (возён) // кослун, видз 
великий пост (февраль-март) бадзым визь // ыджыд видз 
Петров пост (май-июль) гербер (куарсур) кос возён // Петыр видз 
успенский пост (август) аран выл кос возён // арся кослунъя 
рождественский пост (ноябрь-декабрь) толсур кос возён // рбштво видз
Однодневные посты
крещенский сочельник (5 января) сочельник // крешенньб вой 
усекновение главы (29 августа) йыр чогон, усекновение // юр керыштбм 
воздвижение креста (14 сентября) кирос жутон, воздвижение // перна 
лэптбм
Сплошные седмицы (недели) 
святки (январь) вожо // вежадыр
мытаря и фарисея (конец января -  начало мая) мытарьлэн но фарисейлэн // 
мытар да фарисей
сырная (масленица) вой арня // йбввыв вежон
пасхальная неделя быдзым нунал (великтэм) арня I I ыджыд лун вежон 
троицкая неделя тройча (тросин) арня // трбича вежон
12. Языческие верования и праздники
а) Служители культа
главный жрец, который руководил молениями в родовой куале и совершал 
моления бадзым вбсясь, куала поп, вось асаба // ыджыд пам 
главный жрец, который руководил молениями в луде или керемете луд утись 
// пам
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шаман-гадатель, который назначал главного жреца туно // тун 
лицо (старик), которое освящало жертвенное мясо, пользовалось наиболь­
шим уважением среди мирян торо // ыджыд тун 
помощник жреца партчась // отсасьысь
ответственное лицо за котел на молениях пурты нуллйсь // порт новлбдпысь 
человек, ведающий на молении священным огнем тылась // би видзысь 
мирянин-учасгник молений куриськись // юрбитысь
б) Одежда
белый холщовый кафтан главпого жреца шортдэрем // дбра дбрбм 
конусообразный синий колпак главного жреца калоп, калот // калпак 
специальный нагрудник для моления чаг возён кабачи // водздбра 
ритуальный пояс, сплошь покрытый красивой вышивкой зар // сера вонь
в) Места языческих молений
большое родовое святилище (без потолка и пола) быдзым куала // вичко 
семейное святилище (обязательное в каждой семье) покчи куала // ен ув 
пельбс
отверстие для выхода дыма и освящения чын потон пась // тшын петанш 
очаг посреди земляного пола из камней учог II гор 
огонь, добываемый трением для моления улэп тыл // би 
деревянный крюк или цепь, па котором висел котел жильы И ыргбн чеп 
большой котел, где варили жертвенную пищу вось пурты // вись порт 
стул куалы, выдолбленный из дерева; во внутрь его клали ритуальные вещи, 
сверху -  вышитую подушку, предназначался для торо или жреца пукон // 
пан пуклбе
полка, украшенная ветками, полотенцами; там лежал воршудный короб
жажы II джадж
воршудный короб (содержал беличью шкурку, посуду, хлеб, сучок от дерева и 
т. д.) воршуд куды // куд
берестяная посуда с деревянным дном и крышкой для принесения пива на 
моление сарба // туис
деревянная посуда для кумышки сюмык // пу доз 
деревянная тарелка пу тусьты // пу тасьп
исполнять традиционный обряд сэбед карыны, пересьёслэсь йылолзэс (сям- 
зэс) возьыны // енлы юрбитны
священная роща (туда не допускались женщины) луд, керемет II вежа рас 
ограда священной рощи луд (керемет) кенер // потшбе
место молений соседской общины нескольких родов мер (элен, будда, 
бадзым) вбеь // юрбитанш, вежаин
деньги для закупки жертвенных животных и на другие расходы на молениях
люгезь, мамаля // вись сьбм
место молений за мир и безопасность эменлык (пор) вось // юрбитанш, ве­
жаин
моление вось И юрбитбм, молитчбм 
священная мелодия вось гур // вежа гор
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куриськон, молитва, обращение к  божествам вось кыл // вежа кыв
жертва верхним богам вылэ мычон // ыджыд енлы вись
ночное моление у костра, куда бросали березовые веники урвбеь // войбыдся
юрбитбм
моление ветру тол вось // тбвлы юрбитбм 
моление огню тыл вось // билы юрбитбм
моление воде у мельницы вукокыр вось // мельнича валы юрбитбм 
моление заморозкам пужмерлы куриськон // пужлы юрбитбм 
моление дождю вал юон вось // зэрлы юрбитбм
моление богу плодородия (перед заходом солнца) мукылчин вось // му вынлы 
кевмысьбм
весеннее моление во вторник шулык вось // тувсовъя вежа воторникб юр­
битбм
новое место для молений выль вось И выль вежаин
моление перед новосельем гулбеч така вось // выль керкаб neriroH юрбитбм 
весеннее моление (на пасхе) быдзым нунал вось // ыджыд лунб юрбитбм 
моление во время посевной (в пятницу) чож вбеян // кбдзигбн юрбитбм 
моление на паровом поле такыр бусы вось // коськбм му вылын юрбитбм 
моление на яровом поле сезьы бусы вось // тувсов кбдза му вылын юрбитбм 
моление на озимом поле узьым бусы вось // озим му вылын юрбитбм 
моление во время уборки урожая ю курбои, арантй вось // нянь вундпбн, 
арся юрбитбм
моление между сенокосом и жатвой пинал ымдор вось // нянь вундбмводзеа 
юрбитбм
моление перед Петровкой така вось // Петыр лун водза юрбитбм 
осеннее моление ейзьыл вось // арся юрбитбм 
зимнее моление тол вось // тбвея юрбитбм
г) Праздники, связанные с земледелием и животноводством 
выгон скота в поле лудэ келян (лэзён) // пода лэдзбм 
первая проталина гуждор // медводдза сылбмин (кушин) 
проводы льда йб келян // йи кылалбм, йи колльбдбм
вывоз сохи (начало пашни ярового поля) геры поттон, акаяшка // гор 
петкбдбм
тамада при жертвоприношении в честь выхода на весенний сев аргыш // гаж 
нубдысь
освящение листьев {за благополучный расцвет всей растительности) куар
вось // быдмог-кор сьылбдбм
земля-именинница музъем ниманник // му нимлун
праздник после большой весенней страды гырон быдтон; сабантуй // гбра- 
кбдза ббрын гаж
тризна перед косой, т. е. перед сенокосом кусо азе виро // турун ытшкбм водз 
вылын ыдждбдлбм
праздник после сенокоса пичи гербер // турун пуктбм ббрын гаж
жертва инмару {по окончании жатвы, в благодарность за урожай и хлеба,
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первые числа сентября) инмарлы курбон // енлы вись
новая каша (перед началом молотьбы, варилась каша из ячменя первого обмо­
лота) выль жук // выль рок
праздник по окончании молотьбы (справлялся всей деревней) кутзс туй II 
чомбр
жертва под сосною (справлялась по окончании озимой пашни и посева) пужым 
улэ курбон // пожбм улын вись
леший именинник нюлэсмурт ниманник // вбрсалбн нимлун 
праздник вумурта (по окончании сенокоса) покчи гсрбер // чомбр 
жертвоприношение водяному (перед замерзанием реки) вумурт курбон // 
васалы вись
именины лошади вал ниманник // вбв нимлун
д) Культ предков
культ предков вашкалаосты данъян // важ йбзлбн нимбдбм 
поминки кисьтон, поминка // казьтылбм
провести поминки кисьтон ортчытыны (карыны) // казьтывны
примите наши жертвоприношения (обращение к покойникам) чокелэ // вош-
йы-сиббдчы
принесение в жертву головы и ног йырпыд сстон // нрбщайтчбм, копыртчбм 
обещание покойникам с целью эадобрения (петуха или селезня) сйзсн И вись 
кбсйбм
принесение покойным птицы виро сстон (карон), виро карыса сётон // пбтка 
вайбм
весенние поминки тулыс кисьтон (поминка) // тувсовъя казьтылбмъяс 
осенние поминки сйзьыл кисьтон (поминка) // арся казьтылбмъяс 
моление усопшим уллань сстон, кулэмъсслы куриськон // кулбмалы юрбитбм
е) Языческие божества и духи
верховный бог (главный бог, бог добра, обитающий на солнце) инмар // мед- 
вьин ен
бог атмосферы, погоды (обитающий в воздухе) куазь // сыпбд ен
бог владыка-промыслитель (бог плодородия, живущий на земле) кылдысин,
кылчин // му вынлун ен
громовой бог гудыри инмар II гым ен
мать солнца шунды мумы // шондъмам
мать грома гудыри мумы // гым-мам
мать небесной кары инвожо мумы // енэж-мам
богиня небесной влаги, благодать инву мумы // зэр-мам
небесная, свят ая вода, благодать инву И вежа ва
небесная лестница интубат II енэж пос
священная мелодия поисков небесной росы инву утчан тур // вежа лысва 
корсян гор
дух-хранитель меж и полос межа утись (возьмась) кылдысин, мукылчип II 
му видзысь
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полевик лудпи, луд (бусы) кузе // эрд видзысь 
дух огни тыл урт // би лов
хранитель источников, протекающих в земле ву (мушур) утись // мупытшса 
ва видзысь
домовой, живущий дома у печи корка кузё (мурт) // олыся, керкаса 
домовой, ведающий припасами и живущий в подполье, в погребе или амбаре
гондыр // гбббчса
домовой, обитающий в подполье гулбеч така (кылчин) // гбббчса
домовой, обитающий в хлеве; хлсвник; конюшенник гид кузё (мурт) // гидын
олыся
домовой, обитающий в куале куала мыж // вичко олыся
банник мунчо кузё (кутник, албасты) // пывсянса, гуренька
злой дух, обитающий в священной роще, где ему поклоняются керемет // веж
раскын лек лов олысь
дух ветра, смерч, вихрь, злое божество толпери, тблвыл булык // лёк тбв 
злой дух вожо, албасты, бессра, акташ // лёк орт
злой дух, пожирающий животных и людей аман // пембс да морг сёйысь 
(бырбдысь) лов
божество болезни дэй // висьбм
духи (летающие над подои) вувыл пери // вавывса лов
духи (живущие на ключах) кутйсь, ошмсс кузе // бшмбсын олысь
злой дух (порчащий домашних животных) пудо пери // скот вомдзалысь лов
духи (летающие над посевами и вредящие им) ювыл пери // кбдзаяслы лёк
вбчысь
хозяин, покровитель лугов возь кузе // видз выв видзысь 
леший нюлэскузё, бадзым нюня, тэльмурт, чаччапи, сикмурт // вбрса 
водяной вумурт, вукузё // васа, вакуль 
русалка вуныл // ваныв
нечистая сила шайтан, тушмон // мор, омбль, кузь, мути 
леший одноглазый палэсмург, шурали // сип пола вбрса 
духи умерших уртбубыли, тылбубыли // кулбмаяслбн лов 
кикимора (домовой) сюсстка, корка кузе // кикимера, повзьбдчысь 
мифическое существо, живущее в заброшенных жилищах и постройках вожо 
// эновтбм керкаын олыся
великан (когда-то живший на земле) алангасар, кузьмурт, зэрпал, асаба // 
Пера-багатыр
огненные змеи дас кык йыро кый // гуидыр 
огненные стрелы тыл (ин, гудыри) кблъы // биа ньыв
ж) Другие мифические существа
мифическое сущесгво в облике женщины с /глинными грудями обыда // сма 
мифическое существо в облике человека с коровьими ногами скалкук, скал- 
пыд мурт // мбс кока морт
ангел смерти луд басьтйсь, азраиль // кулбм туналысь
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13. Христианская религия
великий четверг кулэм потон нунал // ыджыд четверг
ночь в канун великого четверга кулэм потон (поркуш, чук мунчо) уй // ыдж­
ыд четверг вой
вербная суббота бербасьтыр // берба суббта
вербное воскресенье пучы (ньор вбсь) арня; арскын верба // берба лун
обряд изгнания беса в ночь на вербное воскресенье урвись, ньбрвач // берба
лун водз вой б куль вбтлбм
заговор, нашёптывание кижкыл // нимкыв
конец мира дунне бырон // му бырбм, му вежбм
14. Мусульманская религия
а) Общая лексика
бог аллах И ен 
ангел пигамбер // андел 
рай узьмак И еныб 
ад тамуг // сир порт 
корап коран // коран
муфтий (глава мусульманского духовенства определенной территории) муф­
тий // муфтий
муэдзин (служитель церкви) муэдзин, мазин И муэдзин 
мулла мулла // мулла
указной мулла указной мулла // указной мулла
жена муллы абыстай И мулла гбтыр
чанан (долгополая верхняя одежда) чапан // чапан
чалма (головной убор -  длинный кусок ткани, обернутый вокруг головы) чал­
ма // чалма
ичиги (сафьяновые сапожки) четык // небыд чбръя кбм 
мечеть мечеть; мачит // мечеть 
минарет минарет; манара // минарет
молитвенный коврик или простыня, на которых совершается намаз намаз- 
лык // пидзбс ув вольбс
б) Ритуалы и культы
молитва намаз // молитва
совершить намаз намаз чирдыны (укыны) // юрбитны 
прихожане мечети мачитэ ветлйсьёс, куриськисьёс И мечстьб волысьяс 
вечерний намаз (сразу после захода солнца) акшан намаз // рытья молитва 
вечерний намаз (перед заходом солнца) экынды намаз // шощц пыртбдз мо­
литва
намаз во время праздника гаит намаз // гаждырся молитва 
утренний намаз (до восхода солнца) чук намаз // асья молитва 
намаз во время похорон зиназа намаз // мортбс дзебигон молитчбм 
призыв муэдзина к молитве азан // муэдзинлбн шыбдчбм 
призывать к молитве (о муэдзине) азан вераны // юрбитны 
мусульманский пост ураза // мусульман кослун
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соблюдать пост ураза кутыны // кослунасьны
разговеть ым усьтыны // видз ббрын медводдзаысь ульлюнъя сёйбм 




I. Н е б о  и  а т м о с ф е р а
1. Небо и небесные тела
Вселенная (весь звездный мир) инсьбрулос, кизили дунне // енкбла
вселенная (вся земля, населенный мир) югыт дунне // мугогыд
космос космос, иеол. инсьбр // енэжеай
небосвод инпурты // енвевт
небо ин, инбам // енэж
небесная лазурь инльбль // енэж лбз
небесное тело ин кизили // енэжеа чорас
небесное светило инмын пиштйсь кизили// енэжеб югдбдысь
светил небесных движение ин кизилиослэн бергамзы// енэж югдбдысьяслбн
бергалбм
солнце шунды // июней
солнечный луч шунды си (тылси, кук) // ш они югбр
рассвет зардон, зарпотон, шунды жужан, куазь сактон, сактон, югдо // 
югдбм
восходить (о солнце) жужаны, потыны // петны, кыпбдчыны 
заходить (о солнце) иуксьыны / /лэдзчыны, пуксьыны 
отклониться с высшей точки (о солнце) позыр потыны // увлань мунны 
солнцестояние шунды берытскон (бертон) // шонд) бергбдчбм 
зимнее солнцестояние вожодыр // вежадыр
сумерки акшан, акшан дыр (вакыт), жомыт, жомал, жомо-югдо // рбмыд
планез а планета // планета
спутник (планеты) спутник // спутник
Луна толэзь // тблысь
новолуние: выль толэзь // выль тблысь
полнолуние тыр толэзь // тыр тблысь
гало (оптическое явление в виде цветного и блестящего круга около солнца, 
луны, образующееся вследствие преломления световых лучей в ледяных кри­
сталлах слоев атмосферы) шунды (толэзь) кенер, шунды угы // пбртмасьбм 
яркие отсвечивания, образующиеся по боковым сторонам гало шунды угы // 
кепыся шапка 
звезда кизили И кодзув
Венера (утренняя звезда) Зардон (Чук) кизили, Чулпон, Чулпон кизили // 
Вой кодзув
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Сириус Зоринча кизили// Асъя кодзув
Млечный путь Луд зазег сюрес, Луд зазег кошкой сюрес, Зазег пытьы // 
Дзодзог туй
туманность (скопление звезд) кизили огазеяськем // кодзув чукор 
созвездие (отдельная группа звезд) люксн кизили // кодзув кытш 
Полярная звезда Йырйыл кизили // Юрйыв кодзув
Большая Медведица (созвездие) Кобы (Кузь быжо, Сизьым) кизили,
Бадзым кобы // Зедыган кизили // Ыджыд кбш
М алая Медведица (из б звезд) Исьникут кизили // Ичбт кбш
Орион (созвездие) Жбккук (Тарази // Карази) кизили II Пызан кок
созвездие Плеяды Шерпуж кизили, Валвир кизили // Пож тыр кодзув
созвездие Северная Корона Исьникут кизили II Вой сикбтш
падающая звезда усись кизили // усьысь кодзув
метеорит инкбльы // енэжиз
комета быжо кизили // ббжа кодзув
горизонт инвис, инвож, горизонт // эжтас
полюс полюс // полюс, мугбг
вращение планеты вокруг солнца планеталэн шунды котыртй бергамез // 
планеталбн mown гбгбр бергалбм
затмение пеймыт луон, чоктаськон, пытсаськон // пемыд лолбм, пемдылбм 
затмение Солнца Шунды чоктаськон (пытсаськон, бырон) // Шонд) 
сайбдлбм; затмение Луны Толэзь чоктаськон // Тблысь сайбдлбм
2. Погода
атмосфера атмосфера, омыр II сынбд
климат климат, куазь II поводдя
воздух омыр // сынбд
погода куазь // ортсыса сынбд, ывлавыв
хорошая поюда умой (сэзь, шулдыр) куазь И бур поводдя
плохая погода урод (жоб, алама, сачыра) куазь // омбль поводдя
ветреная погода голо куазь // тола поводдя
тёплая погода шуныт (няськыт) куазь // шоныд поводдя
холодная погода кезьыт куазь // кбдзыд поводдя
пасмурная погода пилемо (зороно кадь) куазь // кымбра (букыш) поводдя 
дождливая поюда зоро (зоро-кото) куазь // зэра поводдя 
сырая погода кот (сачыра) куазь // васбд поводдя
непогода (пасмурная, холодная, плохая погода) жоб куазь, сульпаськон // 
омбль поводдя, кымбра, кбдзыд лун 
мокрядь кот куазь // зэра-слбта поводдя
чичер (снежная, ветреная погода) жобась (пелляськись) куазь // тбла, турбба 
поводдя
падера (со снегом, ветреная, холодная, облачная, пасмурная погода) кезьыт,
жоб куазь // кбдзыд, турбба поводдя
слякоть зор-кот, сульпаськон // лымъя зэр
идёт дождь со снегом куазь сульпаське, сульпа // зэра лым усьб
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сизая дымка, марево чынкыт / брешо // всралан сынбд 
меняться (о погоде) воштйськыны // вежсьыны 
тепло шуныт И шоныд
стало тепло шуныт луиз (кариськиз) // шондбдю 
на дворе тепло педлон шуныт (няськыт) // ывлаын шоныд 
жарко пбсь // пбсь
дневная жара нуназе пбсь, нуназе шорын пбсь // лунся пбсь 
холод кезьыт // кбдзыд
прохлада салкым, ыркыт, юзмыт, сайкыт // ыркыд, сайкыд 
температура температура, пбсь-кезьыт // пбсь-кбдзыдыс 
становиться (о погоде) кариськыны, луыны // лоны; потеплело шуныт ка­
риськиз // шондбдю; похолодало кезьыт кариськиз // кбдздбдю; погода ста­
новится холодной куазь кезьыт кариське // ывлаыс кбдздбдб; наступило по­
тепление (после трескучих морозов) шуныт кариськиз, шунытскиз, куазь чи- 
гиз // шондбдю 
облако пилем // кымбр
облачко пичи пилем // кымбртор; на небе ни облачка инмын одйг пилем но
бвбл // енэжын кымбртор абу
туча сьбд пилем // сьбд кымбр, кунбр
кучевые облака люко-люко пилемъёс И юра кымбръяс
облачность пилемо куазь // кымбр чукбр
переменная облачность шундыё-пилемо куазь // шонд1а-кымбра поводдя
облачный пильмо И кымбра; облачное небо пилемо ин // кымбра енэж
туман бус / туман // ру; спустился туман бус лэзькиз /  лэзиськиз // ру лэдзчис
туманный бусо // руа; туманное утро бусо чукна // руа асыв
проясниться сайкиськыны, сайкыт кариськыны // сэзьдыны
погода прояснилась куазь сайкыт кариськиз // ывлаыс сэзьдю
ясный сэзь, чылкыт // сэзь
ясное небо сэзь (чылкыт) инбам // сэзь енэж
ясная погода сэзь (шулдыр) куазь // сэзь поводдя
прояснение погоды сайкиськон, сэзьдон, сэзьдйськон, шулдырскон, шул- 
дыртйськон; куазь сэзьдон // сэзьдбм 
влага мускыт, нюр-кот, зор-кот // васбдлун 
роса лысву // лысва
дождь зор И зэр; идет дождь зоре, куазь зоре, зор усе // зэрб 
ливень сильзор, лек (кужмо) зор; ведра дурен кисьтйсь зор // сувтса зэр 
льёт как из ведра ведра дурысь кисьтэм кадь зоре, ведра дурысь кадь кисьтэ 
// кбшысь моз кисьтб
короткий весенний ливень тулыс зор И тувсов зэр
дождь с сильным ветром сильтблэн зор // тола зэр
моросить кыдыраны, пужныны, пызыраны // пызйыны, буситны
моросящий дождь кыдырась (пызырась, пужнйсь) зор, губи зор // пызйысь
зэр, тшака зэр
гроза лек зор, чилекъяськон, куазь шукыръяськон, гудыръясд-чипекъяса 
зорись зор // гымалбм, гым
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буря, ураган сильтбл // вудокыль // бушков 
молния чилектэм, чилекъям// чардби 
ударить молнией чашйыны // чардбибн лыйны 
молния с громом гудыръяса чилекъям // чарда гым 
сверкать (о молнии) чилекъяны // чардавны 
шаровая молния инкбльы // гбгрбс чардби 
гром гудыри, гудыръям // гым
зарница иншудэм, иншудон, инворекъян, зоринча // востым
заря зарпотон, зардон; ин югыт // кыа
радуга вуюись, вукарнан // вуюись пукрон // бшкамбшка
град йбзор, йб уськытэм (куштэм) // шер, йи зэр; идёт град йб зоре (уськытэ)
// йибн зэрб; рожь побило градом зегез йб шуккиз // сюсб шерыс жуглбма
мелкий град векчи йбзор // посни шер
крупа (снег) куака кеньыр // шыдбса лым
замораживать, затягивать льдом йбжманы, кебаны // кынтыны, йибн кыс-
кыны; мороз кезьыт, чар кезьыт // кбдзыд; трескучий мороз зырт кезьыт //
шлочкбдчысь пашляк
изморозь зиро, гор / юзнэр // кижа, пуж,
иней гбр, гбртэм, пужмер, бустыри; кым, юзнэр II гыбр
покрыться инеем гбртыны // гыбртны
снежный вихрь лымы поръям, тблпери // пакта
снег лымы // лым; снег идёт лымыя, лымы усе // лым усьб
хлопья снега кабак (мамык) лымы // чблалысь лым
падать хлопьями (о снеге) гбпаны, зольгыри йыр быдза лымы усьыны //
чблавны лымйбн
снежинка лымы пыры // лым чир
снежный пласт лымы ей // лым ланбд, лым пласт
сугроб пельтэм (пуктэм) лымы, лымы пуктэм, букос И лым тола
снежный наст юж // чарбм
покрыться (покрываться) настом южмыны, гожманы // чарбмасьны 
снежный ком лымы пог (комок) // лым тукта 
лёд йб // йи
гололёд йбвалег // йизэралбм, вольк 
наледь бырдам, нбкурам // бырбд, ватлалбм 
оттаивать шунаны, шунтыны // сывны, йбжны
оттепель шунан, куазь шуныт кариськон, куазь шунтон // ульдбм, 
шондбдбм
сосулька йб зузыри, ошиськем (жолоб ву) йб II йи нёнь
3. Ветры
ветер тол // тбв
дуть (<■; ветре) пельтыны, альтыны // пбльтны
жгучий, щиплющий (о ветре) чепылес, вандйсь, лек // лэчыд, чизыр, лыбдз 
пыран
дуновение ветра тбл пельтэм (ырос, альтэм) И тбв пбльыштбм
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сквозняк ыртйсь тол // тбв гурйыв 
вихрь, смерчь тблпери // гумыльга 
шторм сильтбл И бушков, ён тбв 
метель пельсксм // турбб
буран буран, гоп // бушков, турбб, му вбран тбв
начален буран пельекыны кутскиз, буран потйз // лэптысис му вбран тбв 
позёмка пыдул пельскем (буран) // лым нуан тбв, лым гартлысь турбб 
северный ветер уйпал тол, уйтбл // войтов 
южный ветер лымшор (нуназепал) тбл // лунтбв 
западный ветер жытпал (шунды пуксёнпал) тбл // рытыв тбв 
вост очный ветер чукпал (зардонпал) тбл // асыв тбв, астбв 
северо-западный ветер уй но шунды пуксён вискысь тбл // рытыв-войтбв 
юго-западный ветер лымшор но шунды пуксён вискысь тбл И рытыв-лунтбв 
юго-восточный ветер лымшор но шунды жужан вискысь тбл // асыв-лунтбв 
северо-восточный ветер уй но шунды жужан вискысь тбл // асыв-войтбв 
сильный ветер кужмо (лек) тбл // вына тбв 
слабый вет ер ляб тбл // кокньыдик тбв
спокойная погода чус (тблтэм, чалмыт) куазь // лбнь поводдя 
нсветренная сторона саюл, тбл сюронтэм (йбтонтэм) пал // тбв сай 
укрыться от дождя зорлэсь ватекыны / ватйськыны // зэрысь дзебсьыны, 
кобув корсьны / коббдчыны
незащищённая от ветра сторона тбло кыр инты, тбллэсь утиськымтэ пал // 
тбв юр йылын, тбв ciopaHin
укрытие (от дождя) ватскон инты, зорлэсь вагсконни // кобуло пырны, зэ­
рысь дзебсьыны
промокнуть до нитки сач-сач (тяп-тяп) котмыны, тютюкмыкы // сунисбдз 
кбтасьны.
II. З е м л я
1. Рельеф
Континепт континент // континент
земля (поверхность) музъем // му
территория улосвыл, инты // му (торйбдбм му)
страна шаер, эль // му, оланш
местность инты // гбгбр, -ладор, ин
край шаер // ин
пейзаж пейзаж, инкуазь туе II ывла выв серпас, пейзаж
рельеф музъемвыл, рельеф И му веркбе
панорама музъем вылтус, панорама // пьщ) тыдалана серпас
равнина чошал, чошкыт инты // шыльыдш
плоскогорье, плат о чошкыт вырйыл // тшбтшкбе ыб выв
бугор, круглый холм котырес выр, лёгйыл, мукабан // гбгрбс мыльк
бугорок лёг // мыльктор
курган вырйыл, пичи выр, курган // паськыд мыльк 
холм вырйыл, выр // нбрыс, чурк
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гора гурезь // кербс
подножие горы г урезь выжы (ул) II кербс ув 
высокая гора жужыт гурезь // джуджыд кербс 
крутая гора меч гурезь // кыръя кербс, крут чой 
пологая гора нялмыт гурезь // алькбс, ньывкбс кербс 
продолговатая гора кузялэс гурезь // кузьмбс кербс 
широкая гора паськыт гурезь // паськыд кербс 
круглая гора котырес гурезь // гбгрбс кербс 
лесистая юра нюлэсо гурезь // вора кербс 
горная цепь гурезь чур // кербс визь 
вершина горы гурезь йыл // кербс йыв
скат, склон (горы) гурезь бам (бамал, чагыл) // кербс ньывк, покат
гребень горы гурезь йыл / сырт // кербс юр
склон из гравия кбльыё бамал // поспи изъя чой
склон на юг шунды (лымшор) бамал // лунвыв покат
склон на север уйпал бамал // Войвыв покат
скала, утёс меч из гурезь, гурезь борддор // кырта
каменистый, скалистый спуск изо васьконни // изъя чой
верхушка скалы гурезь йыл И кырта йыв
пещера (полое пространство в горах) гурезь пась (гырк, усьто) // му горе 
впадина лэзиськем инты, нюк // нюкбе, нёптов
высокая ю ра на берегу реки шур дурысь жужыт гурезь // ю бокын джуджыд 
кербс
гора у селения гурт котырысь (вбзысь) гурезь // сикт дорын кербс
ю рка, узкая полоска между двумя логами вырйыл, нюк вис // бурысь
крутой склон горы меч гурезь бамал // кыръя кербс чой
отлогий склон горы нялмыт бамал // алькбс кербс чой
одинокий холм среди низменности вырйыл // бтка мыльк
холм на болотистом месте нюро интыып вырйыл // нюр вылын мыльк
холм, на котором не растет трава турынтэм (гольык) вырйыл // куш мыльк
холм, покрытый лесом нюлэсо вырйыл // вбреялбм мыльк
холмик, покрытый соснами пужымо вырйыл II пожбма мыльк
косогор бамал II бокша
крутой склон холма вырйыллэн меч бамалыз // кыръя кербс чой 
пологий склон холма вырйыллэн нялмыт бамалыз // алькбс кербс чой 
верхушка холма вырлэн йылыз // мыльк юр
небольшая возвышенность пичигес вырйыл, выр II ичбт вывтасш 
открытая возвышенность будостэм вырйыл // восьса вывтасш 
возвышенность среди болота шормуч // нюр шбрын вывтасш 
возвышенность в пойме реки шур котырысь вырйыл И ю ковтысын вывтасш 
кладбищенская возвышенность шай вырйыл // шойна кербс 
место на возвышенности (городище) карйьш // вывтасын оланш 
возвышенность, водораздел между двумя реками ви II муиор 
водомоина (глубокая рытвина, образованная потоком воды) вукырем // ва 
кырбм
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высохшая старица куасьмем (вуж) бр // тыкбла
глубокая воронка, воронкообразный обвал муньылэм // гбгрбс бужбд
долина, лощина нёжал, лайыг (улыг) инты // ковтыс
овраг, балка вукырем, уркырем, мур нюк // лог, джуджыд сён, кырбм
ров вукырем // ва кыром
яма, небольшое углубление гоп // гоп
глубокая яма мур гоп (нюк) // джуджыд гу
неглубокая яма лазег (лапег) гоп // гоптор
ухаб, рытвина нырк, нырко // дзопкан, гуран
пропасть, бездна пыдэстэм нюк, муньылэм // пыдбстбм гуран
ледник (гурезьысь) йб шур // йи кербс
обвал куашкам, куашкан // бужбд
землетрясение музъем зуркан (зуркам) // му вбрбм
вулкан тылгурезь // би кербс, вулкан
кратер кратер, жуась гурезьлэн ымыз // сотчысь кербс вом
извержение гурезьлэн тыл пазямез // кербсысь би петбм
лава лава // лава
пустыня буш кыр // овтбмин
степь кыр II вбртбмин
простор, раздолье эркын (вблмыт) инты, сайкыт азь // паськыдш, эрд выв
поле с холмами, буграми выро-гопо бусы // мылькйбсь ыб
глинистое поле горд сюё бусы // сёй ыб
торфоперегнойное поле гыбет (сьбд сюё) бусы // еьбд муа ыб
песчаное поле луовыл бусы // лыа ыб
песчаный мыс луо ныр // лыа ббж
заброшенное поле куштэм бусы (луд), куштос, аналтэм бусы // эновгбм ыб 
пустошь (невозделанный участок земли) куштос, куштэм музъем, такырмем 
бусы // коськбм, гбртбм му
поле, заросшее травой ожомем бусы (луд) И эжмбм му 
целинная земля выльвыл // выль му 
поле бусы, луд // ыб
ровное поле чошкыт бусы (луд) // шыльыд ыб 
плодородное поле удалтытйсь бусы (луд) // вына му
неплодородное поле удалтытйсьтэм (начар, кыршам) бусы (луд) // вынтбм 
му, изгармбм му 
дёрн ожо, каре // эжа
межа, граница между полями ана вис, йыран, анабур // бор
лог, овраг, балка, служащая естественной границей между земельными уго-
диями двух деревень бесмен (межа) нюк // сён
непаханная полоса земли, разделяющая два поля анабур // бор
поля, смешанные с перелесками арамаё бусыос (лудъёс) // вбр кост ыбъяс
затопляемые поля ву улэ сюрылйсь (шедьылйсь) бусыос (лудъёс) // ойдлан
муяс (ыбъяс)
затопленные поля ву улэ кылем бусыос (лудъёс) // ойдбм муяс (ыбъяс) 
самое дальнее поле пыдлось бусы (луд) // медьин му (ыб)
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поле на низменном месте нёжал (ульи) бусы (луд) // увтас му (ыб)
поле в выкорчеванном лесу сайкем бусы (луд) // тыла ыб
поле на возвышенности вырйыл бусы (луд) // вывтас му (ыб)
поле на осушенном месте кбеатэм интыысь бусы (луд) // косьтбм му
луг у озера ты дурысь возь // ты дор видз
луг возле болота нюрдор возь // нюр дор видз
луг у возвышенности вырйыл дорысь возь // вывтасдорса видз
луг на возвышенности вырйыл возь // вывтасшса видз
луг под горою гурезь выжыысь возь // кербс ув видз
луг, заросший лесом нюлэсо возь (писпуэн басьтэм) возь // вбреялбм видз
луг, заросший ивняком бадьпуо (бадьпуэн басьтэм) возь // баддьбссьбм видз
луг, поросший мелким кустарником векчи куако возь // посни баддьбн
тырбм видз
луг, вдающийся клином в лес нюлэсэ пырись возь // видз кок 
луг среди леса шолэс куш возь II вор кушинса видз
лужайка (небольшой луг па опушке пли посреди леса) кушал возь, куш // ку- 
шин
отдалённый луг кыдёкысь (пыдлось) возь // ылюа видз 
кочковатое место мучо инты И вутшкбеш 
кочка на лугу муч // вутш
выжженные места на лугах возь вылысь сутскем бсрвылъёс // видзвывеа 
сотчбминъяс
сухой холм на лугу возь вылысь кос выр(йыл) // видзвывеа кос мыльк 
илистые отложения на лугах (возь вылысь) сумед шукксм // видз выло 
кольбм нюйт чорас
место, примыкающее к  лугу возь котырысь ин гы // видз дор 
граница, межа на лугу гож, межа // видз торйбдан визь
граница, межа на лугу между земельными угодиями двух деревень бесмен, 
гож, межа // му торйбдан визь
река, протекающая между земельными угодиями двух деревень бесмен (ме­
жа) шур // му юкысь ю 
луг возь // видз
новый луг выль возь // выль видз
заброшенный луг куштэм (куштйськем) возь // эновтбм видз, весаптбм видз 
голый луг буш (гольык) возь // турунтбм видз 
скошенный луг турнам возь // ытшкбм видз 
некошеный луг турнамгэ возь // ытшкытбм видз
отавное место (место, где в тот же год на месте скошенной выросла трава-
отава) нордос (нордйс) инты // бтаваалбмин
луг с оврагом нюко-гопо (выро-гопо) возь // сёна видз
луг с мелкими озёрами пичи тыосын возь // ичбт тыяса видз
сырой луг нюромем возь // оль
сырой кочковатый луг мучо кот (нюр) возь, лёс И оль 
заболоченный луг нюромем возь // нюреялбм видз 
заливной луг ву улэ шедьылйсь возь // ойдлан видз
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сухой песчаный луг луовыл кос возь // лыавывса кос видз
гладкий луг вольыт возь // шыльыд видз
низменный луг улыг (нёжал) возь // увтас видз
равнинный луг чошкыт (чошалэс) возь // тшбтшкбс видз
заречные луч а тупал возьёс // мбдлапбвса видзьяс
прибрежный луг шур дурысь возь // вадорса видз
луг в долине реки шур нёжапысь возь // ласта
луг на мысу муныр (мукож) возь // нырд выв вида
луг в ложбине нюк пыдэсысь возь // увтас видз
луг между оврагами нюкъёс вискысь возь // сёнъяскостса видз
росчисть (расчищенное под луг место в лесу) сайкос // тыла
2. Водные ресурсы
а) Реки, водоёмы
вода ву // ва
источник, ключ ошмес // ва петанш
ключевая вода (родниковая вода) ошмес ву // муысь петан ва 
желобок для течения ключевой воды ошмес дырды // ва визувтан вор 
точка, откуда бьёт ключевая вода ошмес син // васин 
родниковое место ошмесо инты // ва петанш 
родниковый край ошмесо шаер // васинбсь му 
родник на берегу реки шур дурысь ошмес, армес // ю дор васин 
подводный ключ (бьющий со дна озера) ты улысь ошмес, вусин // ваувса ва­
син, тыувса васин
родник в овраге нюкысь ошмес // сёнса васин 
болотный родник нюрысь ошмес // шор выв васин 
минеральный источник мкнералэн ошмес //
поток родника ошмес бызем, ошмеслэн быземез // васинысь визувтысь ва 
ручей виясь ошмес, пичи шур // шор 
река шур // ю
водный путь ву сюрес // ва туй
речка пичи шур // ютор
глубокая река мур шур // джуджыд ю
мелкая река лазег (лапег, куассг) шур // ляпкыд ю
широкая река пасъкыт шур // паськыд ю
узкая река сюбег (зоскыт) шур // векни ю
извилистый ручей читыр-чутыр (кырыж-мсрыж) бызись ошмес // чукыльось 
шор
запруженная река (загороженная естественными препятствиями) тымись- 
кем шур // лбптбсь ю
речка с галечным дном кбльыё шур, таба пыдэсо шур // посни изъя jo 
ручей с болотистыми берегами сыръясь ярдуръёсын шур // васбд вадора шор 
ручей с пересохшими берегами куасьмем ярдуро шур II косьмбм вадора шор 
пересохший ручей кбсшур // косьмбм шор
промерзающий ручей, образующий зимой наледь бырдась шур И 
бырбдасьысь шор
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лесная речка нюлэскысь пичи шур // ёль
ручей в овраге нюк ошмес // сёнса шор
эта сторона реки шур тапал // талапбв
та сторона реки шур сопап, тупал // мбдлапбв
русло реки бр // ю ворга, ю кырас
старица (озера) кузь ты, вуж бр // тыкбла, кбджорбм
старица (старое, уже высохшее русло реки) вуж бр // вад
прорыв (место, где река проложила новое русло) выль бр // выль ю ворга
исток реки шурйыл // ю йыв
устье реки шур усён, шурлэн вожез // ю вом, го Д1Н 
течение реки шурлэн быземез // ю визув
среднее течение реки шурлэн шор бызёнэз II юлбн шбр визулыс 
сильное течение реки шурлэн кужмо быземез // юлбн тэрыб визулыс 
бурная река кужмо бызись (куашетйсь) шур // ызгбмбн визувтысь ю 
стремнина (место, где течение реки быстрое, где вода кружится вихрем, 
бьет ключом, бурлит) визыл // ва ныр
плавно текущая река зыл-зыл бызись шур // лбня визувтысь ю
место на быстрых речках, где нет течения шурлэн пукись интыез // ва сула-
ланш
верховье реки шурйыл // ю йыв
низовье реки шурлэн улланьыз // ю горув, ю кывтыд
дно реки шур (ву) пыдэс // ю пыдбс
песчаное дно реки шурлэн луо пыдсыз, луоё шур пыдэс // лыа го пыдбс 
глинистое дно реки шурлэн горд сюё пыдсыз, горд сюё шур пыдэс // сёя ю 
пыдбс
неглубокое каменистое дно реки таба пыдэс // изъя ляпкыд ю пыдбс 
илистое дно сумсдо пыдэс // нюйтбсь ю пыдбс
самое глубокое место реки шурлэн мур интыез// юлбн медся джуджыдшыс 
мелководье лазег (лапег) ву // ляпкыдш, кос ю
мелкое место в реке, где можно перейти вброд коло, выжанни // кслашн 
половодье тудву, ву тудзон (бръяськон) // ытва 
выходить из берегов тудзыны, брысь потыны // ойдны 
наводнение шур брысьтыэ потон, тудзон // ойдбдбм 
водоворот вуберган, вупурты // вабсргач
место с водоворотами на реке шурын вуберган интыос // вабергачаинъяс
омут (водоворот па реке) ву кож // вабергач, джум
омут (глубокая яма на дне реки) пурты пыдэс // йир
крутой обрыв на дне реки гуркак лэзиськись инты // джунт, джум
водопад вуусён // ваусян
водяная пыль, брызги (над местом падения воды) ву пазяськем И ва бус
наносная мель в реке сумед, луо пуктэм // лыа тэчбм
оз мель (мель, идущая от берега реки) лазег инты // лыа кбса
залив в реке (водное пространство, вдавшееся в сушу) сюм // курья
неглубокий речной залив лазег (лапег) сюм // ляпкыд курья
заводь в реке (небольшой залив в реке с замедленным течением, тихое место
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в реке) ву кож // лбньтас
излучина (поворот, изгиб реки) кож, кожйыл // кбдж
проток, канал, соединяющий озеро с рекой пичи бр, шур чальды // вис
место разветвления реки на несколько протоков шур вайяськон инты // ю
вожаланш
приток реки {река, впадающая в другую реку) шур вай, чальдэт // ю вож 
бассейн реки (совокупность притоков данной реки, озера) бассейн // вож 
пойма реки {место, заливаемое во время половодья) улыг, нёжал, тудву бр // 
ойдлан видз, адз
долина (удлиненная впадина вдоль речного русла) нёжал // ковтыс
рассоха {место слияния небольших рек) шур вож (огазеяськон) И юяс бтлаа-
сянш
плёс (участок реки, однородный по своим судоходным свойствам) кож // во- 
мын
верховье плёса кожлэн вылланьыз // вомын юр 
низовье плёса кожлэн улланьыз // вомын ббж 
наледь воды на льду бырдам // бырбд
полынья {незамерзающее или уж е растаявшее место на ледяной поверхности 
реки) шурлэн кынмисьтэм (шунам) интыез // ры, восьсаин 
рыбное место на реке чорыго ин гы // чериаин 
место, где нет рыб чорыгтэм инты II черитбмин
междуречье {местность между реками) ви, шур вис, ву кусып // кык ю кост 
местность, обильная ручьями ошмссо инты // шораип
приречная полоса, бечевник {береговая полоса реки или озера) вудур, вудор // 
ю дор
прорубь люкмес // юкмбс 
берег ярдур, яр // ва дор
высокий берег жужыт ярдур II джуджыд ва дор 
низкий берег лапег ярдур // ляпкыд ва дор 
крутой, обрывистый берег меч ярдур // кыркбтш 
полегай берег нялмыт ярдур // алькбс ва дор
пляж пыласькон (вуз пырон) инты, пыласьконни // уяланш, варччатн
торфяной берег сьбд сюё ярдур II сьбд муа ва дор
вязкий берег нбдйсь (сыръясь) ярдур // вбйласьысь ва дор
берег, удобный для сгояния лодок пыж возён ярдур // бзын, пыж видэанш
спуск у берега ву дуре васьконни (васьконтй) // ва дорб лэччанш
побережье {полоса земли вдоль берега) шур дур // го берд
остров шормуч // щ
остров в середине реки {из наносного материала) шормуч // лыа дi 
верхняя часть ост рова (по течению реки) шормуч вылланал // jxi юр 
нижняя часть острова {по течению реки) шормуч уллапал // Д1 ббж 
маленький пролив между двумя островами шормуч кусып И Д1 кост виям 
полуостров ныр, мукож // кбдж, нырд
перешеек (узкая полоса земли, соединяющая один остров с другим или полу­
остров с сушей) перешеек, неол. мучырты // венбр
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мыс муныр, мукож И кокад
коса (идущая от берега узкая полоса земли, отмель) луо ныр // лыа ббж 
озеро ты // ты
глубокое озеро мур ты // джуджыд ты 
мелкое озеро лапег (лазег) ты // ляпкыд ты 
центральное озеро шор ты II шор ты
озеро с топкими берегами сыръясь ярдуро ты // кадъя ва дора ты
озеро с заливами сюмъёсын ты // куръяа ты
недлинное озеро вакчи ты // дженьыдик ты
озеро в пойме реки шур вбзысь ты II ю ковтысса ты
перерезаемое ручьём озеро виясь ты // шорбн вундбм ты
озеро с протокой брен ты // виска ты
озеро-окошко (окна в болоте) ардо, люкмесо ты // нюр ты
заболоченное озеро лол // нюрзьбм ты
высохшее озеро куасьмем ты // косьмбм ты
небольшое пересыхающее озеро куасьмылйсь пичи ты // косьмывлысь ты- 
тор
берег озера ты ярдур, тылэн ярдурез // ты дор
глубокое место, яма в озере тылэн мур интыез // тыса джунт, джуджыдщ 
маленький залив в озере тыысь пичи сюм // ичбтик ты курья, ты курьятор 
топкое дно озера тылэн сыръясь пыдэсыз, сыръясь ты пыдэе // кадъя ты 
пыдбе
песчаное дно озера тылэн луоё пыдэсыз, луоё ты пыдэе // лыа ты пыдбе
заросли на озёрах ты будосъёс // тывывеа быдмбгъяс
незамерзающее озеро кынмисьтэм ты // кынмытбм ты
болото нюр, нюрвыл, куд // нюр
вязкое место выйись инты // кадъяин
трясина сыръясь нюр // зыбуч, кад
болото с небольшим течением каллен бызись нюр // надзбн визувысь нюр 
низкое болотистое место лапег нюро инты // нюрбсь увтасш 
болотистая равнина нюро чошал // нюрбсь тшбтшкбеш 
торфяное болото сьбд сюё нюр // сьбд муа нюр 
кочковатое болото мучо нюр // ву гшкбеь нюр
небольшое болотце от местных ключей ошмесъёслэсь кылдэм пичи ты // 
матшбгбрса мусинъясысь артмбм тытор 
болото на месте озера ты интые кылдэм нюр // нюрб пбрбм ты 
трясина на берегу зарастающего озера турынэн басьтэм ты, ярдурысь сыръ­
ясь инты // турунзьбм тыдорса кад 
стоячее болото пукись нюр // визувттбм нюр 
верховое болото вырйылысь нюр // вылюа нюр 
низовое болото улй нюр // увтасшса нюр 
моховое болото жуё нюр // нитшкбеь нюр 
травянистое болото турыно нюр // турунзьбм нюр 
камышовое болото шашыё нюр // камыша ты 
кустарниковое болото куако нюр // баддьбеь нюр
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труднопроходимое болото ветлыны луонтэм нюр // събкыда вуджан нюр 
лесистая болотистая местность нюлэсо нюрвыл И вбрсялбм нюраип 
болото с ивовыми зарослями бадьпу куакен нюр // баддьбссьбм нюр 
болотистое место с карликовым березняком кызьпуо нюр // зын туруна ню- 
раин
болото в ельнике кы:ю нюлэсысь нюр И етырса нюр
болото в смешанном лесу куаро-лысо нюлэсысь нюр // лыска-коръя вбрын 
нюр
открытое, безлесное болото нюлэстэм нюр И восьса, вбртбм нюр
болото, чистое от растительности будостэм нюр // быдмбггбм нюр
сухая местность среди болот нюръёс пблысь кос инты // нюръяс шбрын
KociH
пучина, пропасть в болоте ардо // кад розь
заболоченное, непроходимое место на болоте армес // кад, гыбад
перемычка между болотами нюр вис // венбр
осушенное болото кбеатэм нюр // косьтбм нюр
сырое место кот (нюр) инты // васбдш
низкое сырое место улыг кот нты // увтас васбдш
сырое кочковатое место кот мучо инты И вутшкбеь васбдш
сырое место с лужами пукись вуосын кот инты // пукалысь ваа васбдш
сырая, глинистая земля горд сюё кот инты II васбд ссй му
сырое, чернозёмное место сьбд сюс кот инты // сьбд муа васбдш
мочажина (непересыхающее место, откуда сочится вода) вусин // йбнбд
сырое место в лесу нюлэскысь кот инты // вбрын васбдш
глубокое сырое место в овраге нюк пыдсысь кот инты // джуджыд сен пыдб-
сын васбдш
сырое топкое место около берега ярдурысь кот сыръясь инты // ва дорын 
васбд кадъяш
сырое топкое место без леса нюлэстэм кот сыръясь инты // вбртбм васбд 
кадъяш
сырое место, поросшее кустарником куако кот инты // баддьбн тубм васбдш
низина в лесу нюлэскысь улыг инт ы // ворса увтасш
лужа (с дождевой водой) пукись ву, вупукыл, зор ву // зэр ва, гоп
лужа (с почвенной водой) пукись ву // ва гоп
широкая, но мелкая лужа паськыт лазег пукись ву // паськыд, ляпкыд ва гоп 
высохшая лужа ву пуком инты // косьмбм ва гоп 
ржавец (стоячая вода) сьшомем пукись ву // ciM ва
лужица с ржавой водой па болоте шорысь сьшомем пукись ву // нюрып ciM 
ва гоп
лужица с ржавой водой на лугу возь вылысь сыномем пукись ву II видз выв 
ciM ва гоп
застойная, не проточная, стоячая вода пукись ву // пукалан ва
проточная вода бызись ву И визувтан ва
яма с водой в лесу нюлэсысь вуэн гоп // вбрын ва гоп
гать (пастил из бревен или хвороста для проезда через топкое место) нюр
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вамен вблдэм выж II нюр вомбн пос
место зимнего переезда на болоте нюр вылтй толалтэ потаи инты // тблын 
нюр вуджашн
проточная канава, русло с водой брей ву // ва ворга 
канал канал, кырет // кырбм
осушительный канал кбсатон канал // му косьтан кырбм
ток (для воды в поле) ву виян инты, ву бызённи II ва визувтанш
канал, соединяющий озеро с рекой тыэз шурен герзась канал // кырбм вис
равнина чошал /7 тшбтшкбс
низменность нёжал, улыг (лайыг) инты // увтас
низменность, покрыт ая раст ительностью будосо нёжал // быдмбга увтас 
лонщна (низменная долина с пологими склонами) нялмыг бамалъёсын нёжал, 
улыг инты, лайыг // увтас, сён
болотистая кустарниковая лощина куаксн нюро нёжал // васбд сён
пруд тымет, чыпет // номом ва
прорваться (от размыва) кырыны // письтыны
волна тулкым // гь: // гы
подводная скала вуул гурсзь II ваувса кырта
волноваться тулкымъяськыны, гыаны // гыавны
б) Море
океан океан И океан 
море зарезь И саридз
прилив ву жутскон, ярдуре ву лыктон, ярдурс ву вуон // тубм, содом 
отлив ву чигнан (лэзькон) // ва усьбм 
вал жужыт (кужмо) тулкым // гы 
побережье вудур // вадор
отмель (отлогий берег) нялмыг ярдур // алькбе вадор 
крутой обрывистый берег меч ярдур // кыркбтш 
скала, выдолбленная водой вуон волятзм вуул из // ваон кодйбм из 
дюна (песчаный нанос) луо выр, дюна И лыа мылыс
ложбина среди дюн улыг инты, лайыг // лыа мылькъяс костын увтас!н, сён 
бухта (небольшой глубокий залив) бухта II саридз куръя
лагуна (морской залив, отделенный от моря песчаной косой) зарезь сюм // 
ляпкыд куръя
риф, подводный камень вуул из, риф // ва увса из, риф
лиман (залив, образовинный морем в низовьях реки) зарезь вож, лиман // са- 
ридзеа куръя
3. Почва и её структура
земля (почва) сюй // мусип 
структура почвы коньыр // мусин тэчас 
песок луо // лыа
супесь луо пож, луоен суро // лыа вевья му, лыа лякбд 
гравий векчи кбльы // кожа
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щебень векчи (пыргытэм) из, чарла И торпыриг из 
галька кбльы // галя из
булыжник бадзым из, из // гырысь шыльыд из 
смесь гальки с песком шальыё сюй // лыа сора галя из 
каменистый грунт изо сюй (муэъем) // изъя муйбж 
камень из // из
каменистый изо, изэсь // изъя 
пласт, слой ей И повет
мерзлотный слой в грунте, мерзлота кын сюй И кынйир
ил, тина сумед // нюйт
корочка, корка {ила) курмы // нюйт повет
болотистая земля нюро сюй // нюрбсь муйбж
плодородная земля удалтытйсь музъем // вына му, ваян му
гумус, органическая часть почвы гыбедо сюй, гумус // гумус, cicb куйбд, cicb
му
земля с примесью перегноя гыбед // мусин
слой земли под корнями деревьев писпу выжыысь ей // пу вужъяс улын му 
повет
тёмная земля из-под обсохшего болота лобась сюй // сьбд му 
бесплодная земля начар (аштэм, кыршам) сюй И изгармбм му 
нанос сумед, пера // вайбм, пуктбм 
суглинок серый пурысь сюй // еёйбд му
суглинок серый из-под елового леса, светлее тбдьы сюй // еджыд еёй 
подзол, подзолистая почва пеньпыр сюй // поим рома вынтбм мусин 
светлый белесоватый суглинок как бы с крапинами еяла сюй // лыа сора сей 
крупнозернистая почва под пахотным слоем арлан сюй // гырысь чиръя му­
син
мокрая глина, залегающая на каменистой подпочве кот горд сюй И васбд еёй
красноглинистая почва горд сюй // гбрд еёй
низкое место, где всегда урожай пукыл // увтасш
гладкий участок нашни вольыт инты // шыльыд гора му
непропускающая воду почва вугал // топыд еёй му
недопускающее воду место вугал инты // ва лэдзтбмин
неровная местность с холмами выро-гопо инты, вугал // мылькъя-гбптаин
чёрная плодородная земля сьбд сюй И вына сьбд му
мел бур, мел // валын
мёрзлая почва кын (гурккес) сюй // кын мусин
туф (горная порода вулканического или осадочного порисхождения) туф // туф
пемза (очень лёгкая пористая вулканическая порода) пемза И пемза
торф гыбед, сьбд (гыбдась) сюй // трунда
перегной гыбед // Ысьмбм куйбд
удобрение удобрение // мувердас, вынсьбдбм
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4. Минералы и горные породы
а) Пермские отложении 
минерал минерал, неол. муиз // муиз
полускальные разности, иначе слабосцементированные пески на глинистом
цементе луо из // лыаиз
глинистый сланец вумус // сёй пбвстъяса из
известняк (осадочная горная порода) изваска из // извесьт
квасцы (кристаллическое вещество, употребляющееся как дезинфицирующее
средство) вумуртчиньы / ачылташ // шома из
известь (окись кальция -  белое вещество, получаемое обжиганием извест­
няка) тбдьыбур, избур, изваска // извесьт, еджыд из
б) Минералы и горные породы, содержащие кремний 
кварц (кристаллический минерал) кварц // кварц
горный хрусталь (прозрачный, встречается в природном виде) гурезь хру­
сталь // кербс стекло
кремень (твердый минерал) чакма из (кбльы) // биа из 
песчаник луо из // лыа из
в) Драгоценные камни
сердолик (полудрагоценный камень красного или оранжевого цвета, разно­
видность халцедона) какыт, сердолик // сердолик
янтарь (твердое смолистое прозрачное вещество желтого цвета) изсир, ян­
тарь И  изсир
халцедоп (полупрозрачнй, просвечивающий минерал) какыт // халцедон
яшма (разновидность кварца с узорчатыми прожилками) яшма II яшма
жемчуг (твердое вещество в виде зёрен, обычно белого или жёлто-белого,
реже чёрного цвета) марзан, инзы // вбсь
рубин (красный драгоценный камень) дун марзан // рубин
агат (твёрдый слоистый минерал, разновидность халцедона) какыт // агат
i)  Другие минералы
железный колчедан корт колчедан // кбрт колчедан
гипс гипс // гипс
сера чуждари // тэг
соль ссылал // сов
сода сода // сода
битум битум // битум
нефть мувбй, нефть // мусир
каменный уголь музъем эгыр // изшом
медный купорос лыздари // ыргбн купорос
мрамор мрамор // мрамор
гранит гранит // гранит
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5. М етал л ы
металл корт, металл // корт
золото зарни // зарни
платина платина // платина
серебро азвесь // эзысь
медь ыргон // ыргбн
алюминий алюминий / тысь // лемень
олово тбдьы узвесь // озысь
цинк цинк // чинк
марганец марганец // марганеч
свинец узвесь, сьбд узвесь // свинеч
ртуть луло узвесь // тюрк
железо корт // кбрт
сталь андан // уклад, емдон
бронза бронза // бронза
латунь (жёлтая медь) туй, туй (чуж) ыргон // латунь 
натрий натрий // натрий
I I I . Р а с т и т е л ь н о с т ь
1. Жизнь растений
растительность будосъёс // быдмбгьяс 
растение будос // быдмбг 
семя кидыс, тысь // кбйдыс 
зерно тысь, кидыс // тусь
прорастать уданы, бычыраны, потыны // чужны, нырсявны
прорасти (о семенах) нырсаны // нырсявны
взойти жужаны, потыны, нырсаськыны, нырсаны // петны
взойти дружно (о посевах) жиляк жужаны // бттшбтш петны, чужны
завязь емыш кылдон // тупыльтчбм, гбрддзым
расти, вырастать будыны // быдмыны
произрастать будыны, потыны // быдмыны
размножаться йылыны, ляльзыны II паськавны
чахнуть (о деревьях) пашмыны, чакмыны, куасьмыны II нярзьыны, косьмы- 
ны
корень выжы // вуж
луковица (v некоторых лилейных растений, например: тюльпана, нарцисса) 
выжы, йыр // юр
луковица нарцисса нарцисс выжы, нарцисс йыр // нарцисс юр 
головка лука сугон йыр И лук юр
долька пилет // пинь; долька чеснока чеснок пилет // чеснок пинь 
стебель модос // за
сок растительный будос ву // быдмбг ва
березовый сок сурсву // зарава
побег пушъет, уд // вож, туту
побег {от корня) выжы пушъет // вуж туту
давать побеги {от корня) пушйыны // вожъяслы петны
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заспускаться (о листьях) куаръяськыны, куаръёс потыны // гарлы потны; 
тветы распустились сяськаос усьтйськизы // дзоридзьяс воссялшны 
>асцвет сяськаяськон // дзордзалбм 
шст куар // кор
увядать шуяны // нярзьыны, косьмыны
герять листву куарзэ уськытыны // кор уськбдавны, воштыны
>павший лист усем куар // усьбм кор
пип, колючка, игла вень // ем
>утон сяська потон (мульы, быгыльскон) // гар
дветок сяська // дзоридз
декоративные цветы сяська, сад // мичмбдан дзоридзьяс
гепесток сяська бурд // дзоридз борд
^раскрывшийся зонтик дягиля пекля // воссьытбм омра
пустоцвет (мужской цветок) тблсяська, казаксяська, бушсяська //
'брддзасьтбм дзоридз
засцветать сяськаяськыны // дзордзавны
)ацвести сяськаяськыны, сяська усьтыны // дзоридзлы воссьыны 
зтцвссти тблзыны, нурзыны, сяськазэ кисьтыны II лэбзьыны 
пыльца (цветка) укто // дзоридзысь лэбзян кбйдыс
пыльца злачных растений сюрел // няньяс да пырей сяма турунъяслбн дзо­
ридзысь лэбан кбйдысыс
пестовник (молодые побеги полевого хвоща) мукыли, пешник // ныран
юнтик зонт, будо липет // лэб
Пруитт (плод) емыш // фрукт
гроздь (папр. рябины) эуски, пуры // роз
кисть, метёлка (плодов, цветов) чук, пуры, зуски // пепери, пер, кальча, ка- 
рос // туг
корень папоротника кикыпуньы // лудш турун вуж 
цветы бересклета калявесь // бересклет дзоридз 
плод бузины красной серыпу мульы // ошсэтбр 
кожа, шкурка плода ком, ку // ку 
плодоножка емыш кук (модос, ньбр) // вотбс за
незрелый, неспелый еж, вож, кисьмамтэ, вуымтэ // вотбм, кисьмытбм
косточка кбльы, тысь // из
ядро шорсюлэм // сьбвмбс
скорлупа кбм // кыш
ягода емыш, узы-боры // вотбс
зрелый кисьмам, вуэм // вобм, кисьмбм
зреть, поспевать кисьманы, вуыны // воны, кисьмыны
перезрелый ортчем, ортчыт кисьмам; чорозббм // сна кисьмбм
гнить сисьмыны // сюьмыны
порт иться сбриськыны // тшыкны
с прожилками сиен, сбнэн, сбно // сбна
трухлявый сисьмем, кбшнам // тбрмбм, сюьмбм
червивый нумыресь // номырбсь
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обрывать ягоды емышез ишкалтыны, узы-борыез ишкалляны // вотчыны
собирать ягоды емыш бичаны (октыны) // вотчыны
шелушить (орехи, подсолнух) жильдыны // килльыны
лущить (семена подсолнуха)  куаданы // пылльыны
сок фруктовый емыш ву // вотбс ва
сочный жалеем // сока
вялить, провяливать шупатыны // косьтыны 
вянуть, ослабнуть шуяны, шензыны // нярмыны
растение-самосейка кизьытэк потэм будос / атамбей будос // кбдзтбг быд- 
мысь
идти в трубку гумыяськыны // гумйб кайны 
голозёриосз ь кбмтэм тысь // куш тусь 
дряблый шуям, шензем // руш 
камбий будос ли, ли // ли 
изреженный шеромытэм // шочмбм
мездра (слой подкожной клетчатки на коже) ку дыж // дыж, ракаяй 
отросток пушъст // чаль
цветуха азгынсяська, дырызлэсь вазь сяськаясь будос // кадысь водз дзо- 
ридзалысь быдмбг
кила (опухоль на растении) дэй // дзуль
головня (болезнь злаков) шумшеп, шумйыр // шомшеп, шой шеи 
ржавчина злаков шепо будосъёслэн сынэмзы // шеи ciM 
сцорыиья (болезнь) зегуж, сьбдзег, зегаиай, зегмумы // ужпинь, сьбдгыж 
зарастать варсыны, турынэн (писпуэн) басьтыны // эжмыны, баддьбссьыны 
жечь (о крапиве) чушканы, пушнераны, пыжыны // сотны, петшбравны 
бурьян жаг турын, жужыт будйсь жаг турын // гырысь ёгтурун
2. Деревья
а) Общая лексика
дерево лиспу // пу 
ствол лиспу модос И иучер
стебель, ножка, черенок модос, пуд // за, под; идз, ньбр 
верхушка йыл // йыв 
вегка вай, улвай // вож, ув 
ветвь, разветвление вай // вож
лапник (срубленные еловые ветки) чогем кыз вай // коз лапъяс 
листва куар(ъёс) // кор(ъяс)
крона (разветвлённая часть дерева с листвой) йыл, лиспу йыл // туган
раскидистый лабырес // пашкыр
узел, нарост будэм лёг // пальк // йбг, йбнгыль
нарост на берёзе кызьпу яра И кыдз пу йбг
болонь (болезненный нарост на дереве) кызбугор // болонъ
пустота под корнями дерева лиспу выжмысь буш инты // тбщб
пень лйял, мырк // мыр
кора сул, кур // кырсь
заболонь (наруэ/сный слой древесины, лежащий под корой) саль // болонь
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древесина пу, пу материал // пу, вор
сердцевина шорсюлэм // сьбвмбс
мужской цветок ели кызаузы // коляоз
живица пихтовая пулёсир // ньывпу сир
пихтовая смола пулёсир // ньыв сир
иголки сосны лужым лыс // пожбм лыс
иголки ели кыз лыс // коз лыс
шишки еловые куекыли, чыжин // коз коль(яс)
шишки сосновые пужым куекыли (чыжин) // пожбм коль(яс)
шишки пихтовые ньылпу куекыли (чыжин) // ньывпу коль(яс)
смола сосновая юрсир, сир // пожбм сир
смола еловая сир // коз сир
жёлудь тыпы мульы // дуб (тупу) коль
чашечка жёлудя тыпы мульылэн пуконниез // коль кьпн
берёзовый сок сурсву // зарава
молодой побег на верхушке дерева тульым, выль пушъет // туту 
женский цветок (берёзы, ольхи) гуры // коль 
почка (на ветках деревьев) пучы, бычы И гар 
барашки (пушистые серёжки ивы и вербы) пучы // берба баля 
верба (ветка с пушистыми серёжками) пучы, пучы ньбр И берба 
луб, лубок (волокнистая ткань растений) кур // кач 
наружный засохший слой луба пазял, кур ком // чорыд кач 
корьё ивовое бадьпу сул // бадь кырсь
ведьмина метла (густо разросшиеся в виде гнезда ветви хвойных деревьев) 
шайтан кар И ёма рос
высохшая, покрасневшая хвоя пихты горд лыс // горд лыс 
расщеплённое дерево пилиськем писпу // чашмунбм пу 
узкая щель (в стволе дерева) путэт // везер // потас 
трещина в стволе дерева пилиськем, путэт, путэг // потас 
дерево с трещиной в стволе пилиськем писпу // потаса пу 
корявое обезображенное дерево уло писпу // йбнгыльбеь доймалбм пу 
дерево, изъеденное червями кырньылам гшепу // пучейбн йирбм пу 
гнилушка сисьпу, кбшна // cicb пу
гнилой пень (светится ночью) сисьмем лйял, шыртыл // сюь мыр, шырби 
гнилое дуплистое дерево гырккес сисьмем писпу // горса cicb пу 
уродливый сбсыр, блексы, шбтэм // узыр-безыр // зэв мисьтбм 
место под деревом писпу ул, куадул // пу ув 
труха сисьпу, кбшна // cicb пу чир; турун короб
б) Лес, лесные деревья
лес, занимающий большую площадь земли и состоящий из высоких густых
деревьев разных пород нюлэс, тэль, сик // вор
квартал (часть леса, ограниченная гранями) квартал И йбртбд
густой лес, состоящий из молодых невысоких деревьев разных пород
печкезь // парма
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молодой густой еловый лес (не выше 4-5 метров) кызо нюлэс // козья вор 
сосновый бор, сосновый лес яг, пужым яг // пожбма яг
березняк, берёзовый лес (состоящий из высоких деревьев) кызьпу сурд (ню­
лэс) // кыддза вбр
лиственный лес, роща, растущая на возвышенных сухих местах арама, сурд, 
тыло // рас
небольшой лесок тыло, пичи нюлэс // вбр дь ичбтик вбр
лесистое место нюлэсо инты // вбраии
дремучий лес сьбд нюлэс // сьбд вбр
густой лес чем нюлэс // тшбкыд вбр
редколесье шер нюлэс // шоч вбр
обширные сплошные леса паськытэсь нюлэсъёс // паськалбм вбр
тонкоствольный молодой лес векчи пинал нюлэс // вбени пучера том вбр
высокий гладкоствольный лес жужыт нюлэс // шыльыд пучера джуджыд вбр
деловой лес корлы мынйсь нюлэс // керка лэптан вбр, делбвбй вбр
сухостой, хворостинник куасьмсм нюлэс // косьмбм вбр
бурелом силё-сюрно, тблын погыръям нюлэс II пбрбм вбр
мелколесье векчи тэль, лапег нюлэс, печкезь, чашка // тшь, посни вбраин
мелкий лес на сыром месте кудтыло // сорд
молодняк, поросль векчи лиспу / палда // понбль
роща на сухих лугах кос возьёс вылысь арама // видз выв рас
подлесок (мелкие молодые деревья и кустарники в лесу) векчи писпу, тыло /
тэль // поддш вбр, Т)Л Ь
перелесок (небольшой лес, отделенный полянами от других лесных участков, 
или редкий лес, соединяющий лесные массивы) тэль, пичи тэль // вбр ai, тшь 
подсека, где вырос молодой лес корам бервылысь пинал нюлэс // тыла выв 
вбр
обгорелое место, гарь зон, сутскем бервыл // сотчбмвыв
обгорелый лес сутскем нюлэс // сотчбм вбр
выгоревшее место в лесу зон, сутскем инты // вбрын сотчбмин
лес на месте пожара сутскем бервылысь нюлэс // сотчбмвыв вбр
участок леса, выжженный под пашню тыло // тыла
делянка [участок леса, выделенный для вырубки) вбльы // керас вбр д|‘
лесная полянка куш, нюлэс куш, вбльы // кушин
новая вырубка выль корам инты // выль керасаин, выль пбрбдчанш
вырубленный под пашню участок леса сайкем инты, сайкос // му улб керас
пнистая подсека лйяло корам бервыл // мырйбеь тыла
сырая чаща кот чашка // васбд тшбкыд вбр, лёкин
заболоченный лес нюро нюлэс // егыр
болотистый лес на берегу реки шур дурысь нюро нюлэс // ва дор егыр 
лесок около селенья гурт котырысь пичи нюлэс И сикт дор вбр п\ 
лес за полями бусы сьбрысь нюлэс // му сай вбр
возвышенное сухое место, поросшее лесом нюлэсо кбе вырйыл // вора кос 
вывтас
лиственный лес вдоль реки арама // ю дор рас
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заречный лес тупал нюлэс // юсайса вор 
дальний лес кыдёкысь (палэнысь) нюлэс // ЫЛ1 вор
лес, сливающийся с горизонтом син сузёнтэм (пумтэм-йылтэм) нюлэс // 
синмбн судзтбм (помтбм-дортбм) вбр 
хвойный лес лысо нюлэс // лыска вбр
непроходимый хвойный лес сьбд лысо нюлэс // сьбд (тшем) вбр
рамень (нетронутый лес еловой и пихтовой породы) кораллямтэ (исамтэ)
нюлэс // вбрзьбдлытбм лыска вбр
ельник, еловый лес кыз нюлэс // коз вбр
молодой ельник, еловая поросль кыз тэль, чашка // коз понбль, понбльпиян 
ельник на высоком месте жужыт интыысь кыз нюлэс II вывтасын коз вбр 
ельник с мшистой почвой жуё кыз нюлэс // нитшка коз вбр 
ельник, растущий по берегам реки шур кузя будйсь кыз нюлэс // юдорса коз 
вбр
сырое место, заросшее ельником кызэн басьтэм кот инты II егыр
низкая еловая поросль на сыром месте кот интыысь кыз пушъет // ляпкыд
понбля егыр
болотистое кочковатое место с корявым ельником кызэн басьтэм нюро ин­
ты // чукля козья вутшкбсь егыр
низинный высокий ельник улыг интыысь жужыт кыз нюлэс // увтасын 
джуджыд коз вбр
низменный ельник за полями бусы сьбрысь улыг кыз нюлэс II ыбсайса ляп­
кыд коз вбр
кедровник кедра нюлэс // сус пу вбр
лес из лиственниц лыстэм пужымлэсь нюлэс // ниа вбр, ниэдз
лесопосадка из лиственниц лыстэм пужым мсрттос // ниа вбр кбдзбм
пихтовый лес ньылпу нюлэс // ньывпу вбр
редкий сосновый бор шер яг // шоч пожбма яг
кондовый лес юн нюлэс // конбд пожбм вбр
густые заросли сосняка чем будйсь яг // тшбкыд пожбма вбр
молодой сосновый лес пинал яг // том пожбма вбр
сосняк без подлеска куактэм пужым яг // гулыд пожбма вбр
кладбищенский бор шайвыл яг II шойна яг
заболоченный сосновый лес кот пужым яг // шорзьбм пожбм яг
мяндовый лес (болотный сосняк) нюрысь пужым яг И егыр выв вбр
сосновый сухостой куасьмем пужым яг // косьмбм пожбм яг
лиственный лес, роща арама, сурд, тыло // рас
густой лиственный лес чем будйсь куаро нюлэс // тшбкыд рас
редкий лист венный лес шер будйсь куаро нюлэс // шоч рас
безлесная местность кыр (нюлэстэм) инты // азьдор // вбртбмин
лиственная поросль пушъет, печкезь // корья понбль
березняк, березовая роща кызьпу нюлэс, сурд // кыддзаин
мелкий березняк векчи кызьпу арама // посни кыддза рас
чистый березовый лес кызьпу нюлэс, сурд // нач кыдз пуа рас
березовый лес с еловой порослью кыз пушъетэн кызьпу нюлэс // козья
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понбль сора кыдаза рас
дубовая роща тылы арама // тыпыолык // тупу рас
липовая роща беризь арама // беризёлык // нинпу рас
ольшаник лулпу арама // лулпуолык // ловпу рас
вязник сирпу нюлэс // сирпуолык // сирпу рас
осинник пилу нюлэс И пипуолык // пипу рас
тополиная роща тополь арама И тополь рас
кленовая роща бадяр арама // бадяролык // клён рас
смешанный лес, разнолесье лысо-куаро нюлэс // лыска-коръя вор
ровная лесная полянка, поросшая травой турынэн басьтэм чошкыт нюлэс
куш // эжсялбм ворса кушин
запущенная, поросшая лесом поляна писпуо нюлэс куш // бадьсял Ом кушин 
заболочепная поляна в лесу нюромем куш И нюрзьбм вбрса кушин 
выжженное место на поляне кушысь сутскем инты // сотчбм кушин 
низина, поросшая травой турынэн басьтэм нёжал // турунсялбм увтас 
сухое место с кочками в лесу нюлэскысь мучо кос инты // вбрын вутшкбсь 
кос1н
сырое место в лесу нюлэскысь кот (нюр) инты // вбрын васбдш
сырое непроходимое место в лесу ветлыны луонтэм нюр инты // вбрын мун-
ны позьтбм васбдш
болотистое место в лесу нюр инты // саэолык // вбрын нюраин
глухое место в лесу нюлэслэн шимес интыез // вбрын чбв-лбняин
границы владения в лесу грань // вбрса суйбр
островок леса пичи (котырес) тэль // вбр д1
грибное место в лесу губиё инты // губиёлык // тшакаин
опушка кырал // вбр дор
верхушка виднеющегося леса нюлэс йыл // вбр йыв 
парк парк // пу йбр
граница между лесными участками нюлэс вис (гож) // вбр суйбр 
граница между лесом и полем нюлэсэн бусы вис // вбра-ыбакостса суйбр 
просека просек // ордым
в) Кустарники, заросли 
кустарник куак / шилё // посни бадьяс
заросль (частый кустарник, которым заросло место) куакъёс, чашка // 
тшбкыд бадь
хвойный кустарник печкезь // лыска понбль 
лиственный кустарник куаро куак // корья понбль
поросшее кустарником место в лесу нюлэскысь куако инты И вбрын бадь- 
сялбмин
кустарник у реки шур дурысь куак // юдорса баддяин
у рема (роща, лес, состоящий из ольхи, ивы, черёмухи, других лиственных по­
род деревьев и растущий вдоль реки на низменных местах) арама, варсэм // 
войт
вишенник вишня куак / чияпуолык // вишня рас
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ивняк бадьпу куак / бадъпуолык // баддяин
калинник шупу куак / шупуолык // жовпу рас
малинник эмезё инты, эмезь вольы / эмсзьпуолык // бмидзаин
рябинник палэзё инты / палэзьпуолык // пелысь рас
кусты можжевельника сусыпу куак /  сусыпуолык // тусяпу чукбр
кусты сирени сирень куак / сиреньпуолык // сирень рас
кусты боярышника атасгурзон куак // боярышник рас
смородинник сутэро инты / сутэрпуолык И сэтбр бадь чукбр
кусты бузины серыпу куак / серыпуолык // ошсэтбр рас
заросли шиповника легезьпуо инты / легезьпуолык // лежнбг чукбр
кусты черёмухи льбмпу куак / льбмпуолык // льбм рас
г) Ягодные места
место, где много ягод узыё-борыё инты // вотбсаин 
островок ягод узыё-борыё инты И вотбс д1
островок в лесу, выделяющийся обилием каких-то ягод узы-борыен узыр
инты, узыё-борыё инты // вотбсаин
брусничник ягмульыё инты / ягмульыёлык // пувъяин
клюквеиник нюрмульыё инты / нюрмульыёлык // турипувъяин
черничник кудымульыё инты // кудымульыёлык// чбдъяин
земляничник узыё инты / узыёлык // озъяин
клубничник борыё инты / борыёлык // вбдитан озъяин
д) Деревья, древесина которых используется человеком 
берёза бородавчатая (Betula verrucosa Ehrh) веник (сырт) кызьпу // кыдз пу 
берёза повислая (Betula pendula) гурыё кызьпу // бшапысь ньбръяса кыдз пу 
вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) сирпу // сирпу 
вяз шершавый (Ulmus scabra Mill.) нюлопу, нюло // сарбга сирпу 
дуб (Querqus robur) тыпы // тупу 
ель европейская (Pisea abies Karst.) кыз // коз 
ель сибирская (Pisea obovata Ledeb.) кыз // коз 
ива белая (Salix alba) тбдьы бадьпу // еджыд бадь 
ива болотная нюр бадьпу // нюр бадь 
ива желтая чуж бадьпу // виж бадь 
ива козья (Salix саргеа) уйпу // бадь пу
ива корзиночная (Salix viminalis) векчи (корзинка кутан) бадьпу // вбсни бадь
ива ломкая (Salix fragilis) тйяськись бадьпу И чегьясьысь бадь
ива пепельная туё бадь // поим рома бадь
ива плакучая лабырес бадьпу // люзь бадь
ива серая (Salix cinerea) пурысь бадьпу // руд бадь
ива остролистная (Salix acutifolia Wild.) йылсо куаро бадьпу // ёсь коръя 
бадь
ива чернотал сьбд бадьпу, тэрег // сьбд коръя бадь пу
клён американский жог будйсь бадяр // тэрыба быдмысь клён
клён крупнолистный паськыт куаро бадяр // паськыд коръя клён
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клён остролистный (Acer platanoides) йылсо куаро бадяр // ёсь коръя клён 
липа мелколистная (липа сердцевидная) (Tilia cordata Mill.) беризь // посни 
коръя нинпу
липа молодая нинпу // нинпу
лиственница русская (Larix rossica Trautv.) лыстэм пужым // ниа 
молодая липовая поросль нин шель // нинпу поноль 
осина обыкновенная (Populus tremila) пипу // пипу
ольха клейкая (чёрная) (Alnus glutinosa Gaertn.) сьбд лулпу // сьбд ловпу
ольха серая (Alnus incana Moench.) тбдьы лулпу // еджыд ловпу
пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) ньылпу // ньывпу
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) пужым // пожбм
сосна сибирская (Pinus sibirica Маег.) пужым // пожбм
сосна низкая ажман (лапег) пужым // ляпкыд пожбм
тополь белый (Populus alba) тополь // тополь
тополь чёрный (осокорь) (Populus nigra) урыжпу, кампипу // оржипу 
ясень обыкновенный (Fraxinus exelsior) ясень // ясень
е) Фруктовые деревья 
аа) Общая лексика 
плод, фрукт емыш // быдтас, фрукт 
сердцевина (фруктов) шорсюлэм // сьбвмбс
неспелый плод кисьмамтэ (еж, вуымтэ) емыш // кисьмытбм , вотбм быдтас 
сморщёпный фрукт шуям (шензиям) емыш // косьмбм, нярзьбм быдтас 
большой урожай фруктов емыш удалтон // бура вобм фруктьяс 
уродиться удалтыны // бура воны 
падать усьылыны // усявны
разбитый, помятый плод нелькиськем (пуньырзем, сузмем) емыш // жу- 
гласьбм, куснясьбм быдтас 
сохнуть куасьмыны // косьмыны
бб) Фруктовые деревья
абрикос обыкновенный (дерево) (Armeniaca vulgaris Lam.) абрикоспу // аб­
рикос пу
абрикос (плод) абрикос // абрикос
айва продолговатая (дерево) (Gydonia oblonga Mill.) айвапу // айва пу 
айва (плод) айва // айва
апельсин сладкий (Citrus sinensis) апельсин // апельсин 
банан банан // банан 
виноград виноград И винатусь
вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris Mill) вишняпу, чияпу // вишня пу 
вишня (плод) вишня, чия // вишня
дикая вишня (степная) кыр вишня (чия) // ворса вишня
грейпфрут (гроздевидный помпельмус) (Citrus paradise Macf.) грейпфрут // 
грейпфрут
груша обыкновенная (дерево) (Pyrus communis) грушапу // груша пу 
груша (плод) груша // груша
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кизиловое дерево (Comus florida) кизилпу // кизил пу
кизил кизил // кизил
лимон (Citrus limon) лимон // лимон
орешник, лещина (Corylus avellana) пашпу, пушмульыпу, пашпумульыпу // 
орешки пу
орех пушмульы, пашпумульы, мульы // орек
орех грецкий (Juglans regia) бадзым мульы // брек
орех земляной му (музъем) мульы // му брек
рожки, сладкие стручки кечсюр // пуртбс, юмов пуртбс
финиковая пальма финик пальма // финик пальма
яблоня домашняя (Malus domestica Borkh.) улмопу, яблокпу // яблбг пу
яблоко улмо, яблок // яблбг
3. Кустарники и ягоды
а) Съедобные ягоды
смородиновый куст сутэрпуд, сутэрпу // сэтбр бадь
смородина (Ribus) сутэр // сэтбр
белая смородина тбдьы сутэр // еджыд сэтбр
красная смородина (Ribus riburum) горд сутэр // горд сэтбр
чёрная смородина (Ribus nigrum) сьбд сутэр // сьбд сэтбр
крыжовник (Grissularia reclinata Mill.) крыжовник, гоносутэрпуд // гона 
сэтбр пу
крыжовник (плод) крыжовник, гоносутэр // крыжовник, гона сэтбр
малина обыкновенная (Rubus idaeus) эмезьпуд // бмидз бадь
малина (ягода) эмезь И бмидз
куст земляники узыпуд, узы // оз кор
земляника (Fragaria) узы // оз
куст клубники борыпуд, бор ы // вбдитан оз кор
клубника боры // вбдитан оз
ежевика (Rubus caesius) лыз (сьбд, тури) эмезьпуд // сьбд бмидз кор
ежевика (ягода) лыз(сьбд, тури)эмеэь // сьбд бмидз
черника обыкновенная (Vaccinium myrtillis) кудымульыпуд // чбд кор
черника (ягода) кудымульы // чбд
брусника (Vaccinium vitisidaea) ягмульыпуд // пув кор
брусника (ягода) ягмульы // пув
клюква (Oxycossus palistris Pers) нюрмульыпуд // турипув кор 
клюква (ягода) нюрмульы // турипув
княженика арктическая (Rubus arkticus) кудэмезь, нюрэмезь // княженика 
голубика (Vassinium uliginosum) лызмульы, лызэмезь И чбдлач 
костяника (Rubus saxatilis) намерпуд // намыр кор 
костяника (ягода) намер И намыр
морошка (Rubus chamaemoris) куакамульы, гоноэмезь, нюрэмезь // мырпом 
калина обыкновенная (Viburnus opulus) шупу, шупуд // жовпу 
калина шу // жов
рябина обыкновенная (Sorbus aukuparia) палэзьпу // пелысь пу
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рябина палэзь // пслысь
рябина черноплодная (Aronia melanocarpa) сьбд палэзьпу И сьбд пелысь пу
черноплодная рябина сьбдпалэзь // сьбд пелысь
черёмуха обыкновенная (Padus racemosa Gilib) льбмпу // льбм пу
черёмуха льбм // льбм
ирга ирга, китайльбм, сьбдльбм // ирга
слива слива // слива
б) Ягоды и плоды, малопригодные для питания 
боярышник (Grataegus oxyacantha) атасгурзон, атаезырзон // боярышник пу 
боярышник (плод) атасгурзон мульы // боярышник 
можжевельник (Juniperius communis) сусыпу // тусяпу 
можжевельник (плод) сусыпу мульы // тусяпу тусь 
роза иглистая (Rosa acicularis Lindi.) роза, льбльсяська // роза 
роза коричная (Rosa majalis Herrm.) роза, льбльсяська // роза 
шиповник (Rosa) легезьпу // лежнбг бадь 
шиповник (плод) легезь, легезьпу мульы // лежнбгйыв
в) Кустарники и растения с несъедобными ягодами 
акация жёлтая (Garagana arborescens) чышконпу, кбжыпу, акация // акация 
багульник болотный (Ledum palustre) йырвисёнтурын // зын турун, керч 
бересклет (Euonymus) угыёпу // выжыёпу // бересклет 
бузина красная (Sambuous racemosa) серыпу // ошсэтбр, зына пу 
волчье лыко (Daphne mezereum) киопнин, кионмульы, пунымульыпу // ош 
сэтбр
жимолость (Lonicera) гуззмпу, пунысутэрпу // ыжман, ыжнёнь
крушина ломкая (Frangula abnus Mill.) пуныльбмпу, сьбдльбмпу // пон льбм
пу
крушина слабительная (Rhamnus cathartica) кионльбм // кбинльбм 
ракитник русский (Gytisus ruthenicus) пуртэсо бадьпу // пуртбеа бадь пу 
толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi Adans.) гондырмульы, 
изъягмульы // понпув
4. Зерновые
зерно ю-тысь // тусь
гречиха посевная (Fagopyrum sagittatum Gilib) сьодчабсй // гречка
кукуруза (Zea mays) кукуруза // кукуруза
овёс посевной (Avcna sativa) ссзьы // збр
полба вазь // тор шепта шобд)
просо (Panicum miliaccum) тари // проса
шненица ( Triticum) чабей // uio6fli
рис рис, дуты // рис
рожь посевная (Secale cereale) зег // рудзбг
ярица (яроваярожь) валэс зег, ярича // вося рудзбг
ячмень обыкновенный (I lordeum vulgare) йыды // ид
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5. Овощи, огородные растения 
овощ бакча сиён (емыш) И град выв пуктас 
укроп (Anethum graveolens) укроп, бакча анис // укроп 
салат посевной (Lactuca sativa) салат // салат
петрушка огородная (Petroselinum sativum Hoffm.) петрушка // петрушка 
кресс-салат салат // салат
шпинат огородный (Spinacia oleracea) шпинат // шпинат
щавель кислый (Rumex acetosa) поркузьы, сялакузькылак И шомкор
пастернак посевной (Pastinaca sativa) пастернак // пастернак
репа огородная (Brassica тара L.) сяртчы // сёркни
репа кормовая скалсяртчы // мбссёркни
редис редиска, векчи кушман // редиска
хрен обыкновенный (Armoracia rusticana Lam.) кирен // крен
сельдерей (Apium graveolens) сельдерей // сельдерей
картофель (Solanum tuberosum) картошка, картофка // алма, баранги, мусу- 
гон И картупель
ботва картофеля картошка пуд // картупель кор
спаржа лекарственная (аптечная) (Asparagus officinalis) инмаркыэ, аспуту- 
рын // спаржа
капустная кочерыжка, стебель кочана капусты кубиста кочон // капуста 
под; капуста кок
капуста (Brassica olerasia) кубиста / куар // капуста
кочан (верхушка стебля капусты) кубиста йыр // капуста мач
помидор, томат (Lycopersicum esculentum) помидор // помидор
физалис физалис // физалис
баклажан баклажан // баклажан
огурец посевной (Cucumus sativus) кияр, огреч // бгуреч
тыква (Cucurbita) тыква, каун // тыква
кабачки кабачки(ос) II кабачки
патиссон патиссон И патиссон
дыня (Cucumis melo) дыня // дыня
арбуз обыкновенный (Citrullus vulgaris Schrad.) арбуз // арбуз 
лук-порей сугон // лук
лук-батун бигерсугон, толсугон, арессугон // товся лук 
лук-шарлот сугон И лук
лук репчатый (Allium sepa) сугон // гогрбс лук 
лук-татарка (Allium fistulosum) бигерсугон // татара лук 
луковица сугон йыр // лук юр
луковое перо сугон шильы (куар, кальча) II лук турун
чеснок посевной (Allium sativum) чеснок, кумызь // чеснок
долька чеснока чеснок пинь (чальды) // чеснок пинь
головка чеснока чеснок йыр // чеснок юр
чесночное перо чеснок шильы // чеснок турун
бобы обыкновенные (Faba vulgaris Moench.) сьбд(кыр)кбжы // боб
фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris) фасоль, фасолькбжы // фасоль
горох посевной (Pisum sativum) кбжы // анькытш
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росток гороха мыйык // анькытш ныр 
стебель гороха кбжы куро // анькытш за 
стручок пуртэс // пуртбс 
стручок (зелёный) вож пуртэс // веж пуртбс
образоваться, завязаться (о стручке) пуртэсаськыны // пуртбсасьны 
чечевица (Lens culinaris Medic.) кичивичи, яснык // чечевица 
шалфей дикий (Salvia nemorosa) шалфей // шалфей 
тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris) тимьян // тимьян 
шафран посевной (Crocus sativus) шафран // шафран 
ревень (Rheum) ревень // ревень
латук дикий (латук компасный) (Lactuca scariola) компаетурын // компас 
турун
подсолнечник обыкновенный (Helianthus annuus) шундыберган, тысь, сима 
// шощцюр
корзина подсолнуха шундыберган йыр (таба) // шоншюр 
земляная груша (топипамбур) топинамбур // топинамбур, му груша 
морковь посевная (Daucus sativusRoehl) чужкушман, кешыр // морков, горд 
вуж
редька посевная или огородная (Raphanus sativus) курыткушман, тбдьы- 
кушман // кушман
редька чёрная сьбдкушман // сьбд кушман
свекла обыкновенная (Beta vulgaris) гордкушман // чукиндэр // свеклб 
брюква (Brassica napus) каляга, юмалкушман // букмыли // галанка
6. Кормовые травы
чина лесная (Lathyrus Sylvester) турикбжы И чина
чина луговая (Lathyrus pratensis) чуж шыркбжы // чина
чина клубненосная (Lathyrus tuberosus) кизён чина, пинькбжы // чина
люцерна посевная (Medicago sativa) люцерна // люцерна
клевер (Trifolium) сизьйыр, клевер / корей // боббнянь
вика вика, пудокбжы // вика
люпин (Lupinus) люпин // люпин
донник белый (Melilotus albusMedic.) зынтурын, кутвиёнтурын // вына ту­
рун, тбзь
торица ёзнони, торича // тбрича 
торица льняная етйнторича Н шабд1 тбрича 
торица посевная кизем юысь торича // кбдзан тбрича 
торица полевая бусыторича // мувывеа тбрича 
рапс рапс // рапс
7. Растения промышленного значения 
табак настоящий (Nicotiana tabacum) тамак // табак 
табак-махорка (Nicotiana rustica) махорка тамак // макорка табак 
хмель (Humulus lupulus) туг // таг 
лён обыкновенный (Linum usitatissimum) етйн // шабд1
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льняное семя етйн кидыс // шабда кбйдыс 
коробка льняного семени етйн мульы // шабд1 кбйдыс куд 
льняное масло етйн вой // шабд1 вый 
конопля посевная (Cannabis sativa) пыш // пыш 
посконь (мужская особь конопли) гтызэр // увпыш 
конопляное семя кенэм // кбнтусь тусь 
сахарная свекла сакыркушман // сакар свеклб 
кормовая свекла пудокушман, юмалкушман // мбс свеклб
8. Декоративные растения
а) Комнатные декоративные растения 
агава (Agave) агава // агава 
алоэ (Aloe) алой // алоэ (сё вося) 
амариллис (Amaryllis) амариллис // амариллис 
арум или аронник (Arum) арум // арум 
аспарагус (Asparagus) аспарагус // аспарагус 
аспидистра (Aspidistra) аспидистра // аспидистра 
аукуба (Aucuba) аукуба // акуба
бальзамин или недотрога (Impatiens) бальзамин // бальзамин 
бегония (Begonia) бегония // адрасгыль // бегония 
березка комнатная кызьпусяська // кыдз пу дзоридз 
буксус или самшит (Buxus semperevirens) самшит // самшит 
герань (пеларгония) цветущая (Pelargonium) веньтурын // герань 
гиацинт (Hyacinthus) гиацинт // гиацинт
гортензия садовая (Hydrangea macrophilla) гортензия // гортензия 
драцена (Dracaena) драцена // драчена
жасмин садовый или чубушник (Philadelphus) жасмин И жасмин
жонкиль (один из видов нарцисса) (Narcissus jonguilla) жонкиль // жонкиль
земляничное дерево или земляничник (Arbutus) земляничник // оз дзоридз
ирис, касатик, пивники (Iris) ирис // ирис
кактусы, кактусовые (Cactaceae) кактус // кактус
камнеломка (Saxifraga) камнеломка // камнеломка
кампанула (Campanula) кампанула // кампанула
кипарис (Cupressus) кипарис // кипарис
кливия (Clivia) кливия // кпивия
колеус (Coleus) колеус, пушнерсяська // колеус
кринум (Crinum) кринум // кринум
левкой или матиола седая (M atthiola incana) левкой // левкой
лилия (Lilium) лилия // лилия
монстера (Monstera) монстера // монстера
пальма хамеронс пальма // пальма
петуния (Petunia) петуния // петуния
плющ (Hedera) плющ // гартчан турун
роза комнатная (Rosa) роза // роза
седум, очиток (Sedum) очиток // очиток
сережки пельугысяська // пелькытш дзоридз
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тагетес или бархатцы (Tagetes) тагетес // тагетес
традесканция (Tradcscantia) традесканция // традесканция
гуя (Thuja) туя // туя (олбм пу)
фиалка (Viola) кыйсин // фиалка
фикус фикус // фикус
фуксия (Fuchsia) фуксия // фуксия
хлорофитум (Chlorophytum) хлорофитум // хлорофитум 
цикламен (Cyclamen) цикламен // цикламен 
цинерария (Cineraria) цинерария // цинерария 
циперус или сыть (Cyperus) циперус // циперус
б) Парниковые и ог ородные декоративные раст ения 
аквилегия или водосбор аквилегия // аквилегия (ва чукбртысь) 
альтернантера (Alternanthera) альтернантера // альтернантера 
антирринум или львиный зев (Antirrhinum) ымосясъка // лев вом дзоридз 
анемона или ветреница кечеин // вбр купальница, золотушной турун (сс.) 
астра (Aster) астра // астра
гвоздика (Dianthus) инвожо, герберсяська, тэкитсяська И быгзян турун
гелихризум или бессмертник, цмин (Helichrysum) цмин // цмин
георпш или далия (Dahlia) георгин // георгин
гербера гербера // гербера
гиацинт (Hyacinthus) гиацинт // гиацинт
гинсофила или качим (Gypsophila) гипсофила // гипсофила
гладиолус гладиолус // гладиолус
гнафалиум (Gnaphalium) гнафалиум // гнафалиум
годеция (Godetia) годеция // годеция
гравилат чилийский гравилат // г равилат
дельфиниум дельфиниум // дельфиниум
дигиталис или наперстянка (Digitalis) дигиталис // дигиталис 
иберис или иберийка (Iberis) иберис II иберис
календула лекарственная или ноготки (Calendula officinalis) гижыёсяська, 
кылчингижы // календула
кампапула (Campanula) кампанула // кампанула 
кларкия (Clarkia) кларкия // кларкия 
колеус (Coleus) колсус // колеус
ландыш (Convalaria) тбдьыгырлы, сяласин И ландыш (сьбласин)
лизембриантамум лизембриантамум // лизембриантамум
лилейник или красноднев (Hemerocallis) лилейник // лилейник
лилия (Lilium) саранасяська, тбрнантурын // лилия
люпин (Lupinus) люпин, ымосяська // люпин, вома дзоридз
монтбреция или тритония (Tritonia) тритония // тритония
нарцисс поэтический (Narcissus poeticus) нарцисс // нарцисс
настурция или капуцин (Tropacolum) настурция // настурция
незабудка (Myosotis) дыдыксин, пбськысин, чаг ырсяська // гбндор турун,
майтбг турун
пион (Paconia) марьявыжы // маръямоль
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пиретрум красный (Pyrethrum coccineum) пиретрум// пиретрум 
пиретрум розовый (Pyrethrum roseum) пиретрум // пиретрум 
примула (Primula) валгырлы // примула 
резеда (Reseda) резеда // резеда
ромашка крупноцветная тбдьыкуча, тбдьысяська // катшасин 
рудбекия (Rudbekia) рудбекия // рудбекия 
сантолина (Santolina) сантолина // сантолина 
спаржа или аспарагус (Asparagus) инмаркыз // спаржа 
тигридия (Tigridia) тигридия // тигридия 
тюльпан (Tulipa) тюльпан // тюльпан
фестука или овсяница (Festuca) лудсезьы, сезьйыр, збртурын // пестука
флокс флокс // флокс
фрезия (Freesia) фрезия // презия
хризантема (Chrysanthemum) хризантема // кризантема 
ярутка (Thlaspi) валдэйтурын // ярутка
9. Растения лекарственных плантаций 
аралия (Aralia) аралия // аралия 
арника (Arnica) арника // арника 
бадан (Bergenia) бадан // бадан
бурачник лекарственный (Borago officinalis) бурачник // бурачник 
иссоп (Hyssopus) иссоп // иссоп
женьшень (Panax Ginseng С.А. May) женьшень // женьшень 
заманиха (Echinopanax elatum) заманиха // заманиха 
зизифора (Ziziphora) зизифора // зизифора 
кассия или сенна (Cassia) кассия // кассия 
клещевина (Ricinus) клещевина // клешевина 
клопогон (Cimicifiga) клопогон II луд1к вбтлан турун 
лагохилус опьяняющий лагохилус // лагохилус
левзся сафлоровидная или маралий корень (Rhaponticum carthamoides) лев- 
зея // левзея
лимонник (Schizandra) лимонник // лимонник 
мак опийный (Papaver) мак // мак
марена красильная (Rubia tinctorum) зозтурын // марена 
мелисса (Melissa) муштурын, приманкатурын // мелисса 
обвойпик (Periploca) обвойник // обвойник 
панцерия шерстистая (Panzeria lanata) панцерия // панцерия 
пассифлора или страстоцвет (Passiflora) пассифлора И пассифлора 
раувольфия змеиная (Rauvolfia serpentina) раувольфия // раувольфия 
рута (Ruta) рута // рута
термопсис (Thcrmopsis) термопсис // термопсис 
фенкель (Foeniculum) фенкель // фенкель 
эвкомия, эйкомия (Eucomia) эвкомия, эйкомия // эвкомия 
элеутерококк (Eleutheroccus) элеутерококк // элеутерококк
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10. Дикорастущие растения-сорняки
амарант колосистый (щирица опрокинутая) (Amaranthus retroflexus) курег- 
пыд, зазегпыд; кочышбыж // каньббж
анютины глазки (фиалка трехцветпая) (Viola Tricolor) кыйсин, куакасин, 
шырсяська, синсяська // кольк турун
белена чёрная (Hyoscyamus niger) пиньтурын, урмонтурын; бабасыртурын // 
вачкан турун, пот турун
болиголов пятнистый (крапчатый) (Conium maculatum) вольытгумы, голё- 
кан, йырвисёнтурын, ымдорпульсатон // юр висян турун, шыльыд гум 
бутень Прескотта (Chaerorhyllum) чушни; чысны И гбньб, гбнюш 
василёк (Centaurea) лызсяська, лызйыр, зангари, киначача, кинайчача; бу- 
сойыр, зегсяська // пблбзнича, лбзчача
вьюнок полевой (Convolvutus arvensis) пунысюл; пунытуг // сиртурун, гарт- 
чан турун
дивала однолетняя (Seleranthus annuus) эбсктурын, ягтурын // ягтурун 
донник лекарственный (Melilotus officinalis) чужурботурын, чуж сяськаё 
зынтурын, кутвиёнтурын // гут виян турун
дурман обыкновенный (вонючий) (Datura stramonium) пиньтурын, урмонту­
рын, куатапуйысяська // дурман турун
дымянка лекарственная (Fumaria officinalis) ыжкуаёнсяська, буссяська // 
дымянка
жабник полевой (Filago arvensis) эбектурын // лягуша турун
живокость полевая (Delphinium eonsolida) кызонтурын, сюролызсяська, сю-
ролызчача // живокость
зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) виртурын, кбткыльту- 
рын, чужматрушка // уразнбй турун
змееголовник тимьяно-цветковый (Dracocephalum thymiflorum) кыййыр, 
пуныкыль // змей юр турун
клоповник сорный (Lepidium ruderale) урботурын, зынтурын; багун // ayfliK 
турун
козлобородник луговой (Tragopogon pratensis) кечтуш, кечтакатуш; булык- 
турын // коза тош турун
крапива глухая (U гбса)тбд1.ыпушнер // петшбр
крапива двудомная (Urtica dioica) пушнер, нсбытпушпер, бадзымпушнер // 
джуджыд петшбр, бор петшбр
крапива жгучая (Urtica urens) лекпушнер, векчипушнер, бигсрпушнср // не- 
быд петшбр
крестовник обыкновенный (Senccio vulgaris) крестовник // крестовник 
куколь обыкновенный (Agrostcmma githago) букро // куколь 
куриное просо (Crus-galli) курегтурын, чушъялбудос // курбг турун 
курослеп курегсин // курослеп
лапчатка гусиная (Potentilla anserina) зазегпыд, гуждортурын, тяпатурьнг // 
куим вужъя турун
лапчатка двувильная (Potentilla bifurca) калгантурын, тяпатурын // калган 
вуж, кык вужъя турун
латук дикий (компасный) (Lactuca scariola) компастурын // компас турун
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липучка иеэабудковая (Lappula myosotis Moench.) пунылюгы, ыжлюгы // 
липучка
лопух большой (Arctium lappa) люгы, люгыгумы, арыкманкуар // лапкор 
лопух войлочный (Arctium tomentosum) люгы, гонолюгы // гвна лапкор 
луговик дернистый буртчинтурын // шбвк турун
льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris) кырымосяська, шалтрестурын И 
кбчсю
маргаритка многолетняя (Beilis perennis) маргаритка // салдат // маргаритка 
марь белая (лебеда) (Chcnopodium album) пот, вожпот// пот турун, пот (иж.) 
марь красная (Chenopodium rubrum) гордпот // горд пбт 
марь цельнолисгная (марь доброго Генриха) (Chenopodium Bonus Henricus.) 
уно куаро(кидысо) пот // уна коръя пбт 
маун аптечный бадьяивесь, какывссь И маун
медвежье ухо (коровяк) (Verbascum thapsus) гондырпель, скалпель, гынту- 
рын, кыйсинтурын // ошпель
метлица обыкновенная (Apera spica-venti Р.В.) тблтурын, сблтурьш // ситу- 
рун,войвутш
молочай (Euphorbia) йблтурын, кечйблтурын, кечтурын // йблатурун, веж 
йбн
молочай болотный (Euphorbia palustris) кудвылйблтурын И нюр выв йбла­
турун
молочай солнцегляд (Euphorbia helioscopia) шундыйблтурын // шощд йбла­
турун
молочай прутьевидный (Euphorbia virgata Waldst. et Kit.) ньбрйблтурын // 
йбв турун
овсюг или овёс пустой (Avena fatua) шайтансезьы // пон збр 
одуванчик лекарственный или обыкновенный (Taracacum officinale Web) 
унябей, пуныжильы // лобысяська, бигертакъя // йблатурун, вижъюр, пблясян 
турун
осот полевой (Sonchus arvensis) йблойбны, ксчйбны, кечйбл // йбн, виж йбн 
паслён чёрный (Solanum nigrum) сьбдмульы, туривесь // паслён, понпир 
пастернак дикий (Pastinaca) коньыгумы, ымышылонгумы // урббж 
пастушья сумка (Capsella bursapastoris edis.) сумкапуртэс, серелтурын II ду- 
ка турун, тбрича турун
пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare) палэзьтурын, инзысяська, зуч- 
бирды // дсветибрат
пикульник жестковолосый бышкись порни // пикульник 
пикулышк красивый (Galeopsis speciola) порни, иопсёнтурын // чипсан ту­
рун, чипсан йбн (иж.)
пикульник ладанниковый (Galeopsis Ladonum) порни // чипсан турун 
пикульник мя1коволосый небыт порни // небыд чипсан турун 
пикульник разноцветный пбртэм сяськаё порни // уна рома чипсан турун 
плаун булавовидный (Lycopodium clavatum) кыйжуй // кбчвбнь / шуштум 
(иж.)
погремок весенний (Rhinanthus vernalis Schischk) шальтратурын // сьбм ту-
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рун, зильган турун
подорожник (Plantago) шырбыж, пужыкуар, пужыяськонкуар, урыс, сюре- 
стурын, вирсэркуар И лапкор, мамкор / порсьшаньга, сиська лапкор 
подорожник большой (Plantago major) бадзым шырбыж // гырысь лаггкор 
подорожник средний (Plantago media) огшоры шырбыж // мамкор, лапкор 
полынь горькая (Artemisia absentium) курытпот // курыд турун 
полынь обыкновенная (чернобыльник) (Artemisia vulgaris) сьбдпот, сьбда- 
рым, курытарым, тылтурын // шыдбса турун, батог / кбиншагь (сс.) 
примула валгырлы, вазьсяська // примула
просвирник круглолистный (просвирник приземистый) (Malva rotundifolia)
инзытурын, инзы-бинзи, писэйкбжы // просвирник, гудок турун
пустырник нятилонастный (Leonurus quinquelobatus Gilib.) гондырпушнер,
гондыркук, сьбдпушнер, сюлэмтурын // пустырник
пустырник сизый (Leonurus glaucescens) сюлэмтурын // пустырник
пырей ползучий (Elytrigia repens) возьвыжы / ожомонтурын // пырей, толич /
бтик кока лиа турун (иж.)
резак обыкновенный (Falcaria vulgaris Bcrnh.) резак // резак 
резеда жёлтая (Reseda lutea) резеда И резеда
рогоглавник серповидный (Gcratocephalis falcatus Pers.) рогоглавник // ро­
гоглавник
ромашка белая тбдьыкуча / кучасяська // катшасин 
ромашка желтая чужсяська // виж катшасин
ромашка лекарственная (Matricaria chammilla) тбдьысяська, эмъюмо ро­
машка // бурдодчан катшасин
ромашка непахучая (Matricaria inodora) ромашка, писясяська // катшасин, 
туй дор катшасин, еджыд буруллю, еджыдъюр
рыжик голый (рыжик яровой) (Gamelina glabrata) шипкон // яг рыжик 
рыжик льняной етйн шипкон // ньывтшак, кбдж рыжик
свербига восточная (Bunias oricntalis) курыггумы, игоня, зучгумы, кыркуш- 
ман // курыд тшак
свинорой пальчатый (Cynodon dactylon Pers.) свинорой // свинорой 
синяк обыкновенный (Echium vulgare) кыййыр, лызсяська // лбз тшак 
солянка русская (Salsola ruthenica Iljin.) курегкыл // солянка 
спорыш (Poluganum aviculare) ожо, гуждор ожо // эжа выв тшак 
сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris) лудеяртчы, лудкушман // азман- 
турын // сурепка
татарник колючий (Onopordum acanthium) кыйбоды, шайтанбоды // тота- 
рин йбн
тмин обыкновенный (Carum carvil) калямпер, онгротурын, жужмонтурын //
ТМИН
тысячелистник обыкновенный (Achillea mileofolium) козлотурын, козло- 
сяська, йбложуксяська, сюрсполэстурын // корт дой турун, чарла турун 
фиалка полевая (Viola arvensis Murr.) кыйсин // фиалка 
цикорий дикий кыр дуринчисяська // цикорий
цикорий обыкновенный (Cichorium intybus) дуринчисяська И йбвва турун
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черемша луд(кыр)кумызь // луд выв лук
чертополох поникший (Carduus nutans) шайтанбоды, кыйбоды // вбвйбн, 
гбрд йбн, ошйбн
шандра обыкновенная (Marrubium vulgare) шандра // шандра
щавель к о н с к и й  (густой) (Rumex confertus Willd.) чуньыбыж, ужбыж, вал-
быж, ожбыж // вбвкудз
щавель курчавый (Rumex cripus) баблес кузькылак // вбвкудз, биа турун, 
вблшомань
яснотка белая (Lamium album) небыт пушнер, пушнертурын // чипсан ту­
рун, увпыш
11. Растения, встречающиеся в хвойных и
хвойно-мелколиственных лесах
вереск обыкновенный (Calluna vulgaris Hill.) векчи сусыпу // тусяпу катшпо- 
мсль
истод обыкновенный (Polygala vulgarus) йблтурын // йбла турун 
линпся северная (Linnaca borealis) линнея И вомидз турун 
ястребинка волосистая (Hieracium pilosella) душестурын // вор тбрича 
ярутка полевая (Thlaspi arvensc) валдэй, валдэйтурьш // сьбм турун, клот- 
шкан турун
приречный хвощ шилан // урббж турун
папоротник мужской (Dryopterisfilix-mas Schott.) кикыньбл, кикынюло, ту- 
рикук, абалгы // лудш турун, папоротник
12. Растения, встречающиеся в хвойных,
лиственных и смешанных лесах 
адокса мускусная (Adoxa moschalcllina) адокса И адокса 
адонис весенний (Adonis vernalis) адонис // адонис 
адонис волжский (Adonis wolgensis) адонис // адонис
анис обыкновенный (Anisum vulgare Gacrtn) калямпер, бадьян, анис // анис 
астра ромашковая (Aster amellus) астра // астра
башмачок крупноцветковый (Cypripedium calceolis) башмачок // башмачок 
бедренец (камнеломка) (Pimpinella saxifraga) шыртурын // шыргум 
борщевик (Heracleum) колыс, гоноколыс, бабапель, юндыркольтс, парсь- 
пель // азы  ум, гона гум
борщевик сибирский (Heracleum sibiricum) чырегумы // гумазь, гумпбк азь 
будра плющевидная (Glechoma hederacea) сыркубаттурын, кубаттурын // 
будра
василистник жёлтый (Thalictrum flavum) чучытурын // понгум, баба турун 
венерин башмачок кикыката // адама глава, ятшкан турун 
вербейник монетчат ый (Lysimachia nummularia) возьчай // вербейник 
вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris) возьчай // вербейник 
вероника дубравная (Veronica chamaedry) дыдыксяська И лоз йыла турун 
вероника седая (Veronica incana) дыдыксяська II лоз юра турун 
вероника широколистная (Veronica teucrum) дыдыксяська // лоз юра турун
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ветреница (Anemone) кечсин // вор купальнича
ветреница лютиковая (Anemone ranunculoides) чуж сяськаё кечсин // вор ку­
пальнича, золотушной турун
ветреница алтайская тбдьы сяськаё кечсин // вор купальнича 
володушка (Bupleurum) пбськыкуар // володушка
воробейник лекарственный (Lithospermum officinale) воробейник // пышкай 
турун
воронец красноплодный (Actaca spicata) лауртурын, лаур // воронен турун 
вороний глаз (Paris quadrifolia) куакасин, куакакуар // ракасин, гбг турун, 
ошчбд
вяжечка гладкая (Turritus glabra) вяжечка // брыл турун, брыс турун 
вязель разноцветный (Coronilla varia) вязель // вязель 
галета лекарственная (Galega officinalis) галета // галета 
гармала обыкновенная (Peganum harmala) гармала // гармала 
гвоздика (Dianthus) гсрберсяська, инмарсяська // быгзян турун, зарни турун 
гвоздика полевая (Dianthus campestris) дыдыккирос // быгзян турун 
гвоздика пышная (Dianthus superbus) гсрберсяська // виж юра турун, цар- 
кудри (вв.)
герань луговая (Geranium pratense) возь веньтурын, гондырсяська / гон- 
дырныд // майтбг турун, мбенёнь турун (се.)
герань кровяно-красная (Geranium sanguincum) веньтурын // герань 
горец вьюнковый (Polygonum) пунычабей, куакасьбдчабей II деньга турун 
горец змеиный (Polygonum bistorta) кисло-куслочырты, ракчырты // вбмне 
горец птичий (Polygonum aviculare) ожотурын, азбар (урам) ожо // змеевка 
горошек мышиный (Vicia сгасса) шыркбжы // шыранькытш / кбкпирбг (сс.) 
горчак жёлтый (Picrus hieracioides) горчак // курыд турун 
гравилат городской (Geum urbanum) гравилат // вадор гбрыдз 
грушанка круглолистная (Pirola umbellata) ёзвикуар // кочбг турун, пыкбе 
турун
грыжник душистый (Herniaria odorata Andrz.) грыжник // грыжник 
гусиный лук, жёлтый (Gagea lutea) кыйкыл, зазегсугон // кольк турун, пинь 
турун
девясил иволистный (Inula salicina) кужмоятйсьтурын, гондырпытьы // 
вижъюр турун
девясил шершавый гондырпытьы И вижъюр турун
дикий георг ин туктэльвесь // георгин
дикий лён кататурын, катартурын // ворса шабд1
дикий лук лудсугон, юатурын // ыб выв лук
дрёма белая (Melandrium album) бигермайтал // акань турун
дрёма двудомная (Melandrium dioicum) кикысяська // шлапкан турун
дрок красильный (Genista tinctoria) дрок // дрок
душистый колосок (Antoxantum odoralum) ческьгг зыно куротурын // рудзбг 
кора турун, шепта турун
душица обыкновенная (Origanum vulgare) пыштурын, пычытурын И 
пычкулон, матрушка // пытш кулан турун
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ежа сборная (Dactylis glomerata) гурытурын, чушъялтурын // паськыд коръя 
турун, лиа турун
жабрица однолетняя (Seseli annuum) жабрица // жабрица
желтушник левкойный (Erysimum cheiranthoides) векчи пуртэсо чужсяська //
пуртбса турун
живучка ползучая (Ajuga reptans) живучка // живучка
заразиха ветвистая (Orobanche ramosa) алясьтурын // заразиха
заячья капуста (Sedum purpureum) улэптурын, лулотурын // подоч турун
звездчатка злаковидная (Stellaria graminea) чогьянтурын // пупыш турун
звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea) нголэскысь чогьянтурын //
нявда
звездчатка средняя (Stellaria media) сыркубаттурын // нявда, ва нявда, пот 
зубровка душистая (ШегосЫоё odorata Wahlb.) ашальчи, зынтурын // зуб­
ровка
иван-чай (Chamaenerion Seguier) иванчай, лудчай // воййыв, кузь турун 
икотник серо-зелёный (Berteroa incana) виконтурын, викышъянтурын // 
икотник
истод обыкновенный (Polygala vulgaris) йблтурын // йблатурун
истод сибирский (Polygala sibirica) йблтурын // йблатурун
исз'од хохлатый (Polygala comosa Schkuhr.) йблтурын И йблатурун
калипсо клубневая (Calypso bulbosa Oakes.) калипсо // калипсо
калипсо луковичная (Calypso) калипсо // калипсо
калистегия заборная (Calystegia sepium) калистегия // калистегия
клевер гибридный {розовый) (Trifolium hybridium) лемлет сяськаё сизьйыр //
сизьюр
клевер кошачий пуныноны // мбсняк
клевер луговой (красный) (Trifolium ргаtense) сизьйыр, жакыйыр, горд кле­
вер, ал клевер // гбрд боббнянь, горд маюр, сизьюр 
клевер пашенный (Trifolium arvense) сизьйыр// сизьюр 
клевер ползучий (белый) (Trifolium repens) тбдьыклевер // еджыд боббнянь 
клевер средний (Trifolium medium) сизьйыр, жакыйыр // сизьюр 
козелец приземистый (Scorzonera humilis) козелец // козелец 
колокольчик жестковолосый (Campanula cervicaria) куакапурты, куакагыр- 
лы, узысиёнсяська, лызгырлы // жыннянтурун
колокольчик крапиволистный (Campanula trachelium) куакагырлы, скал- 
гырлы, гырлысяська, узысиенсяська // жыннянтурун, горадзуль 
колокольчик скученный (Campanula glomerata) куакагырлы, куакапурты II 
ватурын // жыннянтурун
копытень европейский (Asarum europaeum) чуньыпыд, пбськыкуар // чань- 
кок турун
коровяк, медвежье ухо (Verbascum thapsus) гондырпель // кыйсинтурын, 
гынтурын // ошпель турун
коровяк метельчатый (Verbascum lychnitis) скалпель, кызонэз дугдытон ту- 
рын // ошпель турун
коронария, кукушкин цвет (Coronaria flos-cuculi) коронария // быгзян турун 
короставник полевой (Knautia arvensis) короставник // короставник
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коп ёр  безостый (Bromus inermus Leyss.) кытэмзбр И пырей, лиа турун 
костёр ржаной азэмзег // пырей
котовник кошачий (Nepeta cataria) котовник // котовник
кошачья лапка (Antennaria dioica Gaertn.) кочышпыд / суркубаттурын, сур-
кубат // гбрд грыжнбй турун, кила турун
крупка перелесковая (Draba nemorosa) нюрвылтурын // нюр выв турун 
купальница европейская (Trollius europaeus) италмас, чалмачача // купаль- 
нича, коля чача, мича турун
купена лекарственная (Polygonatum officinale АН.) туривесь // купена 
ландыш майский (Convallaria majalis) тбдьыгырлы, сяласин // ландыш 
лапчатка прямостоящая (Potentilla erecta) калгантурын, тяпатурын // калган 
ластовень лекарственный (Antitoxicum officinale Pobed.) ластовень // ласто- 
вень
любка двулистная (Platanthera bifolia) уйашальчи, кык куаро ашальчи // 
посни наридз турун, кила турун
майник двулистный (M ajanthemum bifolium) коньынамер // майник 
мак-самосейка (Papaver rhoeas) эрказ будйсь мак, атамбеймак // кбдзтбг 
быдмысь мак
мак снотворный (Papaver somniferum) сурымзытйсь мак // унмовськбдан мак 
манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris) эбеккук, кисыри куаро турын 
// лысва турун; парковича, понкок (иж.)
марьянник дубравный (Melamperum nemorosum) атассяська // би турун 
марьянник полевой (Melamperum arvense) атассяська // би турун 
медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis) лызчысны, чысны-пысны // 
бабасыртурын, булыктурын // медунича
мелколепестник едкий (Erigeron асег) мелколепестник // посни корья турун 
молочай высокий (Euphorbia prosera) йблтурын, кечйблтурын // йблатурун, 
веж йбн
мытник хохлатый (Pedicularia sotosa) мытник // мытник 
наперстянка (Digitalis) чиндыссяська // чуньлыс турун 
недоснелка копьевидная чипчирган // недоспелка
незабудка полевая (Myosotis arvensis) пбськысин, дыдыксин // гбндор турун, 
майтбг турун
нивяник обыкновенный (Leukanthemum vulgare) чибусяська, чибу // катша-
син, бабаюр турун, еджыд йыла турун (иж.)
овсяница желобчатая (Festuca sulkata) лудсезьы // видз выв збр
овсяница луговая (Festula pratensis Huds.) лудсезьы, сезьйыр, сезьйыроту-
рын, збр, збртурын // шепта тылбб, юрси турун (иж.), збртурун
осот огородный (Sonchus oleraceus) чужйбны, йблойбны // виж йбн
очанка лекарственная (Euphrasia officinalis) синтурын // синтурун
подбел дубровниколистный (Andromeda polifolio) тбдьы нюркуак И вадор
лапкор (скр.), лыва дор лапкор (вв.), порсыланьга (лет.)
подмаренник цепкий (Galium sparine) ни, ёзнони // сир турун, пот турун
пупавка красильная (Anthemis tinctoria) чужсяська // буёлсяська // виж дзо-
ридз
саранка (Lilium martagon) саранка, саранатурын // саранка
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сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria) сарда, скалколыс // веж гум 
хвощ полевой (Equisetum arvense) коньыбыж // шырбыж, пужымтурын, му- 
туш, пулёбыж // урббж, куз, коз турун, сирпинъ (иж., уд.) 
хохлатка зускиёсяська // хохлатка
щавель кислый (Rumex acetosa) чырстурын, кузьыттурын, кузькылак // 
шомкор, шомапель, шомач
ятрышник болотный (Orchis palustris Jack.) ашальчи // кбкббрдбм турун, 
кбксинва турун, мбсвбра турун (скр.)
13. Степные раст ения
авран лекарственный (Gratiola officinalis) кезегтурын II авран 
аир болотный (Acorus calamus) айратурын // аир
аконит лекарственный (Aconitum napellus) гондыргумы, гондыркуды, гон- 
дырпыд II лбз тбзь, лобдой турун (вв.)
алтей лекарственный (Althaea officinalis) кочышборы // алтей
багульник болотный (Ledum palustre) йырпоромонгумы, нюртуг // керч,
зынтурун, исвуж, лудк турун
бекмания обыкновенная (Beckmannia eruciformis) шепотурын // бекмания 
белозор болотный (Parnassia palustris) нюрсайкытсин // перелой турун 
белокопытник лекарственный (Petasites officinalis Moench.) бадзым бакаку- 
ар // кокор турун (иж.), кивка (л.)
белоус обыкновенный (Nardus stricta) мамыктурын // вутшъюр (иж.), епбтош 
бессмертник однолетний (Xeranthemum annuum) кочышпыд // кувлытбм 
быдмбг, пушкыр шмака йбн
валериана лекарственная (Valeriana officinalis) валерьяна, писэйтурын, 
бадьянсяська // ладан турун, дука вуж
вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata) эбектурын, кечкузьым // егер ту­
рун, куим коръя турун, уткалапа / аулыкок (иж.)
вероника норучейная (Veronica becabunga) дыдыксяська // лбз йылы турун 
вех ядовитый (Cicuta virosa) кблтурын, шайтангумы, ядогумытурын // яд- 
гум, кбр кулан турун (иж.), бмбг (уд.)
водяной перец (горец перечный) (Polygonum hydropiper) вупбсьтурын // ва 
гормбг
горицвет летний (Adonis aestivalis) гопдыркускерттон // горицвет 
девясил высокий (Inula helenium) кужмоятйсьтурын, гондырпытьы // вижъ- 
юр турун
дрёма лесная (Melandrium dioicum) жильысяська, кикысяська // акань турун, 
шлапкан турун
дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium) чушъялмульы // дурниш­
ник
дягиль лекарственный (Archangelica officinalis Hoffm.) узьыгумы // омра 
пблян, полян
дягиль лесной (Archangelica) узьыгумы, чыжыгумы, чыжычырс // омра 
пблян
звездчатка злачная (Stellaria media) чогьянтурын // пупыш турун 
калужница болотная (Caltha palustris) гудырисяська, даулсяська // ва ляпа,
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ва багульник, киселя турун
ковыль перистый (Stipa pennata) тылыё ковыль // ковыль
ковыль тырса мыйыко ковьшь II тошка ковыль
костер береговой (Bromus riparius Rehm.) збр // ва дор турун
кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis) вирсузясь, гордйыр //
вир дугбдан турун, вежель
лапчатка гусиная (Potentilla anserina) гуждортурын, зазеггурын // куим 
вужъя турун, пелысь турун (печ.)
лапчатка ползучая (Potentilla reptans) калгантурын // калган турун
лисохвост зичыбыж // колля пырей, рудзбг турун, шепта пырей
льнянка кырымосяська, катартурын // кбчсю (вв.), пивган (нв.)
лютик (Ranunculus) купанча, тыпанча // туймычуж // веж балюк
лютик едкий (Ranunculus acris) курыткупанча // пывсян купальнича
лютик ползучий (Ranunculus repens) вбёсяська // купальнича
марена красильная (Rubia tinctorum) зозтурын // марена
мать-и-мачеха (Tussilago fargara) вукуар, бакакуар, элесьтурын, тэгчасьту-
рын // вижъюр, веж чача, тувсов вижъюр
мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis) майталтурын, бигермайтал 
// майтбг турун
мята нолевая (Mentha arvensis) зынтурын, бутник, мята // исань турун (лет., 
нв.), нятнбй турун (сс.) 
недотрога ненегкуар // тшаппоз
поричник шишковатый (Scrophularia nodosa) гутётурын // поричник 
окопник лекарственный (Symphytum officinale) викышъянтурын // окопник 
осока дернистая (Сагех caespitosa) мучошаш // пиня эжбр, пыридз турун 
пазник крапчатый (Achyrophorus maculatus Scop.) пазник // пазник 
пахучка обыкновенная (Clinopodium vulgare) пахучка // пахучка 
первоцвет лекарственный (Primula officinalis) курегкук // егорбй турун 
перловник весётурын // перловник 
пион (Paeonia.) пион, марьявыжы // маръямоль
подбел дубровниколистный (Andromeda polifolio) тбдьынюркуак // вадор 
лапкор
подмаренник северный (Galium boreale) ёзнони, жабрей // роз, сера турун 
поповник (Leucanthenum) чибусяська, кучатурын // катшасин, бабаюр ту- 
РУН
птичья гречиха тысёгуждор, зольгыритурын // лэбач греча
пушица многоколосковая (Eirophorum polystachyon) нюрвылмамык, ты-
вылмамык // нюртурун
пушица широколистная (Eriophorum latifolium Hoppe) вблёгумы // гбнаюр 
седмичник европейский (Trientalis europaea) сизьымкуар // ызбнув турун 
синеголовник плосколистный (Eryngium planum) чогьянтурын // лоз юра ту- 
рун
смолёвка поникшая (Silene nutans) тарскарисьсяська, лачконтурын, шарт- 
латонтурын // шлачкан турун, быгзян турун, пачкан турун 
солодка гладкая (Glycyrrhiza glabra) тактамыр И солодка 
солянка русская (Salsola ruthenica) курегкыл // солянка
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сочевичник весенний (Orobus vernus) тулыс шыркбжы // тувсов шырань- 
кытш
страусиик чеберкикыньбл // страусник
таволга вязолистная (Fulipendula ulmaria) тузь // тбзь, лобоз
таволга шестилепестная (Filipendula hexapetala Gilib.) тузь / абага, абенту-
рын // тбзь
тростник (Phragmites Trin.) тростник // дюкендэр // тростник
трясунка куалекъясьтурын // гыбалысь турун
узик тяпатурын // узик
фацелия чечытурын // фацелия
фиалка болотная (Viola palustris) кыйсин // фиалка
частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica) бакапужъятонкуар // ва 
лапкор, ва сиська лапкор
чемерица Лобеля (Veratrum Lobclianum Bcrnh.) кекон, кеконтурын // кбка- 
кань, кокор, кбк турун
череда трехраздельная (Bidens tripartitus) ыжлюгы, зазсглюгы, пунылюгы // 
череда
Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris) сьбдйыртурын // сьбдъюр ту- 
рун
чина лесная (Lathyris Silvester) турикбжы // ыджыд шыранькытш 
чина луговая (Lathyris prutensis) чужшыркбжы, занлатурын И виж шырань­
кытш, шырпуртбс
чистец лесной (Stachys silvatica) пуныкьшьтурын // вбр тбзь 
чистец прямой (Stachys recta) пуныкьшьтурын, зускийыр И вбр тбзь 
чистотел большой (Chelidonium majus) чучытурын, чужйбл, зырбыдтйсь, 
лултурын // йблатурун
чихотная трава (Ptarmica vulgaris) кизьнытйсьтурын // несъялан турун 
щавель курчавый (Rumex cripus) бабылес кузькылак // вбвкудз, биа турун 
ясменник душистый (Asperula odorata) нерватурын И ясменник 
яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule) небыт пушнер // чинсан 
турун, увпыш
ястребинка волосистая (Hieracium pilosella) душестурын // вбр тбрича 
ястребипка зонтичная (Hieracium umbellatum) душестурын // вбр тбрича
14. Растения, растущие в реках, озерах, прудах (водяные растения) 
незабудка болотная (Myosotis palustris Lan.) дыдыксин / гбгбрсинсяська // 
гулюсин, майтбг турун
осока (Сагех) шаш, шашы // эжбр, жарчина турун, пыридз турун (сс.) 
пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) нюрвылмамык // нюртурун 
сабельник болотный (Comarum palustra) чебервирсин // байдог турун, зыбун 
турун
сусак зонтичный (Butomus umbellatus) скалгумы, скалпсль // мбсгум 
кувшинка жёлтая (Nuphar Luteum) чужвумульы, вучуж // запанки 
кувшинка белая (нимфея) тбдьывумульы, тбдьы дымбыльыксяська // еджыд 
запанки
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рогоз широколистный (Tyrha latifolia) ыжпыд, шайтанчиньы, сьбдйырока- 
мыш, сьбдйырошашы // екень, сксньйыр // колля эжбр
рогоз узколистный (Turha angust ifolia) шайтанчиньы, гордйырокамыш // 
горд юра эжбр
аистник (журавельник цикутпый) (Erodium cicutarium) сынтурын, веньту- 
рын // емтурун
хлопушка лачконтурын // шлачкан турун
водокрас обыкновенный (лягушечник) (Hydrocharis morsus гапае) тывуэзче- 
беръясь // утка лапкор
ежеголовник ветвистый (Sparganum ramosum Huds.) улваёчушъялйыр // 
сутшкасьысь турун
ежеголовник простой (Sparganum simplex Huds.) чушъялйыр // сутшкасьысь 
турун
камыш озерный (Scirpus lacustris) ыжныд // быглес турун, уткасись, госьпблян 
нитчатые водоросли (речная тина) вубуртчин, бакадыльк // ва шбвк 
рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus) шурбудос // сир турун 
рдест плавающий (Potamogeton natans) уясь шурбудос // тшука турун 
рдест блестящий (Potamogeton lucens) чилясь шурбудос // сирпинь турун 
рдест сплюснутый (Potamogeton compressus) паньгам модосо шурбудос // ю 
турун
рдест курчавый (Potamogeton crispus) баблес шурбудос // пашкыр ю турун 
ряска (Lemna) чбжжук // ва нявда
стрелолист обыкновенный (Sagittaria Sagittifolia) вушильы // уткакок турун 
телорез обыкновенный (Stralioes aloides) шиётурын У/ ва ызбнувтыс 
болотный курослеп тэтчасьтурын // лягуша турун
15. Мхи
мох жуй, жуйы // нитш
а) Лесные мхи
кукушкин лен кикыжуй, жуй // кбкшабд1, кбкнитш, ошнитш
б) Болотпые мхи
сфагнум (торфяной мох) сфагнум, гыбеджуй // нюр нитш, няртцо
16. Лишайники
лишайник лишайник, писпужуй, пужейжуй // ну рой, из рой
17. Грибы
а) Съедобные грибы
(После русского названия римскими цифрами указывается питательная ценность 
некоторых грибов по четырем категориям)
гриб губи // тшак
сморчок обыкновенный пульсогуби, тётёро, эмъюмгуби // чукырбсь тшак 
сморчок конический IV (Morchella conica) йылсо пульсогуби, сморчок // ёсь 
йыла чукырбсь тшак
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ромария золотистая сезьыгуби // зарни рома тшак, ромария
лисичка настоящая III (Cantharellus cibarius) мильымгуби, эшгуби, чурок-
губи // уллё тшак
стробиломицес (шишкогриб) хлоньсножковый чыжингуби II виж тшак 
гиропорус каштановый, каштановый гриб каштангуби // каштан тшак 
масленок лиственичный II (Boletus elegans) вбёгуби II выя тшак 
масленок зернистый II (Boletus granulatus) вбёгуби // выя тшак 
масленок обыкновенный вбёгуби, чужвбйгуби, чужкбтул, табаньгуби, сап- 
лягуби // выя тшак, нилег гоб
моховик кбсвбёгуби, вожвбёгуби, чужвбёгуби, гоидыргуби // виж гоб, кос 
масленик
белый гриб тбдьыгуби, тбдьыобадка, бабанайгуби // еджыд гоб, дона гоб
Формы белого гриба
белый гриб, форма еловая I (Boletus edulis (var. piceicola) тбдьыкызгуби // 
дона гоб, му тшак
белый гриб, форма дубовая тбдьытыпыгуби // еджыд гоб
белый гриб, форма березовая (Boletus edulis (var. betulicola) тбдьыкызьпугу-
би, сабанайгуби, бабанайгуби // мбегоб, видз выв еджыд гоб
белый гриб, форма сосновая I (Boletus edulis (var. pinicola) тбдьыпужымгуби
II сьбд гоб
белый гриб, форма темнобронзовая тбдьыпеймытгуби II еджыд гоб 
боровик яггуби // яг выв гоб
дубовик крапчатый, боровик зернистоногий тыпыгуби // тупу гоб 
рогатник сезьыгуби, зустаригуби И рогатник
подберезовик обыкновенный, обабок II (Boletus scaber (var. scaber) кызьпу- 
губи, обадка И кбч гоб, вбени кока горд гоб 
подберезовик черный сьбдкызьпугуби // мбегоб, сьбд мусюр (вым.) 
подберезовик болотный, белый III (Boletus scaber (var. niveus) тбдьыкызьпу- 
губи // ва гоб, кузь пиня гоб
подберезовик розовеющий, окисляющийся II (Boletus scaber var. oxydabilis) 
сынйсь кызьпугуби // ва гоб
подосиновик, красноголовик II (Boletus vcrsipellis var. aurantiacus) пипугуби, 
гордйыр, гондыргуби, гордгуби // горд гоб, гбрд юра гоб 
подосиновик желто-бурый II (Boletus vcrsipellis var. rufcscens ) бабапель, ку- 
ренышпугуби // кос гоб, мупель, небыд ошъюр тшак
подосиновик белый II (Boletus vcrsipellis var. percandidus) тбдьыпипугуби // 
еджыд юра гоб
свинушка толстая тулеггуби, парсьгуби, бадьгуби // порсь тшак 
рядовка зазеггуби // дзодзбг тшак
опёнок настоящий, осенний III (Armillaria mellea) лйялгуби, мыркгуби, ял- 
губи // мыр выв тшак, понтшак
опёнок луговой ожогуби, лызожогуби, музъемгуби // эжа выв тшак 
опёнок луговой белый тбдьыожогуби // видз выв тшак 
зимний опёнок тол лйялг уби // тбвея мыр выв тшак
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шампиньон соколёгуби, шарпангуби, сабанайгуби, гайгуби И куйбд выв 
тшак, вбврыжык (уд.)
гриб-зонтик пестрый IV (Lepiota prosera) куркагуби // сера юра тшак 
сыроежка жёлтая IV (Russula flava) чужшыргуби II виж уртшак 
сыроежка зелёная вожшыргуби, вожтыбыр // веж уртшак 
сыроежка синяя лызшыргуби // лоз уртшак
сыроежка красно-желтая гордшыргуби, гордтыбыр, чужшыргуби // горд 
уртшак
груздь настоящий I (Lactarius resimus) нингуби // ельдбг, прамбй ельдбг 
груздь черный III (Lactarius plumbeus) сьбднингуби, сьбдтыбыр // сьбд пи- 
пудзур
волнушка розовая II (Lactarius torminosus) ворпогуби, гордгоногуби // ягсер 
волнушка белая II (Lactarius pubescens) йблогуби, тбдьыгоногуби // еджыд 
ягсер, белянка
рыжик коньыгуби, кызгуби // кбтбдан тшак, кыз рыжик 
рыжик красный коньыгуби // яг рыжик 
серушка, дуплянка серая сялагуби // сьблатшак
гриб, растущий на навозе (становится порошкообразным) пилсм // куйбд 
выв тшак
горькуша IV (Lactarius rufus) сурдгуби // кос путьник 
весёлка музъемвойгуби // му выйтшак
б) Условно съедобные грибы
строчок обыкновенный III (Gyromitra esculenta) строчок // строчок
чайный гриб (Medusomyses Gisevii) улэпгуби, юонгуби // тшай тшак
дождевик настоящий гудырипуз, пеньтоток, зоркоко, зоргуби, гондырта-
мак // бакамач, гыммач, кбчамач, понкольк, понпуш
березовый гриб, чага (Inonotus obliguus Pill.) чага // пакула
трутовик мекангуби, сенькигуби, уйпугуби // бака, кыдз тшак
свинушка тонкая IV (Paxillus involutus) парсьтуби, тулеггуби // порсь тшак
в) Ядовитые трибы
мухомор красный (Amanita muscaria) куткулонгуби // гут кулан тшак 
бледная поганка кыедгуби, кыйгуби, гогара, дэригуби // еджыд понтшак 
мухомор вонючий (Amanita virosa) куткулонгуби // гут кулан тшак
IV. Ж и в о т н ы е
1. Четвероногие
а) Общая лексика
дикое животное кыр пбйшур // ворса пембс, вор пода 
дикий кыр, луд // ворса 
приручать дышетыны // велбдны 
домашний гурт // гортса
домашнее живот ное пудо, пудо-живот // гортса пембс 
самец айы // ай
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самка мумы // энь
клык вазерпинь И водзир, ковпинь
корпус, туловище мугор // туша, гырк
кожа, шкура ку // кучик
масть, окраска т у е ,... гонъем // ром
грива изнэс // бурысь
конский волос вал си // bob ci
конская шерсть вал гон // вбв гон
голова йыр И юр
рог сюр // сюр
ноздри нырпысы, нырпась // ныр розь
рот ым И вом
язык кыл // кыв
ухо пель // пель
зубы пинь(ёс) // пинь(яс)
глотка ньылон // горш
морда ымныр // ныр-вом
рыло ныр // ныр
шея чырты // сььип
грудь (лошади) моля, гадь // морбс
вымя, вера // вора
сосцы ноны(ос) // нёнь
брюхо кбт // кынбм
затылок йырбер // юр бор
загривок, холка силь, сильвыл // шоша
лопатка пуньылы // пулшом
спина тыбыр // мыш
ляжка, бедро макес // лядьвей, бек
круп сарвыл // кадж
хвост быж // ббж
огузок бызьгы // бор
анальное отверстие пека // розь
нога кук, пыд // кок
скакательный сустав тэтчан ёзви // чеччан йбзви
лапа пыдлапа, пыд // пембс кок
коготь гижы // гыж
копыто пыдгижы, сюргижы // гыж
Н01ТИ гижы // гыж
мышцы, мускулы быгыт ейль // шыр, немыш
жир, сало кой II гос
сальник кой будон, кбйпус // тшбг
сальные железы кбйпус // тшбгпас
скелет лысьбм II лысер , лыгуреб
кости лыос // лыяс
мелкие кости векчи лыос // посни лыяс 
костный мозг йырвийым, йырвим // лы вем
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хрящ куажым И гбч
сустав ёз, ёзви // йбзви
позвоночник «орлы // сюрса лы
позвонок сюрлы ёз // сюрса лы шег
брюшина кбтку, кбтпыдэс // котку (иж.), кынбм кучик
легкие ты // ты
сердце сюлэм // сьблбм
желудок жуш // лытка, кынбм, рушку, нуль (лэбачлбн)
рубец бадзым жуш // литомъя, неббг
карта сюполэс, лыдзет, ичимень карта, карта // карта
печень мусс // мус
кишка сюл // сюв
почки пекля И вбрк
тестикул, мужское яичко пуз // кольк
влагалище кызян И улыс вом, манян
Действия животного 
шагать вамышъяны // восьлавны 
идти мыныны // мунны 
идти иноходью юрганы // ас ногбн мунны
бежать рысью гонзыртыса мыныны, ворттыса мыныны // гбнечбн мунны 
скакать галопом лашкинтыса ворттыны, лашкинтыны, тэтчыса мыныны, 
чош пыд ворттыны // кыккокйыв мунны 
есть, кушать сийыны // сёйны
съедать, пожирать сийыны, сапкыны, васяса сийыны // жубритны, жбритны 
грызть йырйыны // йирны
жевать сыскыны, жоместыны, йырйиськыны // рбмидзтыны, няклявны 
жевать жвачку (о жвачных животных) жоместыны // рбмидзтыны 
лакать юыны, куальккыны, куальккыса юыны // лакны 
плескаться пальккаськыны // сёльбдчыны, булькбдчыны, резсьыны 
кричать кесяськыны, черекъяны // горзыны, равзыны 
оцарапать чабъяны, корманы // гыжъявны, парсавны 
кусать куртчылыны, пурыны // пурны, курччавны
течка, пора спаривания бызьылон, бызьылон (шудон) дыр // чуалбм, киль-
мандыр, нбйччбм, пышъяландыр
покрывать бызьылытыны, шудытыны // вевттьыны
стельная (беременная самка) кунян ваёно // тыра (мбс), пытшпиа мбс
время вынашивания плода нуллон дырыз // новлбдландыр
бесплодный муры // тырсявтбм, сусьытбм
приплод пиям(ез), ваем(ез) // пиялбм, вайбм
отелит ься кунян вайыны // куканясьны
ожеребиться чуньы вайыны, чуньыяны // чанясьны
окотиться пияны, пи вайыны // пиавны
нынешний приплод скота пудолэн туала пиямез // тавося подалбн содбмыс 
плацента, детское место жоб // няйт
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родить раньше срока дырызлэсь вазь пияны(вайыны) // кадысь водзджык
пиавны (вайны)
зародыш пи герд // пытшпи
детеныш пи // пи
двуполый мумы но айы тусъем // мама-ая
помет вань пиямез // бти вайбм, бти кынбм
умирать кулыны, бырыны // кувны
туша (тело убитого животного) сйль, качано сйль // яй
падеж, мор бырон // блет II усьбм, гортса пембс усьбм
падаль (труп животного) пудо шбй, кулэм пудо // блемсэй // мерлина
сдирать шкуру нийыны // кучик кульны
медвежья берлога гондыр гу // ош гу
волчья берлога кион гу (гоп, гутё) // кбин гу
лисья нора зичы гу (гутё) // руч пырмбс
барсучья нора нарды гу (гутё) // барсук гу
заячья нора лудкеч гу (гутё) // кбч поз
хомячья нора арлан гу (гутё) // мушыр поз
мышиная нора шыр пась (гутё) // шыр розь
мышиное гнездо шыр кар // шыр поз
кротовина мудйсьшыр гутё И муош розь
беличье гнездо коньы кар // ур поз
б) Домашние животные
бык ош И бш 
корова скал // мбс 
лошадь вал // вбв
свинья парсь // порсь 
овца ыж // ыж 
барап така // меж 
коза кеч // коза 
козел кечтака // ай коза 
кролик кролик // кролик 
собака пуны И пон 
кошка кочыш, писэй // кань
в) Зверьки, живущие вблизи человека 
мышь домовая (Mus musculus) шыр // шыр
летучая мышь (Vespertilionidae) урткыч, лобасьшыр // бордъя шыр 
крыса черная (Rattus rattus) комак // крыса
крыса серая или амбарная, пасюк (Rattus norvegicus Berk.) пурысь комак // 
руд крыса
хорек (Mustela putorius) бызара, мувырчайы, кырчайы // хорёк
г) Полевые и лесные животные 
барсук (Meles meles) нарды // лапчи // барсук 
белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) коньы // ур
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белка бурая курень коньы // пемыд ур
векша (разновидность белки) горд коньы // гбрд ур
бурундук (Eutamias sibiricus Laxmann.) урдо, кучырмо / колёко // визяорда 
ёж обыкновенный (Erinaceus europaeus) чушъял // ёж 
заяц (Lepus) лудкеч // кбч
заяц-беляк (Lepus timidus) тбдьы лудкеч // еджыд кбч
заяц-русак (Lepus europaeusPall) пурысь лудкеч // пурсак кеч // руд кбч
волк (Canis Lupus) кион // кбин
эвфемизмы (для обозначения волка) сьбсь, кбс кук, шбтэм // лёк пембс 
горностай (Mustela erminea Linnauens.) чбжмер // сьодббж, чужмбр, ббжа 
кабан (Sus scrofa) кабан, кырпарсь, лудпарсь // вбрпорсь, крбкаль (сс.) 
самка кабана мумы кабан, мумы кырпарсь // энь вбрпорсь 
колонок (Mustela sibiricus Pallas.) ушур // колонок
крот обыкновенный (Talpa europaea Linnaeus.) мудйсьшыр, гудйсьшыр // 
кышыль // муош
белка-летяга (Pteromus volans Linnaeus.) пуле, лобаськоньы // паляур
ласка (Mustela nivalis Linnaues.) юрмег // ласича, укучик, учи-кычи
лисица (Vulpes vulpes) зичы // руч
росомаха (Gulo gulo) лакша // сан, латшбг, паръя
рысь (Felix lynx) балян, курел // вбркань
соболь (Martes zibellina) нйзь // низь
куница лесная (Martes martes Linnaeus.) сёр // тулан, сер
енот енот // енот
олень пужей // кор
лось (Alces alces) койык, кырскал, былан // йбра, вбрмбс 
бурый медведь (Ursus arctos) гондыр // руд ош
эвфемизмы (для обозначения медведя) моко, лусьтро, кузё, чаччаужпи, сис-
скук // мыссьытбм чужом, ворса кбзяин
суслик европейский (Citellus citellus) бызара II суслик
хомяк арлан // мушыр
полевка пашенная (Microtus agrestis) лудшыр, бусышыр, пурысьшыр // му 
шыр
д) Животные, обитающие в воде или у поды 
выдра (Lutra lutra Linnaeus.) вудор, вад // вурд, чув 
выхухоль (Desmana moschata Linnaeus.) вучайы // выкуколь 
водяная крыса (Arvicola terrestris) вушыр // вашыр 
бобр (Castor fiber Linnaeus.) мый, кама // вад// мой 
ондатра (Ondatra zibethica Linnaeus.) вукомак // ондатра 
норка европейская (Mustela lutreola Linnaeus.) чайы // анча 
землеройка водяная вупарсь // ёсь ныра шыр, зымшыр
е) Животные
белый медведь тбдьы гондыр // еджыд ош 
песец песец // кынь 
морж морж // морж
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тюлень тюлень // тюлень
морская свинка свинка // свинка
кит кит // кит
лев лев, арыслан // лев
леопард леопард // леопард
барс барс // барс
пантера пантера // пантера
тигр тигр // тигр
ягуар ягуар // ягуар
шакал шакал, чбльберкион // шакал
гиена гиена // гиена
тушканчик тушканчик // тушканчик
верблюд дуэ, верблюд // верблюд
зубр зубр // зубр
лама лама // лама
як як // як
жираф жираф // жираф
зебра зебра // зебра
носорог носорог // носорог
слон слон, пиль И слон
буйвол буйвол // буйвол
газель газель // газель
дикобраз дикобраз // дикобраз
мангуст, мангуста мангуст // мангуста
обезьяна обезьян, маймыл II бблезяна
горилла горилла // горилла
шимпанзе шимпанзе // шимпанзе
макака макака // макака
хамелеон хамелеон // хамелеон
кенг уру кенгуру // кенгуру
утконос утконос, чбжныр // утканыр
бегемот бегемот, вускал // бегемот
крокодил крокодил // крокодил
удав удав // удав
пингвин пингвин // пингвин
альбатрос альбатрос И альбатрос
буревестник буревестник // буревестник
колибри колибри // колибри
попугай попугай, беренэе II попугай
страус страус // страус
аист аист, ванем И аист
цапля какся, лёгчырты, цапля // цапля
павлин тутыгыш, павлин // павлин
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ж) Вымершие животные 
мамонт мамонт, муош // мамонт 
динозавр динозавр // динозавр
2. Птицы 
а) Общая лексика
птица тылобурдо // лэбач
мелкая птица, птичка пичи (векчи) тылобурдо, папа // сильб 
клюв ныр // ныр
зоб (железистый желудок) гадь // гадь
зоб (мускульный желудок -  желудок жевательный) чемон // чуль
клоака (задний отдел пищеварительного капала, соединённый с мочевыми и
половыми протоками) вужон II паськыд сюв
неро тылы И гон, тывборд
оперение тылы потоп, тылыяськон // гбнсялбм
пух мамык // гон
линять гонзэ воштыны, гонэз усьыны // лысны, гон вежны
перья, выпавшие при линьке усем тылы // усьбм гон
сосочки жыжы тылы // йиткыръяс
копчик, |узка бызьги // сюрсалы пом
крыло бурд // борд
летать лобаны // лэбавны
улететь лобзыны, лобзыса кошкыны // лэбзьыны
прилететь лобзыса вуыны (лыктыны) // воны лэббмбн
порхать лобаны, поръяны II жбыръявны
птичий помет тылобурдо ейть // лзбач куйбд
сади тся  на насест сюры выло пуксьыны // пуксьыны сер выло
петь кырзаны, чирдыны / / дзользьыны
петь (о петухе) чоръяны // чуксасьны
чирикать, щебетать чирдыны, чиргетыны, зильыртыпы // чипсыпы, дзоль­
зьыны
гнездо кар, пузкар // поз
вить гнездо кар лэсьтыны, каръяськыны // поз вбчны 
г нездо, лежка лесной птицы в снегу лымы кар // поз, рспас 
парить (стлать пухом гнездо) гон вблдыны // гбнйон вольсавны 
опушиться гонъяськыны, мамык погыны // гбнеявны 
выводок птенцов улй // котыр
вылететь из гнезда лобзыны, кошкыны И позйысь лэбзьыны
клеват ь кокчаны И кокавны
корм в клюве (для птенцов) сисн // сеян
б) Птицы, живущие в нолях и лесах
варакушка (Luscinia svccica ) чиборюбер, чежег, лызучы // лоз морбса кай 
вертишейка (Jynx torquilla) коскась, тулыскоскась, кыйсиись // косысь 
воробей (Passer) зольгыри // пышкай
воробей домовой (Passer domesticus) гуртзольгыри // керка дор пышкай
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воробей полевой (Passer montanus) бусызольгыри, кырзольгыри // ыб выв 
пышкай
ворон (Corvus согах) кырныж // кырныш 
ворона (Corvus) куака // рака
ворона серая (Corvus cornix) пурыськуака // руд рака
вьюрок (Fringilla montifringilla) тэлькуака, каз // пинькай
вяхирь или витютень (вид голубя) (Columba palumbus) тэльдыдык, нюлэс-
дыдык, вититготь // вбр гулю
гаичка (вид синицы) тэлышслэг // вбрпыста
галка (Corvus monedula) чана // чавкан
гаршнеп зукыробо, топтоп // гаршнеп
голубь дикий (Columba livia) кырдыдык, луддыдык, тэльдыдык // гулю 
горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus) гордбыж, лулпуты- 
лобурдо, лулпузузик // гбрдкай
горихвостка домовая (Phoenicurus) гидкузё, гидутись // вижкай 
горлица (Streptopelia turtur) кырдыдык, луддыдык // вбр гулю 
городская ласточка (Delichon ubrica) зорпбськы // чикыш 
грач (Corvus frugilegus) сьбдкуака // сьбд рака
деревенская ласточка (Hirundo rustical) ваёбыж, куалапбськы, вожона, во-
жопбськы // вече // вожа ббжа чикыш
долгохвостик тбдьыйыр // кузь ббжа лэбач
дрозд'деряба (Turdus) бадзымъюбер // чаръя, тшак-тшак
дрозд певчий (Turdus philomelos) кырзасыобер // тшаркан. тшаркей
дрозд-рябинник (Turdus pilaris) пурысь(папэзь сийись)юбер / люб-люб //
чак-чак, пелыськай
дрозд черный (Turdus merula) сьбдъюбер // сьбд пелыськай 
дубонос (Coccothraustes coccothraustcs) тыпызиллё И дубонос 
дубровник (Emberiza aureola Pall.) возьзиллё, тыпызолыыри //дубровник 
дягел (Picus) сизь, сиськокась, сизькыр, кыр // сизь
малый пестрый дятел (Dendrocopos minor) горд йыро сизь, пичисизь // гбрд 
юра сизь
дятел зеленый (Picus viridis) вожкыр, сиськокась, сиськукчо // веж сизь 
дятел черный или желна (Dryocopus martius) кыр, сьбдкыр, сьбдсизь // то- 
рач, сьбд сизь, кыр
дятел трехпалый (Picoides tridactylus) куинь чиньыё сизь(кыр) // куим чуня 
сизь
жаворонок полевой (Alauda arvensis) тюрагай // енкай, колипкай, ыбшар 
жаворонок хохлатый (Galerida cristata) такъяё (чуко) тюрагай // колипкай 
желтозобик (Tryngites subruficollis Vieill.) чужшушы // виж кай 
жулан (Lanius cristatus) чужзолы ыри II виж пышкай 
журавль серый (Grus grus) тури // тури
зарянка (малиновка) (Erithacus rubecula) люгысэргтйсь, зузик, покчишушы,
зузьы, эмезьсиись // бмидзкай, мича кай
зеленушка (Chloris chloris) вожзольгыри // вижань
зимородок (Alcedo atthis) вусизь, вудор лызшырчик // вадоркай
зуёк малый (Charadrius dubius Scop.) кульчочырты, зуй // зуёк
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зяблик (Fringilla coelebs) зиллё, зиллёкей, почаш // войгбвкай, пинькай 
иволга (Oriolus oriolus) чужъюбер // куксётыро, возькыр // иволга 
каменка (Oenanthe oenanthe) алгазы // тшакиль, тшаксан кай 
камышовая овсянка (Emberisa chrysophrus Pall.) пежа, зиллё, зиллёкей // 
ёдш р, ваэж
кедровка (Nucifraga caryocatastes) пушмульыкуадась, пушмульысиись, тай-
гаюбер И перк, урперк
клёст (Loxia) кайсы // кальсы, уркай
клёст-еловик (Loxia curvirostra) кайсы, кызулбур / гордказ // коз выв кальсы 
козодой (Caprimulgus europaeus) унябей, уйкуака, пурысьчана, азьтэм-куака 
// козодой
коноплянка (Cannabina cannabina) пышзузьы, пышкутсась, кенэмкутсась // 
лышкай, кбнкай
королёк желтоголовый (Regulus regulus) чуж йыро пислэг, чужзолёки // виж 
юра пыста
коростель (Сгех сгех) куажы, чажы / тартай // герчкан, квайтпалич, ватш 
крапивник (Troglodytes troglodytes) пушнерзольгыри, ерпечка тылобурдо, 
чатыресбыж // петшбркай
кукушка обыкновенная (Cuculus canorus) кикы // кок 
кукша (Cractes infaustus) тэлькочо И пычкылйсь // кеня, кукшаньга 
лазоревка обыкновенная (Purus caerullus) чагырпислэг // лоз пыста 
лесной конек (Anthus trivialis) курмачак // вор пышкай
мухоловка (Muscicapa) мушзольгыри, куткутылйсь, кутсиись // гут кута- 
лысь кай
мухоловка желтоспинная (Ficedula zanthopygia) чужпислэг// гут куталысь 
кай
мухоловка малая (Muscicapa parva Bechst.) чужгадь И гут куталысь кай 
мухоловка серая (Muscicapa striata Pall.) пурыськыр, кутсиись, куткутылйсь 
// гут куталысь руд кай
овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) вожки // ваэж, ёд!юр
осоед (Pernis apivorus Pall.) дуринчикочо, дуринчикучыран // 4ymKaH3i
сёйысь варыш
пастушок (Rallus aguaticus) чажы II пастушок
пеночка (Phyllscopus) кбйы, лббекей // ичбтик сьылысь кай, пеночка 
пеночка садовая кбйы // пуйбр кай, пеночка
пеночка-теньковка (Phyllscopus collybitus) сизер, чиккетйсь // ичбт сьылысь 
кай, пеночка
пепочка-трещотка (Phyllscopus sibilator) лабыртык, тачырапапа // нчбт сьы­
лысь кай, пеночка
перепел (Coturnix coturnix) ббдёно, паляка // квайтпалич, вашля 
пересмешка (Hippolais) писпузоз, чсчер // нерсьысь кай, пересмешка 
пестрогрудка чиборгадь, пестроюбер // сера морбса кай 
пищуха обыкновенная (Gerthia familiaris) тэлясь, чиылдык // чипсысь кай 
погоныш (Porzana porzana) шлачкетйсь, чажы // погоныш 
подорожник (Calcarius) вожорик // туй дор кай 
поползень уральский (Sitta uralensis) кызтэй // коз выв кай
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ронжа (Crastes infaustus) жакы, гордпекшал // кеня
сверчок речной (Locustella fluviatilis) сюрлоныр // чарланыр
свиристель (Bombicilla garrulus) сялбер, такъяюбер, пужйыр, чукойыр // юр-
си кай, юренькай, льбмкай
синица (Parus) пислэг // пыста
синица болотная (Parus) кудпислэг // пыста
синица большая (Parus major) гуртпислэг, кбйсиись // пыста, джиан 
синица-кузнечик (Parus) кокасьпислэг // пыста
скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris) шырчик, сьбдъюбер // ябыр
славка садовая (Sylvia borin) садзоз, айрата // сад кай
славка-смородинка сутэрутись // славка
славка черноголовая (Sylvia atricapilla) сьбдйыр // сьбдъюр
снегирь (Pyrrhula pyrrhula) шушы // жонь
сойка (Garullus glandarius) жакы, тэлькуака, тэльпуны // кеня
соловей (Luscinia luscinia) учы // колипкай, колип
сорокопут большой (Lanius) тэлькочо // вбр катша
сорокопут, жулан (Lanius collurio) сьбськаб, гордтыбыр зольгыри, нголэ- 
скочо, тэльпуны // дзоля джетшкай, тоторкатша 
сорокопут серый (Lanius excubitor) зиллёки // катша
стриж (Apus apus) пбськы, зорибськы, зоздорпбськы, вожопбськы // джыдж 
трясогузка (Motacilla) чечег, валчечег, йбвырзытйсь, валшырчик // сырник 
трясогузка белая (Motacilla alba) вучечег // сырчик, плишка 
трясогузка древесная (Dendronanthus indicus) лызчечег, лызмытчечег И сыр­
чик
трясо!узка жёлтая (Motacilla flava) чужчечег, силёжикан / шайпапа // виж 
сырчик
удод обыкновенный (Upupa epops) кузьныркуака, такъякуака, лудкуака // 
крукыля ныра сизь
чекан луговой (Saxicola rubetra) сиктандурись, тылшуккись Н чекан 
чекан черноголовый (Saxicola torguata) сьбдпислэг И чекан 
чечевица (Erythrina erythrina Pall.) силёжикан, валуллясь, валчортйсь // чече­
вица
чечётка (Acanthus flammea) тэчы, гордйыр / пазоз // кыдзкай, кыдзкиль 
чибис (Vanellus vanellus) сэдык, тэзык, пезык, кусэрик И чибис 
чиж (Spinus spinus) вожзузьы // чиж, дзоля кай 
щеглёнок (реполов) люгысэрттйсь // пышкай
щегол (Cardielis cardielis) почаш, зучвордос / пыдлёгась // горд ныр-вома 
кай
щур (Pinicola enucleator) тэльюбер, уйвозьмась // гбблач, ньывкай 
щурка золотистая (Merops apiaster Pall.) мушбыдтйсь / коскась // щурка 
юла (лесной жаворонок) (Lullula arborea) тэльтюрагай // ворса колипкай
в) Хищные птицы
хищная птица сьбсь тылобурдо // яй сёйысь лэбачьяс 
беркут (Agiula chrysaetus) быркыт, брзи // ыджыд кутш 
гусятник зазегбрзи, зазет душес // дзодзбг варыш
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канюк, сарыч (Buteo buteo) пиёкуш, писк, пиёкдушес / куаньги // тбв юысь 
варыш, кеня варыш
коршун (Milvus milvus) душес, кучыран, шаланги // варыш
коршун черный (Milvus korschun Gm.) сьбдкучыран // тивти, тивти варыш
кречет (Falco gyrfalco) куректйсь // варыш
лунь нолевой (Circus cyaneus) шыркучыран, шорзиськись // пужнйськись // 
еджыд варыш
лунь болотный (Circus aeruginosus) нюрдушес // нюрвывса еджыд варыш 
обыкновенная или серая неясыть (Strix aluco) уйсы, уйпелё / шурали // 
тупъюр, дженьыд ббжа тупъюр варыш, сера кутш 
орел (Aguila) брзи, быркыт душес // кутш
орел-могильник (Aguila heliasa Savigny) зазегдушес // дзодзбг кутш 
орел степной (Aguila тарах Тетат.) кырбрзи // кутш
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) тбдьы быжо брзи, быркыт // еджыд 
ббжа чери варыш
пустельга (Falco tinnunculus) шорзиськисьдушес, шырдушсс, поръясьдушес 
// шыр варыш, чбв варыш
сизоворонка (Coracias garrulus) лудъюбер, чибориёкучыран, пичикучыран // 
ыб выв ябыр
сова уйсы, кучыран // сюзь
сова болотная (Asio flammeus Pontopp.) кудкучыран, кудуйсы // нюр выв 
сюзь
сова буланая бубылиуйсы, кучырануйсы // сюзь 
сова лесная нюлэсуйсы, нюлэскучыран // сюзь
сова белая (Nyctea scandiaca) тбдьыкучыран, тбдьыуйсы // еджыд сюзь 
сова ястребиная (Surnia ulula) леккучыран, бадзымсин кучыран (уйсы) // ва­
рыш сюзь, лун сюзь 
сыч пелё // шурали // сюзь
сыч воробьиный зольгырикучыран // пышкай сюзь
сыч домовой (Athene noctua) гурткучыран // сиктдор сюзь
сыч мохноногий (Aegolius funereus) бадзым йыро кучыран // ыджыд юра
сюзь
филин (Bubo bubo) ыгы, пелёкучыран, шурали // сюзь 
сокол лачинка, сьбдлачинка // варыш
сокол-сапсан (Falco peregrinus Tunst.) тблперибрзи, сапсанбрзи, лачинка // 
варыш, ханавей
скопа (речная) (Pandion haliaetus) чорыгасьдушес // чери вырыш 
ястреб (Accipiter) варыш, душес // варыш
ястребиный сарыч (Butastur indicus) ворпо-чибор душес .// варыш сёйысь 
кутш
ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) ббдёно(зольгыри)душес // лёк варыш 
ястреб-тетеревятник (Accipiter gcntilis) тур(зазег, курег)душес // дозмбр ва­
рыш
ястреб-тетеревятник (белая форма) (Accipiter gentilis) тбдьылачинка // курбг 
варыш
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ястреб-тетеревятник (черпая форма) сьбдлачинка // чипан варыш 
большой подорлик (Aquila clanga) пичиварыш // кутш 
чеглок (Falco subbuteo) пбськыдушес // кай варыш, тютю варыш 
большой улит псы // тёвтя, човча
г) Дичь
глухарь (Tetrao urogallus) дукъя // чукчи, дозмбр 
глухарка мумы дукъя, кендукъя // кбндозмбр, энь дозмбр 
дупель (Capella media Lath.) кудкурег, нюрчипы II дупель 
казарка (Branta) лудзазег, казарка // видз выв дзодзбг 
кряква (Anas platyrhynchos) сюлы II гурдо II горда 
куропатка (Perdix perdix) кырсяла, лудкурег // алгазыкурег// байдбг 
серая куропат ка (Perdix perdix) пурысьсяла // руд байдбг 
рябчик (Tetrastes bonasia) сяла, нюлэесяла, тэлькурег II сьбла 
тетерев (Lyrurus tetrix) тур // тар
тетерев-косач (Lyrurus tetrix) айы тур, гордтур, сьбдтур II сьбдтар 
тетерка мумы тур, кентур // кбнтар, энь тар
д) Птицы, живущие у воды и на болоте 
аист черный (Ciconia nigra) ванем // гырпум // аист 
бекас (Capella gallinago) нюртака, мувыртака// енмеж, вбрмеж 
выпь (Botaurus stellaris) вуош, уккетйсь / иньтака //турлисей 
дикий гусь лудзазег // дзодзбг 
дикая утка лудчбж // чбж, утка
чирок-свисгунок (Apas crecca L.) пичи лудчбж, вбйычбж / вочы // жыдач 
чирок-трескунок (Anas querquedula) кряккетйсьчбж // пиражка // ва чирак, 
чирак
чомга (вид дикой утки) (Podiceps cristatus) ашъянчбж // чбж
чернеть хохлатая (вид дикой утки) (Aythya fuligula) сюрочбж, чомгачбж //
турунчбж
шилохвость (вид дикой утки) (Anas acuta L.) ваёбыжчбж, йылсо быжо чбж // 
кбрбг, кавкавлык
луток (вид дикой утки) (Mergus albellus) куарчбж // семчерай, свод юра ко- 
сысь
пеганка (вид дикой утки) (Tadorna tadorna) киросгадь // пеганка
синьга (вид дикой утки) (Melanitta nigra) сьбдсюлы, сьбдлудчбж И сьбд чбж,
еджыд синдор, гюксей
турпан (вид дикой утки) (Melanitta fusca) вутур // ва тар, ва кай
турухтан (вид дикой утки) (Phiiomachus р^пах)куштонсэрттйсь II збрна,
зерня
утка серая (вид дикой утки) (Anas strepera) турынчбж // косысь 
широконоска (вид дикой утки) (Anas clypeata) сукгурдо // зук, кутлас, тох-тох 
кроха.ть большой (вид дикой утки) (Mergus merganser) тюреги, тюр- 
гетйсьчбж И горд юра косысь, сыр
крачка речная (Sterna hirundo) вувылкочо, камтютё II ва катша, лайкун
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белобрюшка (вид крач/си) (Cyclorrhynchus psittacula Pall.) тОдьыгадь // лай- 
кун
кулик туливить, талибош / тэтэль // вадоркай
кулик-сорока (Haematopus ostralegus) камчучо // вадоркай, йиров
кулик-травник пужыётуливить, вупаляка // вадоркай
кулик-фифи (Tringa glareola) вожпыдтули // вадоркай
песчанка (вид кулика) (Calidris alba Pall.) чульчо, чужчечег // виж вадоркай
лебедь (Cugnus cugnus) юсь // юсь
лысуха (Fulca atra) вукурег, зымылйсь курег // ва курбг 
нырок пичи лудчбж, ныро, зумылйсь лудчбж // сунач, ва чбж 
нырок белоглазый (Aythya пугоса Guld.) тбдьы синмо гурдо, тбдьысиндур // 
еджыд синдор, сунач
нырок красноголовый (Aythia ferina) горд йыро лудчбж // горд юра чбж, су­
нач
нырок красноносый (Netta rufina Pall.) горд ныро лудчбж // горд ныра ва чбж 
серый нырок пестросюлы // руд ва чбж
оляпка (Cinklus cinklus) вузольгыри, вупбськы // ва сизь, лазарчик
цапля (Ardea cinerea) какся, ванем // i-урлай, гаг, лёгчырты // цапля
чайка сизая (Larus canus) чарлан, камкочо // каля
чайка малая (Larus minutus Pall.) кантирак // каля
мартышка (вид чайки) сьбдйыр, чардак // сьбд юра каля
серебристая чайка (Larus argentatus Pont.) азвесь камкочо // эзысь рома каля
кроншнеп большой (Numenius arguata) вудуртури, кузь ныро вутури // ыд-
жыд кулик
болотная курица шашкурег // нюр выв чипан
кваква (Nycticorax nycticorax) нюркурег// нюр курбг
вальдшнеп (Scolopax rusticola) нуркан, кузьныр // мурквечик, ворса кулик
е) Звуки, издаваемые дикими животными и птицами 
пищать (а мыши, крысе) чиккетыны, пиккетыны // чипсыны 
хрюкать (о барсуке) нурскетыны // руксыны 
выть (о волке) вузыны // омлявны (вурзавны) 
рычать, урчать (о волке) ыргетыны, ургетыны, урланы // эргыны 
фыркать (о еже) фыргетыны, чышкетыны // чушкыны 
хрюкать (о кабане) нурскетыны, норсгетыны // руксыны 
скулить (о лисе) никсыны, нискетыны // никсыны 
тявкать (о лисе) тяугетыны // лявгыны 
мычать (о лосе) ббксыны // баксыны 
бурчать (о медведе) бурсыны // пурскыны 
рычать (о медведе) ыргетыны // буксыны 
пищать (о суслике) пиккетыны // чипсыны
пищать (о хомяке) чиккетыны, пиккетыны, чиылданы // чипсыны
петь (о птицах) чиргетыны, чирдыны, кырзаны // дзользьыны
щебетать (о воробьях) чиргетыны, чиккетыны, зильыртыны // дживгыны,
чирксыны
чирикать (о воробье) чиликтыны // чипсыны, чирзыны
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каркать (о вороне) каргегыны, куарыктыны // кравзыны
каркать (о вороне) кроккетыны, кесяськьшы // крунгыны, курксыны
каркать (о галке) чангетыны И чавгыны
гукать (о диком голубе) гууктыны // гульгыны
каркать (о граче) каргетыны // каргыны
петь (о дроздах) чиргетыиы, кырзаны // чирксьшы
стучать (о дятлах) коканы, тыкыртыны //тотшбдчыны
петь (о жаворонке) кырзаны, чирдыны // дзользьыны
курлыкать (о журавлях) гурланы // юповкйбдлыны, курликтыны
клекотать (о журавлях) клёккетыны И клювзыны
кричать, трещать (о коростеле) куажгетыны // гсрчкыны
куковать [о кукушках) сильыны, куккетыны // кбкны
чирикат ь (о ласточках) чиргетыиы // чипсыны
чирикать (о свиристелях) шуланы И чилзыны
петь (г; скворцах) кырзаны, чирдыны // дзользьыны
петь (о сойке) кырзаны // силъгыны
петь (о снегире) шуланы // чиркакывны
пищать (о синицах) пиньгетыны (зимой) И чиркакывны, чиргетыиы, 
кырзаны (весной) // сильгыны
пет ь, заливат ься (о соловье) чирдыны, кырзаны // сьывиы 
стрекотать (о сороке) кычыртыны // китшкыны 
кликать (об орле) кесяськыны // клуксыны 
кликать (о луне полевом) пиёктыны // пиньгыны 
ухать (о филине) уггетыны // буксыны 
токоват ь (о тетереве) култыртыны // койтны 
токоват ь (о рябчиках) шуланы II пискавны 
токовать (о бекасе) ббксыны // баксыны 
токовать (о выпи) уккегыны // укйбдлыны 
кликать (о лебеде-кликуне) черекъяны // кливзыны 
кликать (о пигалице) пизгстыны // чивбдчыны 
кликать (о чайке) чаргетыны // клуксыны
3. Рыбы
а) Общая лексика
рыба чорыг // чери
рыбья кость чорыг лы, чорыг лысьбм И чери лы
чешуя сьбм // шелеп // сьбм
жабры шакас // нёкчим
плавник уян бурд, уян // борд
молоки йбл II пек
икринки мызь // пёк
метать икру мызь лэзьыны (кнсьтыны), мызяны // кульмыны 
мальки сезьы чорыг, иенькыли, кыли // ёс
стая мелкой рыбы векчи чорыг (уллё) // посни чери кельбб (юрок) 
плескание рыбы сатьыргон, сачыртон, жомбыльтон // гыбалбм
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б) Рыбы, обитающие в пресной иоде 
белоглазка (сопа) (Abramis sapa Pall.) нюглей // еджыд синма черн 
берш (Lucioperca volgensis Gmel.) берш // берш
быстрянка русская (Albumoides bipunctatus rossicus) шабердй // быстрянка
всрховка (Leucaspius deluneatus Heck.) вувылчабак, куарчабак // веркбс чери
вьюн (Misgurnus fossilia) пунычорыг // юнчери, шон
голавль (Leuciscus cephalus) чбжы, гордбурд // упри
голец (Nemachilusbarbatulus) гордкбтул // катан ар, юмань
гольян (Phoxinus phoxinus) дарга, кили // ар ёс, пескиш
гольян озерный (Phoxinus percnurus) тыдарга I I сьбмтбм гыч
горчак (Rhodeus scriceus Pall.) сёрыга // горчак
густера (Blica bjoerkna) камчабак, вачан // густера
елец (Leuciscus leuciscus) бырккон // мык, кыз мык
ёрш (Acerina cernua) быльккессин, пуныюш, бектык, улягош, венёчорыг // 
йбрш
желтопёрка чужы // вижборд
жерех (Aspius aspius) чужы, агачак // жерек
карась золотой (Carassius carassius) зарни карака // гыч
карась серебряный (Carassium auratus gibelio Bloch.) узвесь карака // гыч
кари (Cyprinus carpio) карп // карп чери
корюшка (Osmerus epcrlanus) чача // корюшка
красноперка (Scardinius crythrophthalmus) гордбурд, гордай // горд бордъя 
чери
лещ (Abramis brama) пая И  сд! 
линь (Tinea tinea) гыпарсь, сьодчорыг // линь 
налим (Lota lota) шалькко, налим, мули // налим 
окунь (Регса fluviatilis) юш // ёкыш
осётр (Acipenser guldenstadti Brandt.) осётр, бекра // бсетри, ленти 
пескарь (Gobio gobio) чукырна, уля, быткон // гурина, дарга, пеекыш 
плотва, сорожка (Rutilus rutilus) чабак, гордсин // кельчи 
подкаменщик (Gottus gobio) кезегьянчорыг, чужектон // изъюр, кыз юра 
изув
подуст (Chondrostoma nasus) чычы И  удорвом
сазан (Cyprinus carpio) сазан // сазан
синец (Abramis ballerus) сатой // синеч
сом (Silurus glanis) сом, ляпа, зейым // сом
стерлядь (Acipenser ruthenus) чуке // черлядь
судак (Lucioperca sandra) кбечорыг, пурысыош // судак
угорь речной (Anguilla anguilla) кыйчорыг, кезегьянчор!»1г // нигыль, зьмей
чери
уклейка ( и ш к п е я )  (Alburnus alburnus) бадькуар, вувыл // кос мык, бадькор- 
мык
усач (Barbus) мыйыко,1шулё, куатьтуш // голя вундысь гаг, сиргаг 
форель ручьевая (Salmo trutta morpha fario) вбеьчорыг, чиборка // форель 
хариус (Thymallus thymallus) кыны // ком 
чехонь (Pelecus cultrastus) ыные, чехонь // чехонь
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щиповка (Gobitis taenia) визьтэмчорыг // шиповка 
щука (Esox Lucius) чипей // сир 
язь (Leuciscus cephalis) сон // сын
в) Морские рыбы
морская камбала (Pleuronectes platessa) камбала // камбала 
хек серебристый (Merluccius bilinearis) хек // хек 
треска (Gadus morhua) треска // треска 
сельдь (Clupea) сельдь // сельдь
атлаитийский, балтийский осетр (Acipenser sturio) осётр, бекра // бекра
хамса, черноморский анчоус (Engraulis encrasicolus ponticus) хамса // хамса
сардина (Sardina) сардина // сардина
губан европейский (Labrus bimaculat) губан // губан
тунец (thunnus thunnus) тунец // тунеч
мойва (Mallotus) мойва И  мойва
минтай (Theragra chalcogramma) минтай // минтай
килька (Clupeonella) килька // килька
горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) горбуша, гордчорыг // гбрбуша
лосось, семга (Salmo salar) лосось // выйчери, чими
скумбрия, макрель (Scomber scombrus) скумбрия // скумбрия
ставрида (Trachurus) ставрида // ставрида
вобла вобла, бекчечорыг// вобла
морской язык (Solea solea) морской язык // саридз кыв
тюрбо, большой ромб (Scophthalmus maximus) тюрбо // тюрбо
4. Пресмыкающиеся
пресмыкающиеся шожветлйсь, нюжмыли // веглясьысьяс
ползти нюжтйськыса (нюж) встлыны, нюжгйськыны, нюжмыльскыны // ве-
гыльтны
ящерица живородящая (Lacerta vivipara) кензали // лёкгаг, сисьгаг 
змея кый // змей
медянка моль, ыргонкый // медянка
уж обыкновенный (Natrix natrix) чуж(вож йыро, чого)кый // змей 
гадюка обыкновенная (Vipera berus) сьбдкый // змей 
черепаха (Chelonia) черепаха // ташбака // черепаха 
крокодил крокодил // крокодил
5. Амфибии
лягушка эбск, бака, тэтчась // лягуша
жаба обыкновенная (Bufo bufo) бака, мувырэбек, тэтчась, сюйбака, музъ- 
ембака // жаба
пиявка (Hirudinca) тысэра, сульык // сэра, вусэра, кбйнушы // ва нидзув 
тритон обыкновенный (Tritonus vulgaris) вукензали //тритон 
икра (л я г у ш к и ) эбек мызь (дыльк) //лягуш а пбк 
головастик йыронушы, пачанушы, нушыйыр // даръюр, чут1к
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6. Моллюски
моллюск (Mollusca) куалем, куалем урткыч // лёльб
улитка (Gastropoda) куалялюльы // биётака, сюра-всра, акач-тукач // лёльб
прудовик (Limnaea stagnalis) сюрокуалялюльы, вубитака // прудса лёльб
раковина, ракушка куальым, куалем //лёлькыш, ракпань
беззубка (Anodonta) куальым, куалем // пиньтбм
червяк нумыр // номыр
слизь дыльк // улим, нильбг
о с ь м и н о г  (Octopus vulgaris) осьминог // осьминог
устрица (Ostrea lutaris) устрица, зарезь куалялюльы // устрица
7. Ракообразные и паукообразные 
рак речной (Astacus astacus) кисло-кусло, вукачы, кислокачы // рак 
креветка (Crangon crangon) креветка // креветка 
краб (Ocypode ceratophthalmus) краб // краб 
паук (Arachnida) чонари // черань 
паутина чонари вотэс // черань вез 
пауз инка вотэс нюжа // черань вез ci 
скорпион водяной (Nepa) скорпион, чаян // скорпион 
клещ лемтэй // гаг
8. Насекомые 
а) Общая лексика
н а с е к о м о е  нымы-кибы, иымы-кут, кибыли // гут-гаг 
ж у к  боны, бокро / кббблё // кыша гаг 
л и ч и н к а  питул, тэчкы // чутж, гаг, номыр 
г н и д а  серел, серер И  Серов
к у к о л к а  куколка, нумыр (бубыли) мунё // гаг акань 
ж а л о  щи, еень // чушкан, ныр 
н о с  (к о м а р а ) ныр // ныр 
к р ы л ы ш к о  бурд И  борд
ж у ж ж а т ь  бызгетыны, гужгетыны, жонгетыны //дзизгыны, жуньгыны 
с т р е к о т а т ь  зозгетыны, чиргетыны // чирксьыпы, китшеьыны 
к и ш м я  к и ш е т ь  бугыр (гемзыт, негыль) вырыны // жубмбн жуны 
к у с а т ь с я  куртчылйськыны // курччасьны 
к р о в ь  с о с а т ь  вир юыны // вир юны 
х л о п у ш к а  кут шуккон (виылон) // гут виялан
откладывать личинки пузаны, питул тырыпы, тэчкыяны // чут1к лэдзавны
п а р а з и т  вир юись (сюпсись) // вир юысь
ш м е л и н о е  т н е з д о  майсы кар (пузкар) // Maai поз
о с и н о е  г н е з д о  дуринчи кар (пузкар) // чушканз1 поз
муравейник кузьыли кар (муч) // кодзувког кар
завестись ( о  н а с е к о м ы х )  гагмыпы // гагйбссьыны
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б) Полезные насекомые
пчела медоносная (Apis mellifera) муш // Maui, малямуш
навозник обыкновенный (Geotrupes stercorarius) валбокро, бозго, валдоргы, 
быз // мбс ciT ув гаг
божья коровка (Coccinellidae) зоркибы, зоронокибы, лобы // зорода-лобода, 
зориапа, зорбабай // енгаг, вежань гаг
светляк обыкновенный (Noctiluca) жуасьнумыр // югьялан гаг 
красноклоп бескрылый (Apterus) кыртаракан // красноклоп 
шелковичный червь (Bombyx mori) буртчиннумыр // шбвк вбчысь номыр 
рыжий лесной муравей (Formicidae rufa) кузьыли // кодзувкот 
жук-мертвоед (Silphidae) боны // шой сёйысь гаг 
стрекоза (Odonata) вукарнан, йырсивандйсь // юрсигуеь 
волосатик (Gordioidae) сикый, лулоси, валси // вбвси, сир гаг 
кузнечик (Tettigonia) зоз, зозы // чирк
в) Вредные насекомые
адмирал (Pyrameis atalanta) адмирал // адмирал 
аполлон (Parnassius apollo) аполлон // аполлон 
бабочка (Lepidoptera) бубыли //татали // бобув
бабочка-крапивница (Aglais urticac) пушнербубыли, корка возьмась бубыли 
// мича сера бобув
бабочка-лимонница (Gonepteryx rhamni) чужбубыли // виж бобув 
бабочка моли кейбубыли // воз бобув
бабочка-монашенка (Porthetria monacha) сьбд бурдо бубыли // свод бобув 
бабочка ночная уйбубыли, уртбубыли // вой бобув, совка 
блоха (Aphaniptera) пыч // пытш 
богомол (Mantis) богомол // богомол
бражник (Sphins gidae) кузь ныро бубыли // кузь ныра бобув 
бронзовка (Getonia) ыргонкибы // ыргбн бобув
варроа (пчелиный п а р а з и т )  (Varroa jacobsoni) мушлемтэй // Maai сёйысь гаг 
власоглав, острица (Trichocephalus trichiurus) кол, бабасыр // гильбдысь ков, 
си юра ков
водомерка серебристая (Gerris argentalus) вугаракан, вучонари I I ва тбрбкан 
волк пчелиный (Philantus triangulum F.) муш быдтйсь кибы // Ma3i виян гаг 
вошь человеческая, головная (Pediculus humanus capitis Deg) тэй, йыртэй // 
той, юр той
вошь человеческая, платяная (Pediculus humanus humanus) дэрем(шуба)тэй 
// паськбм той
гусеница нумыр, гоионумыр, бубылинумыр// бобув номыр, лёльб 
долгоносик или слоник (Curculionidae) бозго, сюробозго, быз // слбнгаг 
желудочный овод, лошадиный (Gastcrophilus intestinalis Deg.) нырбышкись 
// зыгы, люм, люмгы // вбв лбдз, виж лбдз
жигалка ( о с е н н я я  м у х а )  (Stomoxys calcitrans) ейзьылкут // арся гут 
жук-носорог обыкновенный (Oryctes nasicornis) пычей И  пучбй 
жук-точильщик (Anobuim F.) кучасьбозго // точкан гаг 
земляная блошка светлоиогая (Phyllotreta nemorum) музьемпыч // му пытш
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златки (Buprestis) корткибыос //златки
златоглазки (Chrysopa Leach.) зарнисинъёс, чеберсинъёс // зарни синъяс 
златогузка (Euproctis chrysorrhoea) чужбербубыли // зарни кынбма гаг 
клоп постельный (Cimex lectularius) урбо // лудж
комар обыкновенный (Culex pipiens) чибинь, нымы // кузькук, кузьныр, 
иным // ном
короед шестизубый (Ips sexdentatus Boern.) пычей, корсийисъ, сулсийись // 
кер гаг, пучбй
кузька (Anisoplia Serv.) ю-няньбозго, шепббчы // нянь гаг 
личинка майского жука тбдьынумыр, кобылёк, кбйнумыр // еджыд номыр 
личинка желудочного овода, лошадиного керныж, лузьнумыр / ббчы // вбв 
лбдз номыр
личинка кожного овода керныж, сьбддурга // кучик лбдз номыр
майский жук (Melolontha melolontha) дурга-дарга, дургали // вой M a a i
медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa) гудйсьбозго // сиргаг
мокрица (Oniscus sp.) гоно (пурысь) таракан // лёльб, уна кока васбд гаг
моль шубная (Tinea pellionella) кей // воз, воз гаг
москит (Phlebotomus Rd.) москит, чибинь // геб-ном
мотылек луговой (Pyrausta sticticalis) векчи бубыли // видз выв бобув
мошкара (Simuliidae) пырнымы, нымы-кибы, пбсекчи // геб-ном
муха (Musca domcstica) кут // гут
ногтоеда гиждйньсиись, гижсиись // гыж дш сёйысь
оса настоящая (Vespidae vespa) дуринчи // чушканз1
плавунец (Dytiscidae) вубозго, занали, вучонари // васа кыша гаг
гглодожорка яблонная (Carpocapsa pomonclla) емыш снись бубыли // дзо-
ридз гаг
подёнки (Ephemeroptera) жомалкут, бурдонумыр // бти лунся гагьяс 
подкожный овод, бычий (Hypoderma bovis) нырбышкись / юмы, юнды // 
кучик ув лбдз
проволочник удэй // картупель гаг
ггчеловидка (Eristalis tenax) муш гусъем бубыли // маз1 кодь бобув 
саранча (Acrididae) саранча, бадзым зоз // саранча
сверчок домовый (Gryllus domesticus) чиргетйсь, чирикзоз // чирксьысь 
тбрбкан
слепень (Tabanus) лузь, синтэмлузь // веж лбдз
слепень бычий (Tabanus bovinus) ошлузь // бш лбдз
сороконожка (Myriapoda) ньыльдонпыд, сюрскук // сюрс кока гаг
таракан (Blattortera) таракан II тбрбкан
тля (Aphididae) вожтэй, куартэй // быдмбг пытш
тля травяная мблькибы // ту рун пытш
траурница (Vanessa antiopa) лентаё бубыли, сьбдбубыли // сьбд бобув 
трине (Thrips) векчи кибы. пися // трипе
трубковёрт (Attelabidae) куар бинись нумыр // кор гартысь номыр 
усач-дровосек (Gerambycidae) йырсивандйсь, мыйыкобчы // сиргаг, голя 
вундысь гаг
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уховертка обыкновенная (Forficula auncularia) йырсивандйсь, быжотаракан 
// ббжа тбрбкан
хрущ ( .ж у к )  (Melolonthinae) мушббчы // кыша гаг 
червь дождевой нйзили, музъемнумыр // ва нидзув 
шершень обыкновенный (Vespa crabro) шбкыч // мал я л 
шмель (Bombus Latr.) майсы // маляз1
9. Сказочные животные
одноголовый дракон азьдагы, азьдагыкый, одйг йыро азьдагы // юр пола 
змей
двуглавый орел самурайкыш, самриккыш // кык юра кутш 
семиглавый змей сизьым йыро кый // сизим юра змей
кикимора ( д о м о в о й  в  ж е н с к о м  о б л и к е , ж и в у щ и й  в  б а н е )  мунчокутник, бучы- 
ра // гуренька
водяной конь вувал, вууж // ва уж 
водяной бык вуош // ва бш
£ 0 0 8
РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ
I. А п р и о р и
1. Существование 
существо улэп маке // ловъя лов 
вещь арбери // эмтор 
субстанция субстанция // субстанция 
материя материя // материя, синмбн аддзантор 
существовать улыны-вылыны, улыны, луыны // овны-вывны 
существование улон-вылон // олбм-вылбм 
иметь место луыны // лоны 
факт зэмос учыр // збыльтор 
событие луэм уж // лобмтор 
отсутствовать бвбл луыны // абу лоны 
появляться потыны, кылдыны, адзиськыны // петкбдчыны 
видимость син поет (пбртман) // тыдалбм 
кто-нибудь кин ке, кин ке со, кин ке но II кодкб 
эта та, таиз // тайб 
та со, соиз // cifto
какая-то вещь кыче ке арбери // кутшбмкб эмтор 
происшествие луэм уж. учыр // лобмтор 
становиться луыны // лоны 
уничтожить быдтыны // бырбдны
покровительствовать дурбасьтыны // дорйыны, сулавны кодкб дор
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гарантировать оскытыны, гарантия сётыны // эскбдны 
уверить оскытыны // гакбдны 
уверенность оскон, осконлык // зумыдлун 
опасность кышкытлык // лёктор 
спасти мозмытыны, утьыны // мездыны 
небытие пыраклы вунон // абутбм
2. Качество и состояние 
качество зечлык // бурлун 
состояние луон, состояние // аскылбм
а) Размер, измерение
размер быдзала // ыджда
длина кузьдала // кузьта
длинный кузь // кузь
удлинять кузёмытыны // кузьмбдны
удлинить кузятыны, кузь карыны // кузьмбдны
короткий вакчи //дженьыд
укорачивать вакчиятыны, вакчиомытыны, вакчи карыны // дженьдбдны 
сморщиться кисырскыны, кнсырмыны, шымырскыны // кбрсьыны 
ширина пасьтала // пасьта
расширить паськытатыны, паськыт карыны // паськбдны 
узость сюбег, сюбеглык // вскньыдлун 
теснота зоскытлык. ёркыт (люкыт) луон // дзескыдлун 
узкий сюбег, сюлэг, зоскыт, ёркыт // векньыд
суживать зоскытатыны, сюбегатыны, зоскыт (сюбег) карыны // вскньбдны
густота наплык // суклун
сгу'щать напчытыны, нап карыны // суктыны
тонкость векчилык // векньыдлун
топкий векчи // векни
утончать векчиёмытыны, векчиятыны, векчи карыны // вскньбдны 
толщина збктала // кызта 
толстый зок // кыз // кыз
утолщать збкомытыны, збк карыны // кызтыны 
массивный туж бадзым // ёна ыджыд 
увесистый секыт // сьбкыд 
величина быдзала // ыджда 
малый размер пичи размер // ичбт ыджда 
маленький пичи, покчи // ичбт
уменьшать пичиятыны. пичиёмытыны, пичи карыны // ичбтмбдны
высота жуждала // джуджда
повышать будэтыны // лэптыны, джудждбдны
возвышение вырйыл, жужыт инты // выBTaciH
высокий жужыт // джуджыд
низкий лапег // ляпкыд
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понижать лапегатыны, лапегомытыны, лапег карыны / /лялкбдны, чинтыны
снижать улэ лэзькытыны // лэдзны
глубина мурдала // джуджда, пыдна
глубокий мур // джуджыд
неглубокий лазег, лапег, куасег // ляпкыд
б) Форма
форма форма, туе // ортсыладор 
вид туе, тусбуй, вылтус // ортсы
деформировать туссэ (формазэ) воштыны I I  шыгыртны
искривить кырыжтыны, конгылё карыны, куасалтыны // кусыньтны
искривленный кырыжтэм, кырыж (конгылё) карем // кусыньтчбм
исправность умой, радызъя // шогманлун
правильный шонер, кулэезъя // веськыд, лбеьыд
бесформенный тустэм, форматам // торйбдны позьтбм
точка пумпус, точка // чут
линия гож, рад I I  визь
прямой шонер, гтырак, весяк // веськыд
зигзаг кырыж-мерыж, чиндыр-вандыр // чукыль-мукыль
косой кырыж-чалыш, кырыж // полос
выравнивать ( п о  п р я м о й  л и н и и )  шонертыны, шонератыны, шонер карыны // 
веськбдны
кривой кырыж // чукля
криво-косо чиндыр-вандыр, чундыр-купыр // чукыля-пблбеа
круглый котырес, быгылес, питырес // гбгрбс
круг круг, котырес // кытш
округлить котырес карыны // гбгрбстны
овал быгылес, котырес // шыгрбс кытш
квадрат квадрат // квадрат
гладкий вольыт, гылыт // шыльыд
сгладить чошкатыны, волятыны, чошкыт (вольыт) карыны // шыльбдны
плоский чошкыт, пачкес, шонер // плавкое, тшбтшкбе, ляс
ровный чошкыт / тэгыз // бткодь
полировать волятыны, вольыт карыны // мольбдны
выпуклый пыльккес // мылькъя
надутый пельтэм, пульдытэм // польдчбм
пустой тырттэм, буш // тыртбм, куш
впасть, ввалиться выйыны, усьыны // нёптовтчыны, войны 
брешь, пролом пась, пасяськем (пась карем) инты I I розь 
щель путэт, пилнськем // потас 
дать трещину тэшканы // потны 
дыра пась // розь
продырявить пасяны, пась карыны // розьбдны, писькбдны
сверлить, буравить портыны // писькбдны
затыкать, заделывать чоктаны. чоксаны, пытсаны //тупкыны
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остановить течь виямысь (быземысъ) дугдытыны // дугбдны
заделывать щечи путэтъёсты чоктаны (чоксаны, пытсаны) // розь тупкыны
угол сэрег // пельбс; пач сэрбг
кончик йыл, пум // йыв, пом
конец пум // пом
край дур // дор
треугольник треугольник, куинь сэрег // треугольник; куим пельбса эмтор 
треугольный куинь сэрего // куим пельбса
прямоугольник прямоугольник, шонер сэрег // прямоугольник, веськыд 
пельбса
поверхность выл // выв
шар погыли, шар // шар 
сфера сфера // кытш 
куб куб // куб
в) Физические и химические свойства 
тяжесть, вес сектала // сьбкта 
тяжелый секыт // сьбкыд 
взвешивать мертаны // артавны
утяжелять секытомытыны, секытатыны, секыт карыны // сьбктбдпы 
равновесие огкадь луэм, одйг кадь кыскем // бтсьбктаб вобм, бтсьбкта 
легкость капчилык // кокнилун 
легкий капчи И  кокни
облегчать капчиятыны, капчиомытыны, капчи карыны И  кокньбдны
плотность Ю1шык // зумыдлун
плотный юн // топыд
густой нап, чем // сук
густота наплык, чемлык // суклун
1 вердый чурыт // чорыд
твердость чурытлык // чорыдлун
делать твердым чурытомытыны, чурыт карыны, юн карыны // чорзьбдны 
затвердевать чурытаны, чурыт луыны / катыны // чорзьыны 
свертываться бинялскыны, шымырскыны, чутырскыны // гартышгны, ёк- 
мыльтны
свертываться ( о  к р о в и )  орсмыны, ( о  м о л о к е )  кузяны // едны, рысьмыны 
сжатый пачкатэм, шымыртэм, кырмем // топбдбм, чабыртбм 
толочь туйыны // тонны
дробить пыргытыны, пильылыны, сузмытыны // поткбдлыны, посньбдлы- 
ны, чирсны
растирать нелькыны, вуштыны, зыраны // зыравны
рассыпчатый пызьырес, пызьыр-пызьыр, сылмись, гур-гур, кеньыро // 
рбшкыд
порошок порошок // порошок
ломкий сориськись, тйяськись, чигись, чигылйсь, чигиськись II тор, чегь- 
ясьысь
хрупкий тйяськись, чигылйсь, пызьырес, пырдйсь, парккес // чегъясьысь.
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жугласьысь, тропок
неплотный юнтэм, ляб И  жеб, вийбриник 
жесткий чурыт И  чорыд
негнущийся, иеупругий куасалляськисьтэм, куасаськисьтэм // куснясьтбм 
гибкий някыръяськись, куасалляськись, куасаськись // нюдз, куснясьысь 
придавать гибкость куасаськись карыны, кякыръяськись карыны // вбчны 
нюдзбн
мягкий небыт // небыд
делаться мягким небзыны, небыт луыны // небзьыпы
размягчать небзытыны, небыт карыны // небзьбдны
губчатый, пористый синмо-синмо, порыё-порыё // розьбсь, синмбсь
эластичность, упругость пезьгытлык // нюдзлун, лайкыдлун
эласгичный, упругий пезьгыт, някыръяськись, лэйкыт // лайкыд, нюдз
сжимать шымыртыны, кырмыны // топбдны, чабыртны
жилистый сбно, вирсэро // сбнбд
обжигание суток // сотом
теплый шуныт // шоныд
тягучий кыстйськись, шучырсс, нач, начак, начкыт, наш-наш // везъялысь 
нагревать пбсятыны, шунтыны // шонтыны 
нагреться пбсяны, шунаны // шонавны 
холод кезьы г // кбдзыд
охлаждать сйятыпы, салкым карыны // кбдзбдны 
температура температура // жар 
жидкий кизер // кизьбр 
жидкость кизер маке // кизьбртор
струя жидкости чур бызись, зуз виясь, пызйыса потйсь // тюрбббн петан ва
брызгать иызйыны, пазяны, чизйылыны // пызйыны
капля шапык // войт
капазь шапыкен вияны // виявны
стекать вияны, бызьыны, зизаны // виявны, визувтны
черпать омыръяны // гумлаины
процеживать сйсъяны, зизатыны, виятыны // сысъявны, вийбдны
вытекать вияны, бызьыны, потыны // петны, визувтны, виявны
просачиваться пычаны, пырыны, вияны, зизаны // йиджны
сгусток напчем // кбкыль, ёкмыль
комок люк, пог, комок // ёкмыль
плавить { м а с л о )  шунтыны // сывдыны
плавить (м е т а л л ) чыжатыпы // сывдыны
концентрировать огазе люканы // бтлаб чукбртны
разбавлять, разводить кизертыны, сураны // кизьбртны, сорлавны
влажный, сырой кот, мускыт, шор, лбскыт // васбд
влажность, сырость нюркот, мускыт, кот // васбдлун
мочить котыны // кбтбдны
мочить { к о н о п л ю )  чолтыны // тыбдны
смачивать ожьггак коттыны, нюромытыны // кбтбдавны
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забрызгать грпзыо дэриен пазяны, нбд пазьгыны // няйтбн резны 
сухой кос // кос
осушенный косатэм, кос карем, куасьтэм, шупатэм // косьтбм 
сушить куасьтыны, кбсатыны, шупатыны И  косьтыны 
сушь кос дыр, кос вакыт // косдыр, куэя зэртбм кад 
газ газ // биару 
пар бус, пар // ру
испарение тблзон, куасьмон, бус жутскон // пакталбм, руалбм
взрыв пуштон, пуштэм / шартлан, шартлам // грымбб, ызббтбм, чепбсйбм
вспышка гомзон, гомак жуатскон // ыпнитбм
взорвать пуштытыны / шартлатыны // пасьвартны
взрываться пуштыны / шартланы // пасьмунны
кипение быректон, пбзён // пузьбм
кипеть быректыны, пбзьыны // пузьыны
водный пузырь вупульы // ва боль
бить ключом, кипеть бугыръяськыса пбзьыны / / дзулькйбн пуны 
пениться шукыяськыны // быгзьыны
испаряться пбзьыса бырыны, буслы (парлы) пбрмыны // пактавны, руб 
пбрны
растворять котыны, сылмытыны И  сывдыны, гудравны
расщеплять пильылыны, висъяны, чаганы // вожбдны, юкавны, чашкбдны
г) Чувственные качества 
аа) Зрение
светлый югыт // югыд
ясный сайкыт, яркыт, чылкыт И  сэзь, ясыд
ясность сайкыт (яркыт) луон, чылкытлык, яркытлык // ясыдлун
проясняться сайкиськыны, сэзьдыны, адзиськымон (сайкыт) луыны // сэзь-
дыны
искриться чиляны, ворекъяны, чильк-вальк кисьтаськыны // дзирдавны, 
югъявны
сияние яркыт пиштэм (чилян), ворекъян / / дзирд, югъялбм
блеск пиштэм, чилям, чиль-дол пиштэм, чильк-вальк кисьтаськем //
лбсталбм
сверкать чиляны, пиштыны, ворекъяны // дзирдавны, лбставны 
сверкающий чилясь, пиштйсь, ворекъясь // дзирдалысь, лбсталысь 
тусклый жомыт, пеймыт, зарыт // чусыд4 пемыд 
отблеск пиштон, пиштэм, кисьтаськем // югбр 
отражать возьматыны // югбрлы усьны, чеччыны 
отражение туе (буй) возъматэм //тыдалбм, тбдчбм 
мрачный, пасмурный пеймыт, пилемо, бус пыр // букыш, зумыш 
мрак тём-тём пеймыт // са пемыд
меркнуть бездыны, пиштэмысь (чилямысь) дугдыны // пемдыны 
тень вужер, сай, саюл, ышыг // вуджбр
расположение против света югытлы (тыллы) пумит интыяськон И  югыдлы
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паныд сувтбдбм
тьма тём-тём (жом-жом, тёп) пеймыт // пемыд 
прозрачный чильпырась, сайкыт, дун, чылкыт // сбдз, сбстбм 
затемнять сайяны, пеймытаны // пемдбдны, сайбдны 
мутить пожаны, сураны-иожаны // гудыртны, тойлыны 
мутный пож // гудыр 
цвет туе // ром
красить буяны // краситны, мавтны 
окрашивать буяны // мавтны 
лакировать лакировать карыны // лакбн мавтны 
лак лак // лак
бб) Цвета 
1) Основные цвета
зелёный вож // веж 
синий лыз // лбз 
красный горд // горд 
жёлтый чуж // виж 
чёрный сьбд // сьбд 
белый тбдьы / еджыд 
серый пурысь // руд
голубой чагыр, зангари, лызныръем // ксльыдлбз 
фиолетовый буейр, пеймыт-лыз, пеймыт-буейр И  пемыддбз 
розовый льбль, лемлет, чыжыт // албйгбрд 
коричневый курень // перкаль
2) Дополнительные цвета и оттенки
оранжевый (желтый с красноватым оттенкам) нап-чуж, гордалэс-чуж,
гордмы г-чуж / зичымыт // вижов горд
белокурый суд, тбдьы кысъем // веж юрсиа
рыжий (о сукне) гордак // гбрдбдбм, вушйбм
рыжий (м волосах) горд // горд
рубиновый (цвета красного рубина) нап-горд, сьбдалэс-горд // сьбдовгбрд
алый льбль, нап-горд // югыдгбрд
светлый югыт, сайкыт, кизер // югыд
бледный бездыт, зарыт // кельыд
темный пеймыт, сьбдпыр, сьбдныръем // пемыд
серый (о масти) сур // руд
бурый (серовато-коричневый, цвета бурого угли) курень // рудовгбрд 
бурый (черный с красноватым отливом - о масти) курень // сьбдовгбрд 
каштановый (коричневый) гордалэс тусо, сьбдмыт-горд, мыт-горд // пе- 
мыдгбрд
бирюзовый (небесный цвет: голубой с зеленоватым оттенком) вожалэс- 
чагыр // кельыдлбз
бордовый (темно-крисный) нап-горд, пеймыт-горд, сьбдалэс-горд II
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мугбмгбрд
малиновый нап-лемлет, пеймыт-льбль // бмидз рбм
яркий яркыт / асьык // югыд, ярьюгыд, дзирдалан
ярко-голубой яркыт-чагыр / асьык-чагыр // югыдлбз
ярко-жёлтый чуж-чуж, яркыт-чуж II югыдвиж
ярко-красный горд-горд, чыж-чыж горд // югыдгбрд
ярко-синий лыз-лыз, яркыт-лыз // югыдлбз
ярко-зелёный вож-вож, яркыт-вож // югыд турунвиж
ярко-оранжевый нап-чуж // югыд вижовгбрд
ярко-розовый льбль-чыжыт, яркыт-бусйр // югыд албйгбрд
ярко-фиолетовый нап-бусйр, пеймыт-бусйр // югыд пемыдлбз
ярко-белый тбдь-тбдь, юг-юг-тбдьы, юг-тбдьы // сбстбм еджыд
тёмно-голубой пеймыт-чагыр, чагыр // пемыдлбз
тёмно-синий пеймыт-лыз, нап-лыз // мырдлбз, пемыдлбз
тёмно-синий с малиновым отливом бусйр // бмидз рбма пемыдлбз
темно-фиолез'овый бусйр, пеймыт-бусйр // пемыдлбз
тёмно-зелёный пеймыт-вож, нап-нож // псмыд турунвиж
тёмно-коричневый пеймыт-курень, нап-курень, сьбд-курень // мугыд, мугбм
тёмно-красный пеймыт-горд, сьбдалэс-горд, нап-горд // пемыдгбрд,
сьбдгбрд
тёмно-карий (о глазах) сьод; тёмно-карие глаза сьбд синъёс И сьбд, свод син 
з ёмно-русый (о волосах) пеймыт-суд, суд // сьбд 
карий (темно-коричневый, о глазах) сьбдалэс, курень // мугбмсьбд 
русый (светло-коричневый, о  волосах) суд // орбс, руд 
тёмно-серый пеймыт-пурысь, нап-пурысь // пемыдруд 
бежевый чужалэс-курень, куренялэс-чуж // пбжбм йбв рбма 
светло-голубой югыт-чагыр, кизер-чагыр, сайкыт-чагыр // югыдлбз 
светло-жёлтый югыт-чуж, кизер-чуж, сайкыт-чуж // югыдвиж 
светло-зелёный югыт-вож, кизер-вож, сайкыт-вож // Ю1ыдвеж 
бледно-голубой зарыт-чагыр, бездыт-чагыр // еджговлбз 
бледно-синий зарыт-лыз, бездыт-лыз // кельыдлбз 
бледно-жёлтый зарыт-чуж, бездыт-чуж // еджговвиж, кельыдвиж 
бледно-зелёный зарыг-вож, бездыт-вож // кельыдтурунвиж 
бледно-розовый тодьымыт-льоль, зарыт-льоль, бездыт-льбль, зарыт- 
лемлет, бездыт-лемлет // кельыдалбйгбрд
лиловый (цвета сирени) лемлет-лыз, льольмыт-буейр // гбрдовлбз 
блекло-синий зарыт-лыз, бездыт-лыз // кельыдлбз 
блекло-сиреневый зарыт-буейр, бездыт-буейр // кельыдлбз 
белёсый (белеватый, тускловатый) бездыт, тодьыалэс // еджгов 
зеленоватый вожалэс, вожмыт, вожпыр, вожпыръем // турунвиж кодь 
желтоватый чужалэс, чужмыт, чужпыр. чужпыръем // кольквижоват 
рыжеватый гордалэс // гбрдов
розоватый льблялэс, льольмыт, льбльпыр, льблытыръем, лемлеталэс, лем- 
летпыр, лемлетпыръем, лольыр // албйгбрдов
розовато-жёлтый льблялэс-чуж, льбльмыт-чуж, лемлеталэс-чуж // албйгбрд-
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вижов
розовато-сиреневый льбльмыт-лыз, лемлеталэс-лыз // албйгбрд-кельыдлбэ 
рбма
розовато-красный льбльмыт-горд, лемлеталэс-горд // албйгбрдоват 
темноватый сьодалэс, сьбдмыт, сьодпыр, сьбдпыръем, пеймыталэс // пемы- 
доват
сероватый пурысялэс, пурысьпыръем, пурысьмыт // рудов 
синеватый лызалэс, лызмыт, лызпыр, лызпыръем // лбзоват 
красноватый (белый с красноватым оттенком) гордалэс, гордмыт, гор- 
дпыр, гордпыръем // гбрдоват
черно-белый (о фотографии, о кинофильме) сьбдо-тодьыё // сьбда-еджыда 
черно-белый (о животных) кучо И сьбд сера
черно-бурый сьбд-курень; сьбдо-куренё; пурысялэс-сьбд (о черно-бурой лисе) 
/ I  сьбд руч
черноватый сьодалэс, сьодмыт, сьодпыр, сьбдпыръем // сьбдоват 
черно-пестрый сьбд-чибор, сьбд-кучо // сьбда-сора 
черно-синий сьбдо-лызо // сьбда-лбза
оливковый (жёлто-зелёный с коричневатым оттенком) куренялэс-вож // 
олива рбма
кроваво-красный горд-горд, яркыт-горд И  вир гбрд, чим гбрд 
черпым-черно чиль-сьбд, чиль-чиль сьбд, сьбд-сьбд // сьбдсьыс сьбд, са сьбд 
бело-голубой тбдьыё-чагыро // еджыда-лбза 
бело-красный тбдьыё-гордо // еджыда-гбрда 
бело-розовый тбдьыё-льблё // еджыда-албйгбрда
желтовато-красный чужалэс-горд, чужмыт-горд, чужпыр-горд, чужпыръем- 
горд // вижов горда
желто-красный чужо-гордо // вижа-гбрда 
желто-зеленый чужо-вожо // кольквижа-турунвижа 
красно-бурый гордо-куренё // гбрда-пемыдруда
красновато-жёлтый гордалэс-чуж, гордмыт-чуж, гордпыр-чуж, гордпыръ- 
ем-чуж // гбрдов-кольквиж рбма
красновато-лиловый гордалэс-бусйр, гордмыт-бусйр, гордалэс-лемлет, 
гордмыт-лемлет, гордпыр-лемлет, гордпыръем-лемлет // гбрдовлбз 
красно-жёлтый гордо-чужо // гбрда-вижа 
красно-коричневый гордо-куренё, гордо-курень // гбрда-руда 
красно-синий гордо-лызо, гордо-лыз // гбрда-лбза 
серо-красный пурысё-гордо, пурысё-горд // руда-гбрда 
серо-белый пурысё-тбдьыё, пурысё-тбдьы // руда-еджыда 
серовато-голубой пурысялэс-чагыр, пурысьмьгг-чагыр, пурысь-пыр-чагыр, 
пурысьпыръем-чагыр // рудов кельыдлбз
серовато-жёлтый пурысялэс-чуж, пурысьмыт-чуж, пурысьпыр-чуж, пу- 
рысьпыръем-чуж // рудов кольквиж
серо-голубой иурысё-чагыро, пурысё-чагыр // руда-кельыдлбза 
зелено-бурый вожо-куренё, вожо-курень // пемыд турунвиж 
зелено-серый вожо-пурысё, вожо-пурысь //турунвижа-руда
ПО
голубовато-серый чагыралэс-пурысь, чагырмыт-пурысь, чагырпыр-пурысь, 
чагырпыръем-пурысь // рудов кельыдлбз
голубовато-белый чагыралэс-тбдьы, чагырмыт-тбдьы, чагыр-пыр-тодьы, 
чагырпыръем-тодьы // еджгов кельыдлбз
голубоватый чагыралэс, чагырмыт, чагырпыр, чагырпыръем // кельыдлбзо- 
ват
серебристый азвесьпыръем, азвесь кадь // эзысь рома 
серебристо-белый азвесьпыръем-тодьы // эзысь рома еджыд 
серебристо-серый азвесьпыръем-пурысь // эзысь рома руд 
серебристо-синий азвесьпыръем-лыз // эзысь рома лоз 
серебристо-чёрный азвесьпыръем-сьбд // эзысь рома сьбд 
буроватый куренялэс, курень-пырьем // сьбдовгбрд рома 
буровато-коричневый куренялэс, куреньмыт, куреньпыр, курень-пыръем // 
сьбдовруд
буро-жёлтый куренё-чужо, куренё-чуж // сьбдоввиж 
буро-зелёный куренё-вожо, куренё-вожо // сьбдовтурунвиж 
буро-красный куренё-гордо, куренё-горд // сьбдовгбрд 
фиолетово-красный бусйро-гордо, лызо-гордо // пемыдгбрд 
фиолетово-синий бусйро-лызо, бусйро-лыз // пемыдлбз 
вишнёвый чия-курень, гордалэс-курень // вишня рома 
разноцветный пбртэм (турлы) буёло // уна рома 
пёстрый чибор, чибориё, кучо // пестро ( о  ж и в о т н ы х )  И  сера 
полосатый гожмо, сюрсо // визя
клетчатый кечаго, кечато-кечато / шакмако // сукар сера
бледный бездыт, зарыт // кельыд
пятнистый чибориё // чутбсь сера
пятно { п и  о д е ж д е )  вишты, наштам // чут, ляк пас
пятнистый виш гыё // чутбсь
запачканный курмем, наштаськем, нориськем, саптаськем / / лякбссьбм 
чист ый чылкыт, дун, сурамтэ, пожамтэ // сбстбм 
чистота чылкытлык, душ>ык // сбстбмлун 
грязный (о т е л е )  кырсь // няйт
грязный { о б  о д е э / с д е )  курмем, нориськем, сачыра // няйтбсь
грязный { о  д о р о г е )  нбд, дэри // няйт туй
грязный { о  л и ч н о с т и )  курмача, пачана, сачыра // пеж морт
грязь { н а  о д е э / с д е )  курмем, кырсь, сачыра // няйт паськбм
грязнить курмытыны, кырсёмытыны // няйтбсьтны
чистить сузяны, тазатыны // весавны
вытирать чушылыны И  чышкавны
вв) Слух
свистеть шуланы, пелляны И  шутлявны
свист шулам, шултэм, пельтэм // шутлялбм, чипсбм
шум чашетон, куашетон, кесяськем, шуметон // зык, увгбм
шуметь чашетыны, чашпоттыны, куашетыны, шуметыны // увгыны, ызгы-
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н ы
позвякивать ж и н г ы р т ы н ы , ж о н г е т ы и ы ,  ж н л ь т ы р т ы н ы  / /  з и л ь б д ч ы н ы  
звенеть ж и н г ы р т ы н ы , ж о н г е т ы н ы  / /  т ш ь г ы н ы , з и л ь г ы н ы  
греметь ж и н г ы р т ы н ы , ш а л т ы р т ы н ы , й ы г г е т ы н ы , ш и л ь т ы р - ш а л ь т ы р  к а р ы -  
н ы  / /  г р ы м г ы н ы , ю р г ы н ы , г ы м а в н ы
плескаться п а л ь к к а с ь к ы н ы , с а ч ы р т ы н ы , к и с ь т а с ь к ы н ы , в у э н  п а з я с ь к ы н ы  II 
с с л ь б д ч ы н ы
булькать б у л ь к к е т ы н ы , б у л ь т ы р  к а р ы н ы , в у ч ы р т ы н ы  / /  б у л ь к б д ч ы н ы , б у -  
л я -б о л я к ы в н ы
клокотать в у ч ы р т ы н ы  /  к у а л ь т ы р т ы н ы  / /  в а т ш к ы н ы , в а р к й ы н ы , д з у л ь к й о н  
п у н ы
трещать т а ч ы р т ы н ы , т а к ы р т ы н ы , т а р е г е т ы н ы  / /  т р а ч к б д ч ы н ы , п е ч л а с ь н ы  
хрустеть к у а ж ы р т ы н ы , к у а ж г е т ы н ы , з у к ы р т ы н ы , л о с ы р т ы н ы  / /  к л о т г а к ы в -  
н ы , к а ж а к ы в н ы , в а з а к ы в н ы
ворчать н у р г е т ы н ы , н у к ы р т ы н ы , з у р ы н ы  / /  р о п к ы н ы  
скрипеть з у к ы р т ы н ы  / /  д з у р т н ы
скрипеть зубами г и з ь ы р т ы н ы , ч а к ы р т ы н ы  И п и н ь б н  г е р ч к ы н ы
хлопать й ы г  к а р ы н ы , й ы г г е т ы н ы , ш л а ч к е т ы н ы  / /  г ы м б д н ы , ш в а ч к б д н ы ,
л а п к б д н ы
хлопать бичом с ю л о е н  ш л а ч  к а р ы н ы  (ш л а ч к е т ы н ы )  / /  ш в а ч к б д н ы  
шум, возня к у а ш е т о н ,  к у а ш  к а р о н  / /  п о к с ь б м  
голос к у а р а  И г о р
эхо ч у з ъ я с ь к е м  к у а р а ,  к у а р а  ш у к к и с ь к о н  / /  й б л б г а  
зишина ШЫГ1ЫТ, ч у с ,  ч а л м ы т л ы к , ч а л -ч а л  / /  ч б в -л б н ь
спокойствие ч а л м ы т  ( з й б ы т ,  л я к ы т )  л у о н ,  л я к ы т  у л о н  / /  л б н ь  о л б м ,  л б н ь л у н
гг) Обоняние
запах з ы н  / /  д у к
пахучий з ы н  п о т т й с ь  ( л о с ъ я с ь к и с ь )  / /  д у к а  
аромат ч е е к ы т  з ы н  / /  ч б е к ы д  д у к  
душистый ч е е к ы т  з ы н о  / /  ч б е к ы д  д у к а  
хорошо чувствовать у м о й  ш о д ы и ы  / /  б у р а  к ы в н ы  
чувствоват ь плохо у р о д  ш б д ы н ы  / /  л е к а  к ы в н ы  
плохой воздух с е к ы т  о м ы р  / /  с ь б к ы д  с ы н б д
вонять з ы н  к а р ы н ы , к о ш  з ы н  п о т т ы н ы  / /  л ё к  д у к  п а р к й ы н ы , к ы в н ы , п е т н ы
дд) Вкус
вкус ш б м  / /  к о р
пробовать (пи вкус) в е р ъ я н ы , ш о м ъ я н ы , о с к а л т ы н ы  / /  в и д л ы н ы
иметь хороший вкус ч е е к ы т э з  в а л а н ы  ( ш б д ы н ы )  / /  ч б е к ы д е б  т б д н ы
иметь плохой вкус ч е е к ы т э з  в а л а с ь т э м  л у ы н ы  / /  ч б е к ы д е б  т б д т б г  о в н ы
смаковать ч е е к ы т е э  в е р ъ я с а  ( п и ч и с н )  с и ы н ы  / /  г я н к б д ч ы п ы
вкусный ч е е к ы т  / /  ч б е к ы д
сладкий к о н ь ы т , ч е е к ы т , г о л ь к ы  г / /  ю м о в
сладковатый к о н я л , ч е е к ы т а л э е / /  ю м о в к о д ь
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пристраститься к сладкому чесганы, голькытлы дышыны // велавны юмов 
дшб
солёный кузьыт // сола 
кислый чырс // шома
кисло-сладкий чырсалэс-ческыт // юмов шома 
кислота чырс, чырслык И  шом 
кислить чырсалэс шбмо карыны I I шоммбдны 
горечь кузял, курыт // курыд 
жёсткий на вкус чурыт // чорыд 
прогорклость кунам, курытомем И  курдом кор 
невкусный кош // чбскыдтбм 
безвкусный шомтэм I I  кбртбм, чбскыдтбм
ее) Осязание
прочный, крепкий юн, зол // топыд, ён 
твердый чурыт // чорыд 
мягкий небыт // небыд
бархатистый гшльыс кадь небыт // бархат кодь небыд
шероховатый вогыриё, шакырес, чажырес // сарбга
гладкий вольыт // шыльыд
острый лэчыт, мертчись // лэчьщ
остроконечный йылсо // ёсь, йыла
колоть бышкалтыны, чогьяны // бытшкыны, начкыны
тупой ныж, мырк // пыж
затупить ныжомытыны, мыркомытыны, ныж (мырк) карыны // ныжмбдны 
затупленный ныжомытэм, мыркомытэм, ныж (мырк) карем И  ныжмбм 
зазубренный пиртэш, пннё-пинё // пиньбсьтбм, нальбм
делать зазубрины пиртэш карыны, пинё-пинё карыны, пиртэшатыны / 
пиньбсьтыны
липкий лякиськись // сибдалан
3. Связь, порядок, значение
а) Связь
связь кусып, герзаськон, кусып возён // йитбд 
в этом отношении та ласяпь // та боксянь 
сходство огкадь луон, тупан, укшан // бткодьлун 
согласие соглаш луон, тупан // бти кывйб вобм 
одинаковый огкадь, одйг кадь // бткодь 
соответствовать тупаны, кельшыны / /лбеявны
ксгати дырыз дыръя, ас дыраз (интыяз, вакытаз), нялтас // буретш, ас кадб 
некстати дырызтэм (кулэтэм) дыръя, кулэтзм интые // некадб, лбеявтбг, 
сьбдас
гармония тупан, гупам // мылалун
сходный огтусъсм, огвыллем, тупась, тупамон // бткодь 
похожий кельшись, укшась, тупась, гусъем // кодь, сяма, нога
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также озьы ик, тазьы ик // с щи жб, тадзи 
тождественность огкадь луон (луэм) // бткодьлун 
тот же со ик, соиз ик // сшб тшбгш 
как кызьы, кызьы озьы, макем // кыдзи
так озьы, озьыен, озьы гинэ, номыр ик овол, иське, уске // тадзи, этадз, адз 
равный огкадь, огбыдза, огмында, одйг кадь (мында) // бткодь 
уравнивать огкадь (огмында, одйг кадь) карыны, чошкатыны // бтмында- 
авны, бтвыявны
равенство огкадь (огмында) луон, огкадь луэм // бткодьлун 
различать портэмлыксэ валаны, висъяны //торйбдны 
различие портэм, портэмлык, тупантэм / турлылык // торъялбм 
превосходить ортчыны, умойгес луыны // вевтыртны 
другой мукет, музон // мод 
иначе мукет сямен // мод ног
противоположный мукет пал, ваче пумит луись, ваче азин // паныда, воча 
контраст висъяськем // вывт1 торъялбм, дзик мод полбе 
разнородный котькыче, огкадь луисьтэм, портэм-портэм // сора 
разный портэм, турлы // у на полос, абу бткодь
монотонный огсыр, огвыллем, огвыллем гурен II бти шыа, нурган, бтнога 
однообразно огпбртэм, огтурлы // беепбртэм И бт iioi oh 
разнообразный портэм-портэм, турлы // уна пблбе, уна нога, уна сикас 
разнообразие портэмлык, портэм-портэм (турлы) луэм // уна пблбелун, уна 
сикас
взаимный огедлы огед, огдэ огед // водзбеа, кыкнанладорса
друг друга огдэ огед, ог-огдэ, огзэс огзы // бта-мбдбе
сравнивать чошагыны // бткодявны
сравнение чошатон // бткодялбм
один...другой одйгез...мукетыз // бтик ... мод
подражать адзем карыны // нерны
исправлять тупатъяны, шонергьшы, тупатыны // бурмбдны, лбсьбдны 
уподоблять кельшытыны, огкадь карыны, чошатыны // вбчны бткодьбн 
различать висъяны // торйбдны 
пропорция тупась, быдзала // пропорция 
диспропорция тупасьтэм быдзала //диспропорция
последовательно пумен, радызъя, ббрсьысь-ббрсе, борысе-ббрысе / утыр // 
сьбрсьбн-ббрсьбн
б) Порядок
порядок рад(ыз) // арт
приводить в порядок радъяны, радэныз гырыны // артб вайбдны 
размещение, расположение интыяськсм, интыян // сувтбдбм, иналбм 
располагать в порядке радъяны, радызъя тырыны // сувтбдлыны бта-мбд 
борея
запутывать сураны, терзаны, туганы // дзугны 
спутывать сураны, туганы // сорлавны
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беспорядок радтэм луон // гудыр-гадыр, идбртбмлун 
приводить в беспорядок радтэм карыны // дзугны, гудыртны 
кувырком йырин-чукин // патурликбн
распутывать сэрттыны, сэрттыны-пертчыны // разьны, веськбдлыны 
последовательность радыз // сьбрсьбн-ббрсьбн мунбм 
следовать сьоры (борсьы) мыныны // мунны
вереницей ббрсьысь борее, огез борсьы огез, огзы борсьы огзы // звбйкйбн 
непосредственный шонерак, мечак // матысса, медшбр, веськыд 
предшествовать азьвыл (азьло) луыны // водзын лоны 
нарушитьтйяны, куашкатыны, сорыны //дзугны, торкны, виджадавны 
портить сорыны, тйяны, куашкатыны // тшыкбдны
подчинить ки улэ кутыны, кылзйськись карыны // кипод улб босьтны, йит- 
ны
подчинение киул, киулан // ас кипод улб босьтбм, ас улб бертбм 
классифицировать пбртэмлыкезъя люкылыны // сикасавны, юклыны, 
торйбдлыны
классификация пбртэмлыкезъя люкылон // сикасалбм, юклбм 
жанр жанр // жанр 
вид вид // вид
правило правило, н е о л .  индылэт // индбд 
исключение правилолы тупасьтэм // вбтлбм, киритбм, кежбм 
исключать куштыны, поттыны, палэнтыны // вбтлыны, киритны 
исключительный ортчыт, укыр, туж // торъялан, вбвлытбм, гежбд 
тип тип // сикас, тип
типичный (вылтусызъя) огкадь луэм // тшбкыда паныдасьлан; тшбкыда 
овлан
система ебзнэт // ног, пбрадок 
каталог каталог // каталог 
список список // список
Порядковые числа
первый нырысетйез, одйгетйез // медводдза
самый первый котькинлэсь азьлоез / вазьнырысь // буретш медводдза
второй кыкетй(ез), кыктэтй(ез) // мод
третий куинетй, куинетйез, куиньметй(ез) // коймбд
четвертый нъылетй(ез) // нёльбд
пятый витетй(ез) // витбд
шестой куатетй(ез) // квайтбд
седьмой сизьыметй(ез) // сизимбд
восьмой тямысэтй(ез) // кбкъямысбд
девятый укмысэтй(ез) // бкмысбд
десятый дасэтй(ез) // дасбд
двадцатый кызетй(ез) // кызьбд
тридцатый куамынэтй(ез) // комынбд
сороковой ньыльдонэтй(ез) // нелямынбд
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пятидесятый витьтонэтй(ез) // ветымынбд 
шестидесятый куатьтонэтй(ез) // квайтымынбд 
семидесятый сизьымдонэтй(ез) // сизимдасбд 
восьмидесятый тямыстонэтй(ез) // кбкъямысдасбд 
девяностый укмыстонэтй(ез) // бкмысдасбд 
сотый сюэтй(сз) // сёбд 
тысячный сюрсэтйез // сюрсбд 
последний бсриумстйез, берлосез // медббръя 
крайний дурысез, дурлосез / / дорса, ббръя
в) Значения
значение кулэлык // вежбртас
приписывать достоинство дано (силы) карытыны // бур ним сстпы 
годиться тупаны, яраны // лбеявны
большего стоить дуногес (тросгес) луыны // унджык сулавны, выло донъяв- 
ны
более значительный трослы дуногес // гбдчанаджык
без значения, без достоинства кулэлыктэм, данлыктэм // тбдчанлунтбм
пустяк, безделица кулэтэм (бвблтэм) маке // ковтбмтор
важный кулэ, кулэ луись // гбдчана
важность туж кулэ луон (луэм), кулэлык // тбдчанлун
главное валтйсез // медколана
малозначимость шбдекымонтэм, пичи (коня ке) гинэ // ичбт тбдчанлун
незначимый трос кулэ луисьтэм // ичбг тбдчанлуна
хороший зеч, умой, бур, айбат // бур
хорошо умой, зеч, усто // бура
лучший усгоез, умоезлэсь но умосз // бурджык
лучше устогес, зечгес, умойгес // бурджыка
особенно тужгес (уката) ик // торйбп
подходящий тупамон, ярамон, кельшымоп, тупась И  лбеялана 
высший выли // медньип
превосходство, преимущество выли луэм // вевтыртбм 
худший тужгсс уродэз (аламаез) // лекджык 
низший уровень улй уровень // мед1Чбт тшупбд 
плохой урод, алама // лёк
неприятность, злость умойтэм уж, вожпотон // лёктор, лбеьыдтбмтор
посредственный огшоры, шоро-куепо / шорки // шбркодь, шбркодцьбм
с грехом пополам кызьы но озьы, мырдэм // кыдзкб-мыйкб
замечательный сиимаськымон, усто // вывт1 бур
незаконченный быдэстымтэ, быдземымтэ, йылпумъямтэ/ / помавтбм
плохо сделанный урод (алама) лэсьтэм // омбля вбчбм
недостаток тек , тырмымтэ // тырмытбмтор
модель модель // модель
пример пример // видлбг
чудо, диво наймом, абдран // шензьбм
необыкновенный паймымон, паймоно кадь, вераны луонтэм // вбвлытбм 
преимущество вылй луон // вевтыртбм
неблагоприятное обстоятельство умойтэм луэм // лёка артмбм, падмбдантор 
оценивать дунъяны // донъявны 
драгоценный дуно, сажано // дона
преувеличивать мултэс (уно) карыны, мултэс вераны (дунъяны), мултэс
(оргчыт) бадзыматыны // висьгавны содталбмбн, ыдждбдны
обесценивать дунтэматыны, дунзэ уськытыны // донтбмтны
среднее арифметическое т о р  лыд // шор лыд
степень степень // тшупбд
ступень ступень // тшупбд
сильный юн, кужмо, зол // ёп, вына
напряженный кужмысь, секыт, вань кужымез сётыса // зэлыд 
чрезвычайный ортчыт, укыр, мултэс // торъя 
слабый ляб, кален // жеб, омбль
г) Мера измерения, вес 
измерение, мера мертан, мертэт // мурталбм 
измерять, мерить мерганы // муртавны 
мера длины кузялаез мертан И  кузьта 
верста иськем, верста // верст 
километр иськем, километр // километра 
сажень { р а в н а  д л и н е  в ы т я н у т ы х  р у к )  сул // сыв 
метр метр // метра 
дециметр децимет р // дециметра 
сантиметр сантиметр // сантиметра 
миллиметр миллиметр // миллиметра 
шаг вамыш, вамыштэт // воськов 
аршин { р а в н а  71 с м )  аршин // аршин
пядь { р а с с т о я н и е  м е ж д у  р а с т я н у т ы м и  б о л ь ш и м  и  у к а з а т е л ь н ы м  п а л ь ц а м и )  
вись // весь
ширина ладони кикур // ки пыдбе 
ширина холега кур, ан // берд
четверть { ч е т в е р т а я  ч а с т ь  а р ш и н а )  вись, черык аршин // весь 
локот ь гырпум кузьда // гырдцза
нога ( д л и н а  с т у п н и )  пыдлапа кузьда // кок пыдбе кузьта
вершок ( д л и н а  ф а л а н г и  у к а з а т е л ь н о г о  п а л ь ц а , р а в н а  4 ,4  с м )  вершок // 
вершок, мургыль
длиной с палец чиньы кузьда // чунъ кузьта
толщиной с палец чиньы збкта // чунь кызта
толщиной с двух палец кык чиньы эокта // кык чунь кызта
длиной с ноготь гижы кузьда // гыж кузьта
борд ( е д и н и ц а  д л и н ы  в  д о м а ш н е м  т к а ч е с т в е ,  р а в н а я  о к р у ж н о с т и  с н о в а л к и ,
т . е .  8  м е т р а м )  борд // берд
вожжи ( р а в н а  Ю м )  биньгозы кузьда // вожжи
пилок, видки ( о к о л о  1 0  к м )  син сузсм кузьда И  синмбн аддзбм кузьта
топорище { м е р а ,  р а в н а я  д л и н е  т о п о р и щ а )  тир ныд кузьда // чер пу кузьта
измерения поверхности вылэз эскерон // веркбс мурталбм
меры возможности луыньг быгатйсь // позянлун муртбс
содержать воэьыны, утьыны // видзны
содержание возён, утён // видзбм
вершина йыл // йыв
вес сектала, секытлык // сьбкта
взвешивать мертаны веситны // веситны
тонна тонна // тонна
центнер центнер // центнер
килограмм килограмм // кило
пуд пуд // пуд
с пуд пуд секта // пуд сьбкта 
пудовик пудовик, пудовка // пудъя 
фунт гирвонка, фунт // пунт 
грамм грамм // грамм 
милиграмм миллиграмм // милиграмм 
золотник мыскал // золотник
ведро (м е р а  ж и д к о с т е й ,  р а в н а я  1 1 4 0  б о ч к и ) ведра, ведра мында // ведра тыр 
бочка ( о к о л о  4 8 0  л) бекче, бекче мында // бочка тыр 
четверть ( 3  л )  черык // нёльбд пай 
литр литр // литра
четвертинка ( U 4  л и т р а )  литрлэн ньыльмосэз // литралбн нёльбд пай
штоф ( 1 1 1 0  в е д р а )  штоф // штоп
полуштоф полуштоф // штоп джын
шкалик ( 6 0  г ) шкалик // шкалик
десятина ( 1 , 0 9  г а . )  десятина // десятина
соха соха // гор
четь (0 , 5  д е с я т и н )  десятиналэн жыныез // десятина джын 
переезд ( 6 0  с о т ы х )  переезд // вуджбм 
сотка ( 1 1 1 0 0  г е к т а р а )  сотка // сёбд юкбн 
гектар гектар // га
выть ( 6  д е с я т и н  д о б р о й  з е м л и )  выть // выть
выть ( 7  д е с я т и н  с р е д н е й  з е м л и )  выть // выть
выть ( 8  д е с я т и н  х у д о й  з е м л и )  выть // выть
гон ( з в е н о ,  ч а с т ь  п о л о с ы  п а х о т н о й  з е м л и )  ветлос // гон
4. Число и количество 
число лыд, лыдпус // лыдпас 
численность лыд // лыд 
количество мындала // мында 
сколько коня, мамында, кудмында // мынта 
столько сомында, сонямында, тамында // сымда 
считать лыдъяны, чотланы, чотаськыны //лыддьыны 
душа ( п р и  с ч е т е  л ю д е й )  йыр, лул // морт. юр
разделить но душам йырлы (луллы) было люкыны // юр лыд серти юклыны
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г о л о в а  (при подсчете животных) й ы р / /  ю р
к о р е н ь  (при подсчете деревьев) в ы ж ы  / /  в у ж
д е с я т ь  к о р н е й  м а л и н ы  д а с  в ы ж ы  э м е з ь  / /  д а с  б м и д з  в у ж
и м е ю щ и й  о д н у  п о л о в и н у  п а л  / /  п б в
в  о д н о м  с а п о г е  п а л  с а п е г е н  / /  с а п о г  п о л о н
в о д н о й  р у к а в и ц е  п а л  п о з е н  / /  к е п ы с ь  п о л о н
о д н о р у к и й  п а л  с у й  / /  к и  п о л а
о д н о р о г и й  п а л  с ю р  / /  с ю р  п о л а
н е п а р н о  п а л о - п а л о  / /  п б л а - п б л а
о б у т ь  н е п а р н у ю  о б у в ь  п а л о - п а л о  к у т ч а с ь к ы н ы  / /  к б м а в н ы  п б л а - п б л а
к у с о к  ю д э с ,  к с с э г  / /  т о р
д е л и т ь  л ю к ы н ы , л ю к ы л ы н ы  / /  ю к н ы
р а с к л а д ы в а т ь  т ы р ы н ы , в б л д ы н ы , л ю к ы л ы н ы , й о з н а н ы  / /  т о р й б д л ы н ы  
ч а с т ь  л ю к е т ,  п и л с т  / /  ю к б н  
п о р ц и я  п о р ц и я  / /  п а й
м н о г о  т р о с ,  у н о ,  д а н а к ,  л а ч а к ,  т а ч а к  / /  у н а  
м н о г о ,  о п т о м  с у м е й ,  с у м е н а к  / /  ч у к б р б и  
о ч е н ь  у к ы р , т у ж ,  ю н , л е к о с  / /  ё н а ,  з э в
и з о б и л о в а т ь  т у ж  т р о с  ( у н о )  л у ы н ы , о р т ч ы т  т р о с  ( у н о )  л у ы н ы  / /  у  п а  л о н ы  
о б и л ь н ы й  т у ж  т р о с  ( у н о )  / /  з э б  б у р ,  о з ы р ,  
и з о б и л и е  т ы р л ы к  / /  т ы р ы с , п о м т б м  
к у ч а  л ю к  / /  ч у к б р
к о п и т ь  л ю к а н ы  / /  ч б ж н ы , ч у к б р т н ы  
н а к о п и т ь  л ю к а н ы  / /  ч б ж н ы , ч у к б р т н ы  
д о в о л ь н о  т ы р м ы т ,  ш о д с к ы м о н  / /  т ы р м ы м б н
д о с т а т о ч н ы й  т ы р м ы м о н ,  о к м ы м о н  / /  з 'ы р м а н а , т ы р м ы м б н ,  т ы р в ы й б  
СЛИШКОМ о р т ч ы т ,  у к ы р , м у л  1'ЗС / /  BLIBTi 
ч е р е с ч у р  у к ы р , о р т ч ы т  / /  в ы в т р  д б б е л ь к и ,  э т ш т б м  
з а г р о м о ж д а т ь  л ю к ы т  к а р ы п ы  / /  т ы р т н ы , д з е с к б д н ы
п е р е л и в а т ь с я  ч е р е з  к р а й  и а ч ы л а с а  ( в ы л т й з )  к и с ь т й с ь к ы н ы , п и ч ы л  ( яьи(тй:з) 
ПОТЫНЫ / /  ВЫВТ1ЫС к и с с ь ы н ы
п р и б л и з и т е л ь н о  к о т ы р , ё р о с  / /  ы л б с а с ,  г б г б р ,  д о р б
п о ч т и  ( с о )  м ы н д а г е с  и к  / /  п б ш т и ,  м о з ,  м а  гб
б о л е е  т р о с г е с ,  т р о с г е м ,  у к ы р г е с  / /  у н д ж ы к
с а м о е  б о л ь ш е е  т у ж г е с  н о  т р о с з з  ( б а д з ы м е з )  / /  м е д с я  у и а ы с
в о з р а с т а т ь ,  у в е л и ч и в а т ь с я  б у д ы н ы ,  й ы л ы н ы , т р о с  л у ы н ы , б а д з ы м а н ы  II
с о д н ы ,  б ы д м ы н ы
у в е л и ч и в а т ь  ч и с л о  й ы л т ы н ы , б у д з т ы н ы ,  у н о я т ы н ы  / /  с о д т ы н ы  л ы д с б
д о б а в л я т ь  в а т с а н ы , й ы л т ы н ы , б у д э т ы н ы  / /  с о д т ы н ы
д о б а в л е н и е  б у д э т о н ,  й ы л т о н ,  в а т с а н  / /  с о д т б д
п о д с ч и т ы в а т ь  л ы д ъ я н ы  / /  л ы д д ь ы н ы
с у м м а  с у м м а  / /  ы д ж д а
р е д к и й  ш е р ,  о ж ы т  / /  ш о ч
м а л о  о ж ы т ,  и ч и  / /  э г ш а
н е м н о г о  к о н я  к е  г и н э ,  о ж ы т а к ,  т р о с  о в б л  / /  )ю у н а
какой-то кыче ке // кутшбмкб
слишком мало туж (укыр) ожыт // выв-ri этша
уменьшать кулэстыны, ичиёмытыны, синтыны // чинтыны, ичбтмбдны 
вычитать куштыны, басьтыны, кулэстыны // чинтыны 
вычитание кулэстон // чинтбм 
минус минус, куштон // чинтбм
менее ожытгес, ичигес, ожытгем, ичигем // этшаджык 
ничего не номыр но // нинбм оз 
никто не нокин но // некод оз
один единственный одйг гинэ, одйг // дзик бти, бтка 
частность одйглык // ичбттор, поснитор
частный, особенный одйг, одйг гинэ, мукет, йбспбртэм, пбртэм // торъя, ас, 
асшбр
специальный нимысьтыз, юри // торъя
оба кыкез ик, кыксы ик, кыкназы // бтмбдар, кыкнан
несколько коня ке // некымын
какие-то кыче ке, кычеесь ке // кутшбмкб
большинство жыныезлэсь тросэз, уноез // унджык
все ( м ы )  ваньмы, вочакмы // ставбн, быдбн
всеобщий огья, оглом // ставбс, быдбнбс шымыртан
каждый котъкуд(йз) // быд, быдбн
весь быдэс, вань, ваньмыз, копак // быд, быдса, дзонь
целое быдэс, быдэсак // дзонь, быдса
кроме сяна // кындзи
делить люкыны, т о р и  карыны // юкны
составлять огазеяны, артэ (огазе) карыны // лбсьбдны
целиком, полностью быдэсак, копак, кычак, вичак, вочак // ставнас, быдсбн
совсем чылкак, тыпак, копак, кабзэ // дзик, дзикбдз, нач
полный, наполненный тыр, быдэс, тырмытэмын // тыр, дзонь, дзулькъя
дополнить йылтыны, будэтыны, ватсаны // содтыны
заполнить тырмытыны // тыртны
пустой тырттэм, буш // куш
опустошить бушатыны. тырттэммытыны // тыртбммбдны
остаток кылемез, мылес, кылем-мылем II коляс. пыдбс, коляс-мыльбс
оставаться кыльыны // кольны
горсть кырым // китыр, содзтыр
полными горстями кырымен-кырымен // китырбн
пригоршня сузь // содз
с пригоршню сузь тыр (мында) // содзтырбн 
полными пригоршнями еузен-сузен I I соддзбн-соддзбн 
охапка зыгыртэт, зыгыртэм // моздор 
полный воз быдэс (тыраз) воз // додь тыр
Числа
счит ать лыдъяны // артавны
|?.0
четный кузо // гозъя 
нечетный кузтэм // гозгбм 
цифра лыдпус II лыдпас 
номер номер // номер
нумеровать номер пуктыны (сётыны) // номер сетны 
Количественные числительные
нуль нуль // нуль
один одйг // бти
два кык // кык
три куинь // куим
четыре ньыль // нёль
пять вить // вит
шесть куать // квайт
семь сизьым // сизим
восемь тямыс // кбкъямыс
девять укмыс // бкмыс
десять дас // дас
одиннадцать дас одйг И  дас бти
двенадцать дас кык II дас кык
тринадцать дас куинь И  дас куим
четырнадцать дас ньыль // дас нёль
пятнадцать дас вить // дас вит
шестнадцать дас куать // дас квайт
семнадцать дас сизьым // дас сизим
восемнадцать дас тямыс // дас кбкъямыс
девятнадцать дас укмыс // дас бкмыс
двадцать кызь // кызь
тридцать куамын // комын
сорок ньыльдон // нелямын
пятьдесят витьтон // ветымын
шестьдесят куатьтон // квайтымын
семьдесят сизьымдон // сизимдас
восемьдесят гямыстон // кбкъямысдас
девяносто укмыстон // бкмысдас
сто сю // сё
тысяча сюрс // сюрс
две тысячи триста сорок семь кык сюрс куинь сю ньыльдон сизьым // кык 
сюрс куимеё нелямын сизим 
миллион миллион // миллион 
миллиард миллиард // миллиард
Дроби
половина жыны И  джын
третья часть куиньмос (куинетй) люкетэз, куиньмосэз // коймбд юкбн 
четвертая часть ньыльмос люкст // нёльбд юкбн
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полтора одйг но жыны // бтибн-джынйбн 
раз пол // пбв
один раз огпол, одйг пол // бтпбв, бтчыд
единственный раз одйг пол гинэ, огпол гинэ // сбмын бтчыд
два раза кык пол // кык пбв
двойной кык полэс, кык поллы трос, кык полэсъем // кык повета 
удваивать кык пол будэтыны (йылтыны), кык полэс карыны И  кык 
пбветавны, кык пбв содтыны 
три раза куинь пол // куим пбв
тройной куинь полэс, куинь поллы тросгес // куим повета 
пара ( п р е д м е т о в )  куз, пар И  гоз
около десятка ог дасо, дасо мында (пала) // дас гбгбр 
вычисление, исчисление лыдъян // арталбм 
вычислять, подсчитывать лыдъяны I I лыддьыны 
счет лыд, лыдъян // лыд
5. Пространство
прост ранство пространство // пасьта
протяжение, пространство кузьдала, кусып // кузьта, пасьта, ылна 
протяжённость кузьдала // кузьта, ылна 
масштаб быдзала // ыджда
просторный вол-вол, паськыт, волмыт // ыджыд, уна тбран, паськыд 
неопределенный шонер тодымтэ-валамтэ, умой-умой валантэм I I стбча 
тбдмавтбм
необъятность, безразмерпость син сузёнтэм, пумтэм-йылтэм И  помтбм- 
дортбм
предел пум // пом 
край дур, пум // дор 
рубеж, грань вис, кусып, дур // дор 
конец пум // пом
в конце деревни гурт пумын // сикт помын
быть расположенным интыяськемын луыны // паськбдчыны
находиться луыны // лоны
занимать направление пала кариськыны // нырвизь кутны 
присутствие луон // лобм 
присутствовать луыны, пукыны // лоны 
место инты // ин
на том месте со ин гыын // айб местаас 
на моем месте мынам интыям // менам местаын 
направление пал, мынон сюрсс// веськбдбм, туйдбд, нырвизь 
жить улыны // овны
ждать витьыны, возьманы // виччысьны 
уводить нуыны, нуыса кошкыны // нуны 
приводить вайыны, вуттыны // вайбдны 
окружать котыртыны // кытшавны
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устанавливать интыяны, инъяны, тырыны // сувтбдпы 
позиция инты // ин
менять позицию интыез воштыны // места вежны 
перестановка интызэ воштон, выльысь пуктылон // места вежбм 
класть, положить, ставить поныны, пуктыны, тырыны // пуктыны 
задавать сётыны // сетавны
размещать интыяны, тэрытыны // пуктавны, тбрбдны, инавны 
прикладывать урдыны // пуктыны, матыстны
убирать, удалять налэнтыны, басьтыны, поттыны, кыдёкегес карыны // ид- 
равны, ылыстны, быродны
опрокидывать кыманы, кымалтыны, бекмыльтыны // кымыньтны 
толкать донгыны, мырзыны, мырыштыны // йбткыны 
широта паськытлык // пасьта
расширять паськыгатыны, будэгыны, бадзыматыны, паськыт карыны // 
паськбдны
шириной с.......пасьта; шириной с ладонь кикур пасьта И  кипыдбе пасьта
рассеивать пазяны // разбдны, паськбдны
рассеивание пазян, пасьтана пазьгиськон // разбдбм, паськбдбм 
разбрасывать пазяны, радтэм (кир-гшзь) куяны, лэзяны // шыблавны, 
разбдны
посыпать пызьнаны, киськаны И  кисысавны, еявкнитны 
устилать волдыны, вальыны // вольсавны 
развеивать тблзытыпы, пурзытыны, пазьгыны // тблбдпы 
насыпать тыраз тырыны, тырмытыны, кисьтыны // кисьтавпы 
рассыпать кисьтыны // кисьтны
рассыпано на всю ширину дороги сюрес пасьтана пазямын // туй пасьтаыс 
кисьтбма
здесь татын, гаги // таш 
там отын, отй // сэш
тут и там отын но татын, отй-татй // TaHi и сэш' 
где кытын, кытй // K o n i  
от туда отысь, отысен // сэтысь 
повсюду котькытын, котькыгй // быдлаын 
где-то кытын ке, олокытын И  кбнкб 
куда-то кытчы ке, олокытчы // кытчбкб 
по дороге сюрес кузя // туй кузя 
на обочине сюрес урдсын // туй бокас
подальше ог дороги сюреслэн палэназ // туйсянь бокьшджык
нигде нокытын но // некбн
в другом месте му кет интыын // мбдлаын
вот, здесь татын, тапи // со, таш
сторона пал, дор, инты, дур // дор, нов
с обеих сторон кыкна (кыкнапал) ласянь И  кыкладорсянь
на нашей стороне ми палан // миян дорын
налево палляпэ, паллян пала (палан) // шуйга выло
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направо буре, бур пала (палан) // веськыд выло
посередине (ч е г о - л и б о ) (м а л э и  к е )  шораз, { м а к е )  шорын I I шбрас; посередине
улицы урам (ульча) шорын //туй шбрас
середина шор, ш оры з// шор
между вискын, куспын, пулсын // костын
промежуточный вискысь, шорысь, куспысь // костса
вперемежку вожвылтыса // сорт1-кост1
сквозь пыр, пыргй // пыр
напрямик шонерак, пырак, весяк, мечак // веськыда 
наверху вылйын, вылын // вылын 
внизу улйын, улын // улын
низ (ч е г о - л и б о ) улйыз, улыз (м а л э и  к е ) ;  низ колонны колонналэн улйыз // 
колонна ув
основа ( ч е г о - л и б о )  инъет, инъетэз { м а л э и  к е )  И  подув 
горизонтальный шонер // водсанога 
круто, отвесно меч, борддор кадь // чуркбеа, збм, ырс 
перпендикуляр перпендикуляр // перпендикуляр 
угломер сэрег мертан // угломер, пельбе муртбд 
компас компас // компас
наклонять някыртыны, мыкыртыны, чукинтыны, бекыртыны // нёриньтны,
гбрбыльтны, копыртны, катовтны, пблыньтны
наклонный нялмыт, чукинэс, бекырес // пола, гюлыня, нёрбм, катола
наклон чукин // нёриньтбм, катовтбм, копыртчбм
косое направление кырыже мынон // нёриня нырвизь
окольным путём котыр сюрестй, ко гыръяса // кытшола туйбн
скат уллансс, нялмыт // чой
крутой меч // збм, кыръя
под ул, улэ, улын // улын; под стулом пукон улын // улбе улын 
на, поверх вылын, йылын, вылтй, вылэ, йылтй; на столе жбк вылын // вы­
лын; пызан вылын
со ... вылысь; со стола жок вылысь // вылысь; пызан вылысь
без ..тэк, ..тэм; без денег коньдонтэк, уксётэк // сьбмтбг
у дорын, дйньын, дурын; у дороги сюрес дурын // дорын; туй дорын
рядом арто, возын, артын; рядом с театром театрен артэ; рядом с другом эш
возын // орччбн; театркбд орччбн; ёрт дорын
наискосок кечевыл // виджада, пинёлбн
вдоль кузя, валлин // кузя
разрезать продольно кузянатйз вандыны // вундыны кузяла 
вместе огазе, валче, уртче, чош // бтлаын
в { н а  в о п р о с  г д е ? )  ...пушкын; в щели путэт вискын (пулсын) // пытшкын, 
потасып
вход пыран, пыранни // пыранш
внутри пушкын, пушказ // пытшкын
внутренний пуш, пуш ласянь // пытшкбе
снаружи педласянь, кырласянь, педпаласен // ортсысянь
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внешний педпал, выл, выл ласянь // ортсыса 
выход нотой, потони // петанш 
перед азьын, вадьсын, азьпал // водз
около (п р е д м е т а ) артэ, дорын, вадьсын, котырын, палын // дорын, гбгбр 
фасад азь, азьпал // водз
лицом к лицу ваче син (ымныр, пумит); он стоит лицом ко мне со мынам
азин сылэ // сшб сулалб мелань чужбмбн
впереди азьын, азьпалын, азьланьын, азьпалан // водзын
опережать азьпалтыны, ортчыны, бере кельтыны, азьвылтыны // пановтны
предшествующий таизлэсь азьвылэз, таизлэсь азьлоез // та водзвывса
позади берын, сьбрын, мышкын, берпалан; позади меня мон сьбрын
(ббрсьын, мышкын) // ббрын, ббрвылын, мышкын; ме ббрын
позади (п р е д м е т а ) берын, сьбрын, позади дома корка берын // ббрын,
сайын; керка сайын
сзади берласянь, сьбрласянь, мышласянь // ббрсянь, мышладорсянь 
следовать сьбры (ббрсьы) мыныны // вбтчыны, мунны 
он идёт с задней стороны амбара кенос сьбртй лыктэ // локтб амбар сайсянь 
их дом с задней стороны школы корказы школа сьбрын // налбн керкаыс 
школа сайын
последующий ббрысез, бератэз, мукет // борея
вокруг (ч е г о - л и б о ) ( м а к е )  котыртй, котырын; вокруг нас ми котыртй; ми 
котырын // гбгбр; миян гбгбр
охватывать, окутывать котыртыны, бинялтыны // гартны 
обвивать биньыны, бинялтыны, котыртыны // гартлыны 
окружение котыртэм, котыртон // кытшовтбм 
ограда кенер, котыртэм // потшбе йбр 
загородка кенерам // потшбм
ниже лапеггес, улйгес, улйязгес, лапеггем // улынджык 
выше жужытгес, вылйгес, вылйынгес // вылынджык 
высший выли // мед вы л i
по ту сторону со палтйз (палаз) // мбдладорын 
по эту сторону та палтйз (палаз) // таладорын
проходить, проезжать мыныны, ортчыны, ортчыса кошкыны // мунны 
проход, проезд мынон-ветлон, пырон-потон сюрсс (инты) // пыран-петан 
туй
нролагать себе путь аслыд сюрес лёгыны (усьтыны, чогыны, мытыны) // туй 
писькбдны
пересекать вамен по гыны (выжыны) // вомбнавны, падвежавны, креставны 
пробегать бызьыса ортчыны // котбртны
около дорын, артэ, котыртй, палан; около часа час пала (котыр, ёрос), час- 
лы матэ I I гбгбр, матб
приближать матэктыны, матэ карыны (вуттыны) // матыстны 
соединять огазеяны, валчеяны, терзаны, керттыны, итыны И  йитны 
вправлять, вкладывать интыяз пуктыны, тупатыны // пуктыны, веськбдны 
объединение огазеяськем, огазеяськон, огазе кариськон, огазеян // бтувтчбм
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перемешивать сураны // сорлавны
смешивать, мешать сураны, туганы // сорлавны, гудыртны
растягивать нуйтыны, золтыны, кыскыны // нюжйбдлыны,
рыться в чем-либо утчаськыны, бугыръяськыны // гудйысьны, лукйысьны
клеить лякыны // лемавны
клей лем, клей // лем
крахмал картофка пызь, крахмал // картупель пызь 
соединение огазеян, итон, терзан // йитбм
собирать люканы, октыны, о газе тырыны, октыны-калтыны, огазеяны // 
чукбртны, йитны
коллекционировать коллекция люканы // чукбртны 
коллекция коллекция // чукбр 
группировать висъяны // сикасавны 
группировка огазеяськем // сикасалбм
скрещивать кечат-вамат поныны (карыны) И креставны, тырсьбдны 
привязывать думыны, керттыны, итыны И  домавны, кбртавны 
входить в контакт кусып тупатыны // йитчыны 
трогать йотскылыны, кутылыны // вбрбдны
сжиматься шымырскыны, жиптйськыны II топавны, йбжгыльтчыны 
прикрепляться итйськыны // йитчыны 
сосед бускель // сусед
соседство артэ (матын) улон // орччбн олбм
близость матын луон, эшъяськон, гсрзаськон, матынлык И  матыслун
близкий матын, матысь // матыс, матысса
близко матын // матын
смежный артэ, артысь // орчча
окрестность котыр, ёрос // матн бгбр
расстояние кусып, вис, кем // кост, ылна
отдалённый кыдёкысь, палэнысь, кыдёкын, палэнын // ыл1са
промежуток вис, кусып // кост, коласт; шбракост
вставлять, включать поныны // пуктыны, сюйны
от одвигать палэнтыны, палэнэ карыны // вештыны, торйбдны
подальше кыдёкегес, озёло, озёлогес // ылбджык
разделять люкыны, висъяны // торйбдны
разделение люкон, висъян, люкиськон, висъяськоп // торйбдбм 
сортировать бырйыны, шертыны // ббрйыны 
просеивать пужныны // пожнавны
решето пуж; просеивать через решето пужныны // пож; пожнавны
удалять, отстранять палэнтыны, палэнэ (кыдёке) карыны, палдур-тыны,
поттыны, куштыны, улляны // ылыстны, вбтлыны, вештыны, бтдортны
далеко ( г д е )  кыдёкын // ылын
далеко ( к у д а )  кыдёке, пыдло // ылб
вдали от родины шаерлэн палэназ // чужаншеянь ылын
отдалённость кыдёкын (пыдлон) луон // ылц ьпплун
отсутствие бвблтэм луон // абутбмлун
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отсутствующий лыктымтэ, лыктымтэез // ас пиб йбртчбм (вбйтчбм) 
приводить обратно берлань вайыны, берен вуттыны // бор вайбдны
6. Время
время дыр, вакыт // кад
настоящее время али (туала, та) дыр // бшя кад
настоящий туала, али, та // оьпя, тайб
прошедшее время кылем (ортчем) дыр // колян кад
прошедший ортчем, кошкем, кылем // кольбм
позапрошлый год валлян, вапляла / вазьвал // воддза во
будущее время вуоноез (мукетыз, лыктйсь) дыр // локтан кад
будущий вуоно, вуоноез, мукетыз, кайта, лыктйсь // локтан
угадывать тодыны, валаны // тбдмавны
предвидеть азьпалэз тодыны // аддзыны
предусматривать лыдэ басьтыны, чакланы // артавны
внезапно витьымтэ (малпамтэ, шодтэк) шорысь / кескентэк // виччысьтбг
определить срок дыр тупатыны, дырез вераны // кад урчитны
срок дыр, вакыт // кад
сутки сутка // сутки
день нунал // лун
днем нуназе // луннас
через день нунал ортчыса (порат) // лун мысти
каждый день нуналлы быдэ // быд лун
за день нуналскын, нунал куспын // лунбн
утро чукна, чук // асыв
утром чукна // асывнас
полдень лымшор, нуназе дыр // лун шор
время после полудня жыт пал // лун шбр бор
вечер жыт, жытазе // рыт
ночь уй // вой
ночью уйин // войнас
полночь уйшор // вой шбр
в полночь уйшоре, уйшор вакытэ // вой шбр бор 
час час / сагат // час
за час час куспын (чоже), часкын // час чбж, часбн
минута минут // минут
миг жогак, огви, вакыт // ком, сутш, здук
за минуту минут куспын (чоже), минутскын // минут чбжбн, минутабн 
на минуту одйг минутлы, ожытлы / часталы // минут кежлб 
секунда секунд(а) // секунд
за пять секунд вить секундскын, вить секунд чоже // вит секундбн 
неделя арня // вежон
за неделю арня куспын (чоже) И  вежонбн, вежон чбжбн 
понедельник вордйськон, арнябер // выльлун 
вторник пуксён // воторник
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среда вирнунал // середа
четверг покчиарня, бигерарня, арняжыт // четверг 
пятница удмуртарня, арнянунал, покчиарня // пекнича 
суббота коснунал // суббта
воскресенье арнянунал, зучарня, базарнунал И  вежа лун, шойччан лун 
месяц толэзь // тблысь
за месяц толэзь куспын (чоже), толэзьскын // тблысьбн
первое число месяца толэзьлэн кутсконэз (нырысетй нуналэз) // тблысьлбн 
медводдза лун
дата пусъем дыр, дата // кадпас, дата
датировать дырзэ пуктыны, дырез возьматыны // кадпас индыны
январь толшор, выль ар толэзь, кезьыттолэзь // тбвшбр
февраль тулыспал толэзь, куакатолэзь, кионсюан толэзь, гондыр султон
толэзь, войтолэзь // урасьбм
март южтолэзь, кирень базар толэзь, додьы куштон толэзь, вбйдыр толэзь 
// рака
апрель оштолэзь, бадзым нунал толэзь // кос му
май куартолэзь, гожголэзь, турын потон толэзь, гырыны потон толэзь // 
ода-кора
июнь инвожо толэзь, вожотолэзь, лектолэзь // лбддза-номъя 
июль пбсьтолэзь, турнантолэзь // сора
август гудырикошкон толэзь, арантолэзь, зег кизён толэзь // моз 
сентябрь куарусён толэзь, сйзьылтолэзь, куро пыртон толэзь, ю ныртон 
толэзь // кбч
октябрь коньывуон толэзь, пукротолэзь, выль жук толэзь // йирым
ноябрь шур кынмон толэзь, йб кынмон толэзь, пойтолэзь // вбльгым
декабрь толсур толэзь, толмонтолэзь, голзонтолэзь // бшым
сезон сезон // сезон
весна тулыс // тулыс
лето гужем // гожбм
осень сйзьыл // ар
зима тол, толалтэ // тбв
достаточный на зиму толлы тырмымон // тбв кежлб тырмымбн 
год ар // во, ар
последний год берпуметй ар // медббръя во
високосный год кыстэм ар // кассяна во
век даур, вакыт, вапум / гумыр // нэм
эра даур, вапум, эра // эра
эпоха вакыт, эпоха // кадколаст, эпоха
современный туала, алиала / казырала, калляла // бшя
период дыр, вакыт, кусып // кад, кадколаст
периодически, временами дырын-дырын, куддыръя, вакытэн-вакытэн // 
вапысь-валысь // кадысь кадб 
в период, в... дыръя, чоже // кадколастб 
промежуток времени дыр кусып (вис) // кадколаст
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годовщина ар тырмон нунал // во тыран лун
позавчера валлян / вадьлон, вазьнал // войдбр лун
вчера толон // тбрыт
вчерашний толло // торыТъя
накануне азьвыл нуналэ // воддза луннас
канун азьло нунал, одйг нунал азьвыл; канун Нового года Выль ар уй //
Выль волы паныд
сегодня туннэ // талун
сегодняшний туннэ И  талунъя
завт ра чуказе / аскы // аски
следующий день вуоноеэ (ббрысез) нунал // локтан лун 
послезавтра чуказе улыса (бере) / усьсэ // аскомысь 
рано вазь // водз 
поздно бер И  сёр
опоздание дырызлэсь бер вуон, бере кылён И  сёрмбм
опаздывать дырызлэсь бер вуыны, бере кыльыны // сёрмыны
срочный жог, али ик, чаль гинэ // тэрмбдлан, эновтлыны позьтбм; бдйба
долго кема; почему так долго не приходил? малы та чоже (татчыозь) лыкты-
тэк улйд? // мыйла та дыра эн волы?
вскоре жоген // регыд
вовремя дырыз дыръя, ас дыраз, дыраз // ас кадб 
скоро жоген, жог, жогак, чаль, чаляк, сэрыт / заман // регыд 
вмиг синучер // бти здукбн 
тогда соку // сэки
в одно время ог вакыт, оград, огви, ог дыре // бти кадб
раньше азьло, азьвыл, вазен / чикын // водзын
затем собере // сэсся
сейчас али // каль бш
в этот момент та виын // тайб здукб
сейчас же али ик / казыр // бш
уже ини, ни / индэ // нин
ещё эшшо / нышна, ышна // нбшта
спешить дыртыны // тэрмасьны
медленно каллен, дыртытэк, дыг // надзбн
мало-помалу каллен, пичиен-пичиен, каньылля, каллен-каллен, ожытэн- 
бжытэн // надзбникбн
длиться кыстйськыны // кыссьыны, нюжавны 
однодневный одйг (ог) нуналъем, одйг нуналлы // бти лунся 
рассчитанный на один день одйг нуналлы тырмымон, одйг нунал тыр И  бти 
лун кежлб артыштбм
беспрерывно вис карытэк, дугдылытэк, вистэм-вожтэм, пыр // коставлытбг 
начинать кутскыны, мытыны, одъяны // заводитны 
кончать быдтыны // помавны
проводить время дырез ортчытыны, дыр быдтыны // кад коллявны 
местопребывание улон ингы II олан1Н
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всегда, постоянно ялан, котьку, вис карытэк, пыр, весь, весяк // пыр, век 
долго кема // дыр
навсегда пыраклы, весяклы, пырак азелы // век кежлб, дзикбдз
мало времени дыр ожыт (уг тырмы, кысык) // кадыс этша
едва мырдэм, бжытак гинэ // муртса
сколько времени? коня дыр? // кымын час?
момент ви, дыр, вадес, вакыт // сутш, здук
в последний момент берло дыре // ббръя здукб
в момент приду синэз кыньытозъ вуо, таман вуо // дзик пыр воа
удлинять кузь карыны, кузёмыгыны // нюжбдны, кузьмбдны
сокращать вакчиомытыны, пичиомытыны, ичиомытыны, кулэстыны, син-
тыны, ожытатыны // чинтыны, дженьдбдны
вечный ноку быронтэм, пырак азелы, пумгэм, дауръёс чожелы // помтбм, 
бырлытбм, нэмбвбйся
вечность пумтэм (пырак, ноку быронтэм) дыр // помтбм (помасьлытбм) кад 
когда ку // кор
после { п о т о м )  собере, берло, ббрысь // ббрын 
преждевременно дырызлэсь вазь // кадысь водз 
перед азьын, вадьсын, азьпал, азьло // водзын 
с тех пор со дырысен // ешб кадсянь 
прежде талэсь азьло (азьвыл), нырысь // войдбр 
недавно алигес, кемалась ик овбл И  нсважбн 
на днях толон-валлян / тйзьнал // тайб лунъясб 
наконец бератаз, берло гинэ // медббрын 
теперь табере, али // бш
отныне та дырысен, туннэ нуналысен, туннэысен // талунеянь 
до дырозь; до дня рождения вордскем нунал дырозь // чужан лунбдз 
сначала нырысь, азьвыл, азьло // водзвыв
во время дыръя, ...ку; во время работы ужан дыръя, ужаку // уджалдбн 
в то же время со дыре (соку) ик // ешб кадб
в то время как мы смотрим кино ми кино учкон дыръямы, ми кино учкыку- 
мы // кино видзбдан кадб
предыдущий талэсь азьлоез, азьвылэз // воддза, бнбдзея
последующий ббрсьысез, борысез, берлоез II та ббрын
сколько раз коня пол // кымынысь
раз пол; одйг пол, огпол // пбв, бтпыр
часто чем // тшбкыда
редко шер // шоча
иногда куддыръя, дырын-дырын // корсюрб 
никогда ноку, ноку но И  некор
время от времени дырын-дырын, куддыръя // кадысь кадб 
частый чем // тшбкыд
периодически дырын-дырын // кадысь кадб 
периодический дырын-дырын // кадысь кадб 
ежедневно нуиаллы быдэ, нуналмысь // быд лун
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ежедневный нуналлы быдэ, нуналмысь// быд лунъя 
ежеминутно минутлы быдэ // быд здук, дугдывтог 
ежеминутный минутлы быдэ // быд здукся, быд минутся 
ежесекундно секундлы быдэ // быд секунд 
ежесекундный секундлы быдэ // быд секундся 
еженедельно арнялы быдэ // быд вежон 
еженедельный арнялы быдэ И  быд вежонся 
ежемесячно толэзьлы быдэ // быд тблысь 
ежемесячный толэзьлы быдэ И  быд тблысся 
ежегодно арлы быдэ // быд во 
ежегодный арлы быдэ // быд вося 
новый иыль // выль 
свежий выль // выль 
старинный вашкала // важ
происходить луыны, пбрмыны, ортчыны // доны 
событие луэм учыр (уж) // лобмтор
случай учыр, луэм уж, вадьсаськем учыр // лобмтор, вбвлбмтор 
приключение приключение И  видзчысьтбмтор, лоотор 
эпизод луэм уж, эпизод // вбвлбмтор 
обстоятельство югдур, ужъюгдур // обстоятельство 
распорядок рад, распорядок // урчитбм, арт, ног
с первого раза нырысь ик, нырысетйысеныз кутскыса // медводдзаысь 
половина или четверть рабочего дня кольым // уджалан лун джын
7. Причинность
по причине муген, сэрен // га помкаысь 
из-за тебя гонэн йырин (сэрсн), тыныд луыса // тэ вбена 
в связи с болезнью висемен валче // висьбмла 
по болезни висемен сэрен (йырин) // висьбм вбена 
быть причиной муг луыны // доны помкабн 
творец кылдытйсь, пбрмытйсь // вбчысь, лбсьбдысь 
результат йылпумъян, бервыл, пайда // ббртас, пом 
последствие бервыл, пытьы // помасьбм, вайбдбм
заканчиваться чем-либо маин ке йылпумъяськыны (бырыны) // помасыгы 
мыйбнкб
происхождение кылдэм, пбрмем, кылдон, нормой // артмбм
первоначально нырысь-валысь, нырысьсэ // медводдзеянь
первоначальный нырысь-валысь, нырысез // медводцза, подув
условие условие / шарт I I сёрнитчбм
участь югдур, адзон // шуд-талан, судьба
почему малы, марлы // мыйла
вот почему тйни малы // вот мыйла
потому что малы ке шуоно, угось И  сы вбена мый
следовательно соин ик, озьы бере, озьыен // сщзкб
несмотря учкытэк, шоры учкытэк, ке но, луыса но // та выло видзбдтбг
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хотя ке но, коть // ко и
нарочно юри, юромо; нимысьтыз // нарбшнб, кбсйбмбн, тбдбмбн
8. Движение
подвижный чырткем, сэзь, чуп(ы)рес// вбраса, бдйб вешйыны вермысь 
неподвижный вырзылйсьтэм, вырисьтэм // вбрастбм
двигать вырзытьяны, выретыны, донганы // вештавны; нуны, кыскыны, 
йбткыны
катить питыртыны, погыльтыны // быгыльтны, тюрбдны
валяться ( п о  з е м л е ) ногылляськыны, лошъяськыны, кыстаськыны, костась-
кыны // туплясьны
скакать тэтчаны // чеччавны; гбнитны
скачок тэтчем, тэтчон // чеччыштбм
летать в воздухе омырын лобаны // сынбдын лэбавны
трясти выретыны, сэзъяны, зуркатыны // пыркбдны
кишеть бугыр вырыны, гемзыт вырыны, гень-гень вырыны II жуны, гыны 
толчок мырзем, донгем // зургбм; йбткыштбм
колебаться дырекъяны, шонаськыны, кечылляськыны, вогыръяськыны, 
солань-талань вырыны, шоналляськыны // вбрны, легны 
скорость жоглык // бд
скорый, быстрый жог, шаплы, сэрыт, чаль, чаляк // тэрыб
скороход жог ветлйсь / пугезь // бдйб ветлысь
ускорение жог карон, жогомытон И  бддзбм
ускорять жогомытыны, жог карыны // бддзбдны
замедлять каллен карыны, жегатыны, каллентьшы // ньбжмбдны
медленный каллен, дыг, гызмыльтйсь, жег вырись, тяпайтйсь // ньбжмыд
медленность каллен (дыг, жег, дыртытэк) вырон, тяпайтон // ньбжмыдпун
торопливость дыртон, жог (шанлы, сэрыт) вырон // тэрмасьбм
торопить дыртытыны, жогомытыны // тэрмбдлыны
быть на отдыхе шутэтекыны, ялкарыны // шойччыны
направление мынон сю рес,... пала мынон // веськбдбм, нырвизь, туйдбд
к, по направлению к.......пала; к  дому корка пала // керкалань
направляться мыныны, потыны, кошкыны // веськбдчыны, нырвизь кутны 
против пумит, вадьсын // паныд
против врага тушмонлы пумит, тушмон пумитэ // вбрбглы паныд
навстречу пумитэ, пумитаз // воча, паныд
наоборот мукет ласянь, мыдлань // мбдарб
ориентироваться валатекыны // письтны; гбгбрвоны
восток шунды жужан пал, чукпал // асыввыв
юг лымшор, нуназе пал // лунвыв
запад шунды пуксён пал, жытпал // войвыв
север уй, уйпал // войвыв
юго-восток лымшор но шунды жужан пал (вис) // асыв-лунвыв 
юго-запад лымшор но шунды пуксён пал (вис) // рытыв-лунвыв 
северо-запад уйшор но шунды пуксён пал (вис) // рытыв-войвыв
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северо-восток уйшор но шунды жужан пал (вис) // асыв-войвыв 
достигать вуыны // воны
смещать, отклонить в сторону палэнтыны, палэнэ карыны, интызэ (мукет 
интые) воштыны // вештыны, кежны бокб 
поворот берытскон, кожон // бергбдчашн, кежашн 
заблудиться йыромыны // вошны, ылавны
блуждать йыромыса (сюрес утчаса) ветлыны, калгыны // кытшлавны, 
гбгравны
прогресс азинэслык, прогресс // водзб мунбм 
вперед азьлань, азьпала, азьло, азьвыл // водзлань 
назад берлань, берен // ббрлань
совершить прогулку омырен шоканы, калгыны // гуляйтны
взад-вперед берлань-азьлань, солань-талань, азьлань-бсрлань, мыд-
мыдлань // ббрб-водзб
приближаться матэ кариськыны (лыктыны), матэктыны // матыстчыны
отдаляться кыдёке (палэнэ) кошкыны, палэнскыны, палэнэ кариськыны,
люкиськыны // ылыстчыны
прибывать лыктыны, вуыны // воны
приезд вуон, лыктон, вуэм, лыктэм // вобм
входить пырыны, тэрыны // пырны
проникать пырыны, пычаны, волмыны // пырны, йиджтысьны, писькбдчы- 
ны
вводить пыртыны, кыскыны // пыртны 
выходить потыны, кошкыны // петны
возвращаться берытскыны, бертыны, берен вуыны // бергбдчыны 
встречаться пумиськыны, шедьыны, сюрыны // паныдасьны, вочаасьны 
потрясение мур куректон // торксьбм, вбрзьбм 
расстаться люкиськыны // торйбдчыны
покидать кельтыны, куштыны, кошкыны, люкиськыны // кольны
9. Изменение
менять вошъяны, воштыны // вежны 
изменение воштйськон // вежсьбм
превращать берыктыны, пбрмытыны // пбртны, бергбдны 
превращение пбрмон, пормем, луэм // пбртбм, вуджбдбм 
видоизменять туссэ воштыны, мукет карыны // ортсыладор вежны 
видоизменение туссэ воштон, воштйськон, пбртэмгес кариськон // ортсыла­
дор вежбм
развиваться юнманы, будыны, азинекыны, азинтйськыны // сбвмыны
эволюция азинскон, азинтйськон // сбвмбм
разнообразить портэм карыны // сортнкоспавны
разница портэм, пбртэмлык // торъялбм, коляс
особый нимысьтыз, мукет, портэм // торъялана
перемена воштйськон, воштон // вежсьбм
неизменяемый вошъяськисьтэм, котьку (ялан) огкадь И  вежсьытбм
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упорствовать юн сылыны, ваменскыны, ваменъяськыны // пыксьыны, кут- 
чысьны
неустойчивость шонаськон, чурыт сылымтэ, йыгмыттэм // дзибрасьбм, 
катласьбм, вежласьбм
неустойчивый йыгмыттэм, ляб сылйсь, шонаськись, вошъяськись // дзирня- 
сян, дзибрбс, вежласян
стабильность, устойчивость йыгмыт (вошъяськисьтэм) луон // веж- 
ласьтбмлун, зумыдлун
устойчивый юн, йыгмыт // зумыд, вежласьтбм 
заменять воштылыны, вошъяны, вошъялляны // вежлавны 
замена воштон // вежбм
обменивать на.......лы воштыны, ...эн(ен) воштыны // вежны мый выло ко
обмен воштон, вошъян, вошъяськон // вежбм
упадок, разложение куашкан, лябомон, супырзон // чином, усьбм, кисьтбм 
прорвать кырыны, кесьыны, пась карыны // орбдны, кырбдны, писькбдны 
лопнуть, разорваться кеськыны, пуштыны, ггилиськыны // потны, косясьны 
раскалываться пилиськылыны // потласьны
распадаться куашканы, ёзнаськыны, люкылйськыны // киссьыны, разь 
пельб лоны
упрощать огшорыгес (валамон) карыны, капчиятыны // кокньбдны
упрощение огшорыгес (валамон) карон, капчиятон // кокньбдбм
развивать азинтыны, паськыт волмытыны // сбвмбдны
улучшать умоятыны, умой карыны // бурмбдны
улучшение умой (зеч) карон, умой луон, умоятон, умоян // бурмбдбм
совершенствовать умоятыны, умой (зеч, каньыл) карыны // сбвмбдны,
бурмбдны
усовершенствование умоятон, умой (каньыл, зеч) карон // сбвмбдбм, 
бурмбдбм
обновлять выльдыны, выль карыны, вылен воштыны // выльмбдны 
освежать ( j u m p ,  к о м н а т у )  сайкыт карыны, сайкытомытыны, тблатыны // 
ыркбдны,тблбдны
проветривать тблатыны // ыркбдны, тблбдны 
употреблять кутыны, уже кутыны I I  видзны, пуктыны, вбдитчыны 
портить, разрушить тйяны, сбрыны, куашкатыны, сэрт гыны // тшыкбдны 
ухудшать уродмытыны, начармытыны, секытомытыны // омбльтчбдны, 
лёкмбдны
ГНОИТЬ СИСЬТЫНЫ, СИСЬМЫТЫНЫ / /  Cicb'1'ЫНЫ
покрываться плесенью пурысьтаны, перелзыны // бакшасьны 
ослаблять лябзытыны, лябомытыны, сыркомытьшы // лябмбдны 
уничтожить быдтыны // бырбдны
повреждение сбриськем, тйяськем // жугбдбм, тшыкбдбм 
развалины куашкам макеос И  киссьбм стрбйба, жугбдбм кар 
продырявливать пасяны, пась карыны // розьбдны, бонзьбдны 
чинить, штопать кышъяны, тупатыны, ладъяны // дзоньтавны, дбмлыны 
топтать лёганы, пытьы лёг ыны // талявны
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выжимать пызьыртыны // пыдзыртны 
заполнять тырмытыны // тыртны
смешение суран, туган, сураськон, тугаськон // сорлалбм 
покрывать шобыртыны, вальыны, чоксаны // вевттьыны 
покрытый шобыртэм, чоксам, пытсам // вевтгьбм 
вновь покрытый вьшьысь шобыртэм // выльысь вевттьбм 
раскрывать усьтыны, пась карыны, шараяны // восьтны 
открытый усьтэм, шараям, шарае поттэм // восьтбм 
закрытый пытсам, ворсам // пбдса
II. Н а у ка  и  л и т е р а т у р а
1. Астрономия
астрономия астрономия // астрономия
астроном астроном // кодзув лыддьысь, астроном
телескоп телескоп // телескоп
космос инсьор, космос // космос, енэж сай
Галактика Галактика // Галактика
планета инсьбрму, планета // енэжсайса му
Солнце Шунды // Ш онд1
Луна Толэзь // Тблысь
звезда кизили // кодзув
Земля Музьем // Му
Меркурий Меркурий // Меркурий
Венера Зардон (Чук, Чулпон) кизили // Асъя кодзув
Марс Марс // Марс
Юпитер Юпитер // Юпитер
Сатурн Сатурн И  Сатурн
Уран Уран // Уран
Нептун Нептун // Нептун
Плутон Плутон // Плутон
спутник спутник // спутник
ионосфера ионосфера // ионосфера
атмосфера атмосфера И  атмосфера
озоновая дыра озон пась // озон розь
2. Лингвистика
лингвистика, языкознание кылтодон // кыв ту ялом 
грамматика кылрадъян // кыв велбдбм 
алфавит гожпуслык, алфавит // анбур 
буква гожпус, буква // шыпас
согласная буква куаратэм буква, чошланга пус // согласной буква 
мягкий знак небыт пус // небзьбдан пас 
твердый знак чурыт пус // чорзьбдан пас 
аббревиатура вакчиятэм кыл // дженьдбдбм кыв 
аббревиация вакчиятон // дженьдбдбм
сокращенные слова вакчиятэм кылъёс // дженьдбдбм кывъяс
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лексикология кыллыктодон // кыв запас туялбм 
лексика кылолык. кыллык // кыв запас 
термин ним (удыс) кыл, термин // термин 
прямое значение мечак валагон // веськыд вежбртас 
значение валатон // вежбртас 
омонимы омонимъёс // омонимъяс 
синонимы синонимъёс // синонимъяс 
антонимы пумитним, антонимъёс // антонимъяс 
устаревшие слова вужмем кылъёс // важмбм кывъяс 
архаизм вуж кыл // важмбм кыв
историзм (слово, вышедшее из живого словоупотребления вследствие того, 
что обозначаемый им предмет уже неизвестен говорящим) историзм // ис­
торизм
диалектизм (слово или оборот речи из какого-и. диалекта, употреблённое в 
литературном языке)  диалектизм // сёрнисикас кыв
провинциализм (слово или выражение, употребление которого ограничено 
местностью и которое неизвестно в литературном образце данного языка) 
провинциализм // провинциализм
жаргон (речь какой-нибудь социальной группы, содержащая много слов и
выраз/сепий, отличных от общего языка) жарг он // жаргон
жаргонизм (жаргонное слово или выражение) жаргонизм // жаргонизм
неологизм выль кыл // выль кыв
заимст вование асэстон // босьтбм кыв
крылатое выражение лэчыт веран, лэчыт кылъёс // ёсь кыв
фразеология фразеология // зумыд кывтэчас велбдбм
фонетика фонетика // сёрни гныяс велбдбм
звук куара// шы
интонация кылгур // шуанног
произношение веран, всрансям // шубм
звуки речи всраськон куараос // сёрни шыяс
гласный звук асланга куара // голоса шы
ударение юн веран куара // личкбм
ударение (знак) юн веран пус // личкан пас
логическое ударение юн веран кыл // тбдчбдан кыв
согласные звуки кеськонтэм куараос, шаратэм куара // бтласа шыяс
звонкие согласные жингырес шаратэмъёс, жингрес чошланга // гора бтласа
шы
глухой согласный тонгес чошланга // гортбм бтласа шы 
мягкие согласные небыт чошлангаос // небыд б тласа шыяс 
слог кыл ёз. ёз И  слог
ударный слог зол (юн) веран ёз // личкана слог 
слогоделение кылэз ёзлы люкон, кыл ёзнан // слогъяс выло юклбм 
односложное слово одйг ёзо кыл // бти слога кыв 
ассимиляция огтусъяськон // аскодясьбм
уподобление (звуков) куара тупан, огтусъяськон // бгмозасьбм, бткодясьбм
диссимиляция мыдтусьяськон // шыяслбн торйбдчбм, диссимиляция 
расподобление мыдтусъяськон И  бткодьлун вежбм 
орфография шонер гожъяськон // гижанног 
морфология кыллюкеттодоп // кывсикасъяс велбдбм 
этимологический анализ кылдэмезъя эсксрон // кыв артмбм туялбм 
корень кылдйнь // кыввуж
части слова кыллэн люкетъёсыз // кыв юкбнъяс 
состав слова кыл бичес // кыв гэчас
одиокоренпые слова огвыжыё кылъёс // бти кыввужъя кывъяс 
форма туе // ортсы, форма 
форма слова кыл(лэн) тус(эз) // кыв ортсы 
словообразование кыл пормытон II кыв артмбм
словообразовательный аффикс кыл пормытйсь (лэсьтон) пум, кыл
пбрмытйсь итэт // кыв артмбдысь суффикс
приставка кылазь, азитэт // приставка
интерфикс виейтэт // кыв шбрын содтысян шыпас
аффикс кылйтэт, аффикс // аффикс
суффикс итэт, кылйтэт // суффикс
суффиксация итэтан // суффиксбн кыв артмбм
основная форма (слова) дйнькыл // дшкыв
односложное слово одйг ёзо кыл // бти кыввужъя кыв
простое слово огшоры кыл // простой кыв
сложное слово кушето кыл // сложной кыв
производное слово итэто (пормытэм) кыл // артмбдбм кыв
окончание (слова) кыл пум // кывйыв
словоизменение кыл воштон (вошъян) // кыв вежливом
устойчивое словосочетание юн кыл тэчет // зумыд кыв тэчас
словоизменительный аффикс кыл вошъясь (вонпон) итэт // кыв вежлалан
суффикс
ноняз ис валатон, валан // вежбртас
нечленимое слово ёзнаптэм (ёзнаськисьтэм) кыл // торйбдны позьтбм кыв 
главный компонент словосочетания кыл герзетысь йыръясь кыл I I  кывтэ- 
часлбн подув юкбн
вспомогательное слово юрттйсь кыл // отсасян кыв
грамматическая категория кыл радъян категория // кыв велбдан категория 
части речи вераськон люкегьёс // кывсикасъяс
знаменательные части речи кылпум вошъясь кылъёс, вошъяськнсь всрась- 
кон люкетъсс И  аешбр кывсикасъяс 
имя существительное макеним // эмакыв
нарицательное имя существительное ог шоры макеним // бтласа ним 
имя собственное асним // асним
собирательное существительное огъясь макеним // бтвывгана эмакыв 
предмет маке, макелык, арбери И  эмтор 
категория числа лыд категория // лыд категория 
число лыд // лыд
единственное число одйг лыд // бтка лыд 
множественное число трос лыд // уна лыд
категория притяжательности асъян категория // асалан категория 
притяжательность кинлэнзэ возьматон, асъянлык // асалом 
падеж юан, юэт // вежлбг 
склонение кылпум вошъян И  вежлбгасьбм
падежное склонение юамъя кылпум воштон// вежлбгъяс серти вежласьбм 
притяжательное склонение асъян кылпум вошъян, кинлэнзэ возьматыса 
юамъя кылпум вошъян // асалан вежлбгасьбм
одушевленное существительное луло (улэп) макеним // ловъя эмакыв 
категория одушевленности (неодушевленности) луло (лултэм) категория // 
ловъя (ловтбм) категория
личная притяжательность муртъем асъян // морта асалом 
ласкательное существительное эркеясь макеним // лелькуйтана эмакыв 
имя прилагательное тодметним, тодмосним // кывберд 
признак (предмета) тодмет // тбдмбс (признак) 
качество предмета, признак предмета тодмет // эмакыв тбдмбс 
сравнение чошатон II бткодялбм, орччбдбм
сравнительная степень мултэс, портэм, чошатэм полэс, чошатон степень // 
бткодялан тшупбд
сравнительная степень прилагательных мултэс портэм тодметним, тодмет - 
нимлэн чошатон степенез // кывбердлбн бткодялан тшупбд 
имя числительное лыдним // лыдакыв
количественное числительное кбнязэ верась лыдним // подув лыдакыв 
сложное числительное кушето лыдним // сложной лыдакыв 
порядковое числительное куд лыдним // арта лыдакыв 
дробные числительные мосо лыдним // юкбна лыдакыв 
местоимение нимвоштос // нимвежтас
личное местоимение муртеэ возьматйсь нимвоштос // морта нимвежтас 
неопределенное мест оимение тодымтэ нимвоштос // егбчмбдтбм нимвежтас 
указательное местоимение возьматйсь нимвоштос // индан нимвежтас 
собирательное местоимение огьясь нимвоштос // бтвывтан нимвежтас 
отрицательное местоимение овблтон нимвоштос // соссяна нимвежтас 
первое лицо нырысетй мурт // медводдза морт 
глагол каронкыл // кадакыв
сложный глагол кушето карон, кушето каронкыл // сложной кадакыв 
вспомогательный глагол юргтйсь каронкыл // отсасян кадакыв 
глагол-связка герзась (герд) каронкыл // йитысь кадакыв 
глагольная основа каронкыл дйнь (инъет) // кадакывдш 
глагольное управление каронкылъя косъян // кадакывлбн веськбдлбм 
переходный глагол выжись каронкыл // вуджана кадакыв 
зависимое слово улсо кыл // веськбдлан (йитчысь) кыв 
наклонение сям, сямлык И  сёрнитанног, наклонение 
изъявительное наклонение ивортон сям // юбртан наююнение 
условие келык // коланлун
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условное наклонение келыко сямлык // коланлуна сёрнитанног
спряжение глагола каронним висъян, муртъя кылпум воштон, спряжение //
мортасьбм
отрицательное спряжение луымтэезъя кылпум воштон // соссяна мортасьбм 
отрицательная форма глагола бволтон каронкыл // соссяна кадакыв форма 
лицо муртъя, мурт // морт 
время дыр // кад
настоящее время али дыр // бшя кад 
будущее время вуоно дыр // локтан кад
прошедшее время (очевидное) тодмо ортчем дыр // гбдан колян кад, I колян 
кад
прошедшее время (неочевидное) ортчем дыр (шаратэмез), тодмотэмез орт­
чем дыр // тбдтбм колян кад, II колян кад
повелительное наклонение косой сям (сямлык) // тшбктана наклонение 
повелительный глагол косой каронкыл // тшбктана кадакыв 
категория непереходности (переходности) выжонтэм (выжоно) категория // 
вуджана (вуджгбм) категория
непереходный глагол выжисьтэм каронкыл // вуджтбм кадакыв 
неизменяемые формы глагола кылпум воштымтэ (вошъясьтэм) каронкылъ- 
сс // вежласьтбм кадакыв формаяс
неопределенная форма глагола каронкыллэн тодмотэм кылтусыз // када- 
кывлбн тбдчбдтбм форма 
причастие каронним // шбркыв
причастная конструкция каронним конструкция // шбркыв тэчас 
отглагольное существительное каронкылысь макеним // кадакывйысь 
артмбм эмакыв
деепричастие каронысь сямним, каронсям // ногакыв 
наречие сямкыл // кадакывберд
сравнительная степень наречий сямкыллэн полэсэз // кадакывбердлбн бтко- 
дялан тшупбд
обстоятельственное наречие югдурлык сямкыл // урчитан кадакывберд 
безличный глагол мурт(лык)тэм каронкыл // морттбм кадакыв 
служебные слова юртгйсь кылъёс // отсасян кывъяс
служебные части речи юртгйсь вераськон люкетъёс // отсасян кывсикасьяс 
послелог нимбер // кывббр
нослеложная конструкция нимберо конструкция I I кывббра тэчас 
союз герзась кыл, герзос // йитанкыв, кывйитбд 
союзное слово герзос кыл // йитбс кыв
изъяснительный союз валэктйсь герзос// гбгбрвобдана йитбс кыв 
сочинительный союз пбросан герзос // сочинительной йитанкыв 
соединит ельный союз валчеясь герзос // бтвывтан йитанкыв 
условный союз келыко герзос // условие урчитан йитанкыв 
уступительный союз чигнэт герзос // личлэдзана (уступительной) нитан- 
кыв
причинный союз муг герзос // помкаа йитанкыв
противительный союз пумитлыко герзос // паныд сувтбдана йитанкыв 
целевой союз азьмуг герзос // мога йитанкыв 
причина муг // помка
подчинительный союз ултэсась (ултэсан) герзос // подчинительной йитанкыв
разделительный союз висъясь герзос // торйбдан йитанкыв
усилительная частица юнматйсь кылсьор // вынсьбдана кывтор
частица кылсьор // кывтор
междометие вазиськон куара // междометие
звукоподражательное слово куара пышкылон кыл // шы нерысь кыв, звуко­
подражательной кыв
морфологический анализ вераськон люкетъссъя эскерон// кывтэчас туялбм 
синтаксис вереттодон // сёрникузя велбдбм 
согласование ог выллем кылпум тусьян, пумтупатон // йитбм 
предложение всран, верет // сёрникузя
двусоставное предложение кык бичесо верст // кык подула сёрникузя 
простое предложение огполэс , огшоры верет // простой сёрникузя 
члены предложения верет люкетъёс // сёрникузяын подув юкбдъяс 
главные члены предложения йыръясь кылъёс // сёрникузяын подув юкбдъяс 
подлежащее быдзымкыл, бадзымкыл // подувкыв 
сказуемое йыркыл // юбркыв
глагольное сказуемое каронкыло йыркыл // кадакывъя юбркыв
главный член односоставного предложения палэс верстлэн йыръясь кылыз
// бти подула сёрникузяын подув юкбд
двусоставное предложение кык бичесо верет // кык подула сёрникузя
распространенное предложение волскем верст// паськбдбм сёрникузя
иераспространенное предложение вблекымтэ верет // паськбдтбм сёрникузя
полное предложение тыр веран // тыр сёрникузя
неполное предложение жыныё всран (верет) // абу тыр сёрникузя
порядок слов (в предложении) (веранын) кылъёслэн интызы, веретын кылъ-
ёслэн радзы // сёрникузяын кыв арт
последовательный порядок слов кылъёслэн борсьысь радзы // сьбрсьбн- 
ббрсьбна кыв арт
свободный порядок слов кылъёслэн эркын радъяськемзы // кывъяслбн ур- 
читтбм арт
союзное подчинение герзосо ултэсан // йитанкывъя подчинение 
уточнение шонертон // стбчмбдбм 
приложение кушем кылъёс // содтбд ним
примыкание артэяськон, артэ султон // сиббдчбм, примыкание 
односоставное предложение палэс (палбичесо) верет // бти подула сёрникузя 
личное предложение муртъем верет // морта сёрникузя 
глагольное предложение каронкыло верет // кадакывъя сёрникузя 
неопределенно-личное предложение тодмогэм мурто верст // урчиттбм-морта 
сёрникузя
обобщенно-личное предложение огъясь мурто верет // бтвывтбм-морта сёрни­
кузя
МО
безличное предложение мурт(лык)тэм верет // морттбм сёрникузя 
составное именное сказуемое бичесам нимо йыркыл // юкбна нима юбркыв 
назывное предложение ниман верет // нима сёрникузя
утвердительное предложение зэматон верет // эскбдана, вынсьбдана сёрникузя 
повествовательное предложение гожыртэм верет // юбртана сёрникузя 
отрицательное предложение овблтон верет // соссяна сёрникузя 
вопросительное предложение юан веран (верет) // юалана сёрникузя 
восклицательное предложение кеськон верет // горбдана сёрникузя 
повелительное предложение косыса веран, косон верет // гшбктана сёрникузя 
обращение вазённим, вазён кыл // шыбдчанкыв
вводные слова пыртэм кылъёс, каронкыл портэмъёс // пыртана кывъяс 
вводное предложение пыртэм верет // пыртана сёрникузя 
подчинительная связь ултэсан гердан // ладмбдана (подчинительной) йитбд 
подчинительное словосочетание ултэсан(о) кылгерзет // ладмбдана (подчини­
тельной) кывтэчас
сочинительная связь терзан, кыл поросась // сочинительной йитбд 
словоизменение кыл воштон (вошъян) // кыв вежлалбм 
дополнение вадсаськыл, ватсан, ватсанкыл // содтбдпас 
прямое дополнение мечак ватсанкыл // веськыд сод тбдпас 
управление от кылъя кылпум тупатъян, косъян // веськбдлбм, управление 
обстоятельство югдуркыл // ногапас 
обстоятельство времени дыр югдуркыл // када ногапас 
обстоятельство места инты югдуркыл // ина ног апас
обстоятельство образа действия ужтодмет югдуркылъёс // ног петкбдлысь 
ногапас
обстоятельство причины муг югдуркыл // помка ногапас 
обстоятельство условия кслык югдуркыл // условие ногапас 
обстоятельство цели азьмуг югдуркыл // мога ногапас 
определение кылтус, тодмет, годмоскыл // тбдчбданпас 
определяющее (слово) валэктйсь (кыл) // тбдчбдысь кыв 
определяемое (слово) валэктоно (кыл ) // тбдчбдбм кыв 
уточнение шонертон И  стбчмбдбм
однородные члены предложения ладо ёзъёс, веранын огвыллем кылъёс, ве- 
ретысь ладо кылъёс // сёрникузяса бтеяма юкбдъяс
однородные подлежащие верегысь ладо бадзымкылъёс // бтеяма подувкывъяс 
однородные сказуемые всретысь ладо йыркылъёс // бтеяма юбркывъяс 
однородные дополнения веретысь ладо вадсаськылъёс II бтеяма содтбдпасъяс 
однородные обстоятельства веретысь ладо югдуркылъёс // бтеяма ногапасъяс 
однородные определения тодмоскылъёс // бтеяма тбдчбданпасъяс 
сложное предложение кушето (унополэс) веран, кушето верет // сложной 
сёрникузя
сложноподчиненное предложение кушето ултэсам верет // гюдчинениеа 
сложной сёрникузя
главное предложение йыръясь верет // подув сёрникузя
главная часть сложного предложения кушето веретлэн шорлюке-тэз И
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определительное придаточное предложение тодмоскыло валэктйсь верет // 
определитана содтбд (придаточной) сёрникузя
придаточное предложение места интыез возьматйсь верет // ина содтбд (при­
даточной) сёрникузя
придаточное предложение времени дырез возьматйсь верет // када содтбд 
(придаточной) сёрникузя
обстоятельственное придаточное предложение югдуркыло валэктйсь верет // 
кербм-вбчбм тбдчбдан содтбд (придаточнбй) сёрникузя
придаточное предложение образа действии ужтодметэз возьматйсь верет // 
нога содтбд (придаточнбй) сёрникузя
придаточное предложение причины мугез валэктйсь верет, муго итэм верет // 
помкаа содтбд (придаточнбй) сёрникузя
придаточное предложение цели мугез валэктйсь (муго итэм) верет// мога 
содтбд (придаточнбй) сёрникузя
условное придаточное предложение чигнэтэз возьматйсь верет // коланлун, 
условие петкбдлысь содтбд (придаточнбй) сёрникузя 
неполное предложение жыныё веран (верет) И  абу тыр сёрникузя 
сложносочиненное предложение кушето кылпоросам верет // сложносо­
чинённой сёрникузя
союзное сложное предложение герзосэн кушето верет // йитанкывъя 
сложной сёрникузя
составное сказуемое бичесо (бичесам) йыркыл // тэчаса юбркыв 
именное сказуемое нимлыко йыркыл // нима юбркыв 
бессоюзная конструкция герзостэм конструкция // йитанкывтбм тэчас 
бессоюзное сложное предложение герзостэм кушето верет // йитанкывтбм 
сложной серникузя
усложненное предложение кушетам верет // сьбктбдбм сёрникузя 
бессоюзная связь герзостэк герд // йитанкывтбм йитбд 
правило кадэе, шонерет, индылэт // индбд 
правописание шонер гожъян // гижанног 
обособление висъян, висъяллян // торйбдбм
обособленные члены предложения веретын висъям кылъёс // сёрникузяын 
торйбдбм юкбдъяс
причастный оборот каронним оборот II шбркывъя тэчас
деепричастный оборот каронеям оборот // ногакывъя тэчас
речь всраськон, верос // сёрни
прямая речь мечак аекыл // веськыд сёрни
чужая речь мурткыл // морт сёрни, кодлбнкб сёрни
знак препинания пус, виеъянпус // торйбдан пасъяс
перенос слова кылвыжтон // кыв вуджбдбм
перенос слога ёзвыж гон // слог вуджбдбм
пунктуация пус пуктылон // пунктуация пас пукталбм
точка дугдонпус, пумпус II чут
вопросительный знак юанпус // юаланпас
восклицательный знак кеськонпус // горбданпас
запятая люконпус // чутж
тире кузь г ож // кузь визь
двоеточие валэктонпус, кык точка // кыкчут
кавычки мурткылпус, кавычка // кавычка
скобки вугыпус // скобкаяс
обобщение огъян // бтвывтбм
подчеркивание ултэсан // тбдчбдбм
ответ валэктон // вочакыв
вывод огъян, йылпумкыл // кывкбртбд
образец возьматон туе, возьматос // видлбг
орфоэпия шонер веран // веськыда шуанног
образно суредлыко // серпаса
3. Литературоведение
художественная литература чеберлыко литература // художествоа литера­
тура
литературное произведение гожтос // гижбд
дилогия (два произведения, связанные единством замысла) дилогия //д и л о ­
гия
трилогия (три произведения одного автора, связанные единством общего 
замысла) трилогия // трилогия
тетралогия ( четыре произведения одного автора, в совокупности воплощаю­
щих единый замысел) тетралог ия // тетралогия
идея (основная, главная мысль, замысел, определяющий содержание произве­
дения) гожтослэн валтйсь малпанэз // тырмбвп, шор мбвп 
тема (предмет, основное содержание изложения) гожтослэн валтйсь пуш- 
тросэз // сюрбс, медшбр мбвп
проблема (теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, 
исследования) проблема // ёся сулалан мог, гбрбд, дзуг, мытшбд 
основная идея валтйсь идея // шор мбвп
характер (совокупность психических особенностей человека, отличительных 
свойств, признаков предмета или явления) характер // сям, ббича, олансер 
композиция (конкретное построение, внутренняя структура произведения) 
композиция, неол. пушеузьет // тэчас
сюжет (последовательность и связь описания событий ) сюжет // сюрбс 
фабула (сюжетная основа произведения) фабула // сюрбс; фабула 
конфликт (столкновение противоположных интересов, взглядов; разногла­
сие, спор) конфликт // вен, воча сувтбм; конфликт
завязка (начало конфликта, составляющего основу сюжета, исходный эпи­
зод, момент, определяющий последующее развёртывание действия произведе­
ния) кутсконэз, завязка // гбрддзасьбм, панас 
действие азинтйськоноз, действие // вбчбм, лобм 
развитие действия действилэн азинтйськемез // сбвмбм 
повествование повествование // висьталбм, юбргбм
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кульминация (момент наивысшего подъёма, напряжения в развитии произ­
ведения) кульминация // сгорбс зэлбд, медвылысш
развязка (исход событий, решение конфликта сюжета) развязка // сюрбс 
личбд
финал пумыз, финал // пом; финал
эпиграф (изречение или цитата, предпосланное произведению и сосредотачи­
вающее мысль на его идее) эпиграф, иеол. ныръянкыл // эпиграф 
эпилог (заключительная часть произведения) берпумкыл II ббркыв 
пейзаж (описание природы в произведеииии) инкуазь суред, пейзаж // пейзаж 
форма и содержание вылтус (астус) но пуштрос // сикас да сюрбс 
особенности стихотворного языка кылбур кыллэн аспбртэмлыкъёсыз // 
кывбурлбн аслыспблбслун
стихосложение кыл-куара радъян // кывбур тэчбм
строфа (соединение двух и более стихов, составляющих единое ритмическое 
и интонационное целое) строфа // строфа
десятистрочная строфа дас чуръем строфа // дас строкаа строфа 
долгий слог кузь кыл ёз, слог // кузь слог 
краткий слог вакчи кыл ёз, слог // векни слог
стопа (повторяющаяся единица стиха, состоящая из двух или более слогов) 
стопа // стопа
ударение юн веран куара // ударение
ритм (упорядоченность звукового, словесного и синтаксического состава 
речи, определённая её смысловым заданием) ритм, кылбургур И бдпун 
размер стиха кылбургур мертэт // кывбур муртас
структура (взаиморасположение и связь составных частей, строение) рад- 
лык // тэчасног
ритмическая единица чур ёз // визь йбзви
ямб (двухсложный стихотворный размер, стопа которого содержит без­
ударный и ударный слог) ямб // ямб 
ямб с анакрузой кузятэм ямб // нюжбдбм ямб
хорей (двухсложный стихотворный размер, строфа которого содержит 
ударный и безударный слог) хорей // хорей
дактиль (трёхсложный стихотворный размер, стопа которого содержит 
один ударный и два безударных слога) дактиль // дактиль 
анапест (трёхсложный стихотворный размер, стопа которого содержит 
два безударных слога и один ударный) анапест // анапест 
усеченный анапест вакчиятэм анапест // дженьдбдбм анапест 
удлиненный анапест кузятэм анапест // нюжбдбм анапест 
амфибрахий (трёхсложный стихотворный размер, стопа которого содер­
жит ударный слог между безударными) амфибрахий // амфибрахий 
силлабический стих силлабической стих // силлаб юрвизь 
силлабо-тонический стих силлабо-тонической стих // силлаб-тоника юрвизь 
тонический стих тонической стих // тоника юрвизь
рифма (созвучие концов стихотворных строк) рифма, куараослэн тупанзы 
// рифма
стиховое окончание кылбурлэн пумыз // кывбура пом
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мужская рифма пиосмурт рифма // айлов рифма 
женская рифма нылкышно рифма // ань рифма 
четверостишие, катрен ньыль чуръем кылбур
соне! (стихотворение в 14 cm соиетрок из двух четверостиший и dev.v трёх­
стиший) кыл тугоко, сонет // сонет
анализ литературного процесса литературалэсь азинсконзэ сэрттон-пертчон 
// литературалысь сбвмбмсб туялбм
литературные жанры литература жанръёс // литература жанръяс
жанр (исторически сложившаяся, устойчивая разновидность произведения)
жанр // жанр
архитектоника (сочетание частей в одном стройном целом, композиция) 
архитектоника // архитектоника
эпос (произведения народного творчества -  героические сказания, песни) эпос 
// эпос
сага (народное эпическое сказание о богах и героях) сага // сага 
эпическая поэзия эпос поэзия // эпоса поэзия 
героическая поэма геройлыко поэма // героической поэма 
проза (нестихотворная литература) проза // проза
роман (повествовательное произведение со сложным сюжетом и многими 
героями) роман // роман
повесть (литературное повествовательное произведение с сюжетом менее 
слоэ1Спым, чем в романе) повесть/ / повесьт
рассказ повествовательное произведение малого размера верос // висът 
юмореска (небольшое юмористическое произведение) серемес верос, юморе­
ска // юмореска
новелла (рассказ с необыденным и строгим сюжетом, с ясной композицией) 
новелла // новелла
эссе (прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции на 
частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно) эссе // эссе 
басня (краткое иносказательное нравоучительное произведение) басня, 
пбллён // басня
очерк (небольшое произведение, краткое описание социально значимых жиз­
ненных событий) очерк // очерк
лирические жанры лирика жанръёс // лирика жанръяс 
поэзия (произведения, написанные стихами) кылбурет/ / кывбуралбм 
ода (торэ/сествеиное стихотворение, посвящённое какому-нибудь историче­
скому событию или герою) ода // ода
поэма (большое стихотворное произведение па историческую, героическую 
или возвышенную лирическую тему) поэма // поэма
элегия (лирическое стихотворение, проникнутое грустью) элегия // элегия
баллада (лирическое или лиро-эпическое стихотворение особой формы на
историческую, легендарную тему) баллада // баллада
драматические жанры драмая жанръёс // драма жанръяс
драма (произведение с серьёзным сюжетом, но без трагического исходи)
драма // драма
комедия (драматическое произведение с весёлым, смешным сюжетом) коме-
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дня // комедия
трагедия (драматическое произведение, изображающее напряжённую и не­
разрешимую коллизию, личную или общественную катастрофу и обычно 
оканчивающееся гибелью героя) трагедия // трагедия
трагикомедия (драматическое произведение, где сочетаются черты траге­
дии и комедии) трагикомедия II трагикомедия
водевиль (короткая комическая пьеса, с пением) водевиль // водевиль 
сатира (произведение, остро и беспощадно обличающее отрицательные явле­
ния действительности) сати ра/ / сатира
юмор (изображение чего-н. в комическом виде) юмор // небыд серам 
сарказм (язвительная насмешка) сарказм // дойдана теш 
ирония (тонкая, скрытая насмешка) ирония // тешитчбм 
злая ирония лек ирония // скор серам
пародия (комическое или сатирическое подражание кому-чему-нибудь) па­
родия // пародия
скетч (короткая эстрадная пьеса шутливого содерж-аиия) скетч // скетч 
стиль писателя писательлэн гожъян амалэз // гижысьлбн киподтуй 
Ренессанс, Возрождение Выльдйськон // Выльпбвчужбм 
барокко (вычурный стиль в искусстве 16-18 вв.) барокко // барокко 
классицизм (направление, основанное на подражании античным образцам) 
классицизм // классицизм
сентиментализм (направление, характеризующееся вниманием к душевной 
Э1сизни человека, чуствителышстыо и идеализированным изображением лю­
дей, природы) сентиментализм/ / сентиментализм
романтизм (направление, проникнутое идеализацией действительности, 
мечтательной созерцательностью) романтизм // романтизм 
просветительский реализм югдытон реализм // юр югдбдан реализм 
критический реализм курлась реализм // критика реализм 
натурализм (направление, стремящееся к внешне точному изображению 
действительности) натурализм // натурализм
формализм (направление, придающее первенствующее значение форме, внеш­
нему выражению) формализм // формализм
импрессионизм (направление, стремящееся к непосредственному воспроизве­
дению переживаний, настроений и впечатлений автора) импрессионизм // 
импрессионизм
модернизм (направление. провозгласившее разрыв с реализмом, отказ от 
старых форм и поиск новых принципов) модернизм // модернизм 
декадентство (направление, отличающееся упадничеством, крайним индиви­
дуализмом) декадентство //декадентство
имажинизм (направление в русской лит-ре начала 20 в., первотчалыю опи­
равшееся на поэтику раннего футуризма и утверждавшее, что цель творче­
ства состоит в создании самоценных словесных образов) имажинизм // има­
жинизм
символизм (направление в лит-ре, проникнутое индивидуализмом и мисти­
цизмом и отражающее действительность как идеальную сущность мира в 
условных и отвлечённых формах) символизм // символизм
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акмеизм (течение в русской лит-ре 20 в., провозгласившее освобождение от 
символизма) акмеизм // акмеизм
социалистический реализм социализме» реализм // социализма реализм 
футуризм (формалистическое направление, отвергавшее реализм и пытав­
шееся создать новый стиль, который бы разрушил все традиции и приёмы 
старого искусства ) футуризм // футуризм
экспрессионизм (направление, провозглашающее основой художественного 
изобраэ1сепия подчёркнутую, иногда гротескную эмоциональную выразитель­
ность образа) экспрессионизм //экспрессионизм
экзистенциализм (направление, отрицающее рациональное познание и ут ­
верждающее интуитивное постижение реальностей; рассматривающее че­
ловека лишь как духовное начало) экзистенциализм // экзистенциализм 
авангардизм (течение, порывающее с реализмом и ищущее новые формы ху- 
доэ1сествепного выражения) авангардизм // авангардизм 
конструктивизм (напраление в искусстве 20 в., стремящееся к максимальной 
выразительности и экономичности форм, к обнажению их технической осно­
вы) конструктивизм //конструктивизм
сюрреализм (направление, считающее источником искусства сферу подсоз­
нания, а его методом — разрыв логических связей, заменённых субъективными 
ассоциациями) сюрреализм //сюрреализм
абстракционизм (в изобразительном искуссиве20 в.: направление, последова­
тели к-рого изображают реальный мир как сочетание отвлечённых формили 
цветовых пятен) абстракционизм // абстракционизм
неореализм (направление, отоэ/сдествляющее бытие и сознание) неореализм 
// неореализм
троп (слово или оборот речи в переносном, иносказательном значении) троп // 
троп
сравнение (вид троп, в котором одно явление или понятие проясняется путём
сопоставления его с другим явлением) чошатон // бткодялбм
эпитет (в поэтике: образное, художественное определение) эпитет // мич-
кыв
метафора (оборот речи -  употребление слов и выралсений в переносном смыс­
ле на основе аналогии, сходства, сравнения) метафора // метафора 
афоризм (законченная мысль, выраженная сжато и ёмко; изречение) лэчыт 
веран // ёсь кыв
ассонанс (повторение гласных) ассонанс // ассонанс 
аллитерация (повторение согласных) аллитерация // аллитерация 
метонимия / оборот речи -  замена одного слова другим, смежным по значе­
нию, напр. стол вместо еда) метонимии // метонимия
синекдоха / вид метоними -  название части вместо названия целого, частно­
го вместо общего и наоборот, напр. «очаг» в значении «дом», «стадо в сто 
голов» (при счёте скота) синекдоха // синекдоха
гипербола / в поэтике: слово или выражение, заключающее в себе преувеличе­
ние для создашш художественного образа; вообще преувеличение) гипербола 
// BbiBTi ыдждбдбм, гипербола
аллегория / иносказание, выражение чего-нибудь отвлечённого, какой-нибудь
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мысли, идеи в конкретном образе) аллегория // мбд ног шубм
литота ( стилистическая фигура, состоящая в подчёркнутом преуменьшении
уничижении, недоговорённости) литота И литота
анафора (повторение звуков, словосочетаний, ритмических и речевых конст­
рукций в начале стихотворных строк) анафора // анафора 
эпифора (тождество звукосочетаний, слов, ритмических и речевых конст­
рукций в конце стихотворных строк, фраз) эпифора // эпифора 
образ (тип, характер) кылсуред, образ // пертас 
персонаж (действующее лицо в произведении) персонаж // нимморт 
портрет (художественное изображение, образ литературного героя) порт­
рет // пертас
тип (образ, содержащий характерные, обобщённые черты группы людей) тип 
// тип
типизация (воплощение в типических чертах, формах) типизация 
герой (главное действующее лицо произведения) герой // нимморт 
главный герой валтйсь герой // шбр нимморт
прототип, прообраз (реальное лицо как источник для создания образа) прото­
тип, прообраз // прототип
резонёр (действующее лицо, обычно выражающее отношение автора к со­
бытиям) резонёр// резонер 
автор кылдытйсь, автор // гижысь
образ повествователя авторлэн кылсуредэз // авторлбн пертас 
псевдоним (вымышленное имя) кутэм ним, псевдоним // гуся ним
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